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Indledning Β 
Tabellernes indhold i denne publikation er først og 
fremmest bestemt af de behov for befolkningsstati­
stik, som oftest opstår inden for Kommissionens for­
skellige tjenestegrene. Det har imidlertid vist sig, at 
der også uden for Kommissionen er betydelig efter­
spørgsel efter befolkningsstatistikker for Fællesska­
bets medlemsstater udarbejdet på et sammenligneligt 
grundlag, og derfor præsenteres materialet herved i en 
publikation til almindelig distribution. Tabellerne er ba­
seret både på opgørelser fra de nationale statistiske 
kontorer og på nationale publikationer. Oplysningerne 
præsenteres i form af et sæt tabeller med de samlede 
tal for Fællesskabet efterfulgt af et sæt tabeller for 
hvert land. Af tekniske grunde har det ikke været 
muligt at opgive de samlede tal for hele Fællesskabet 
for alle de punkter, der medtages i de nationale tabel­
ler. 
Med hensyn til tallene for den samlede befolkning 
foreligger resultaterne (der i visse tilfælde er foreløbi­
ge) af de folketællinger, der er foretaget i en række 
lande i henhold til Fællesskabets direktiv om synkroni­
serede folketællinger i 1981. Der er taget hensyn til 
disse resultater i de skøn over befolkningen, der er 
vist i tabel 1, hvorfor der for nogle landes vedkom­
mende er tale om reviderede tal i forhold til den tidli­
gere udgave. De tilsvarende reviderede tal for befolk­
ningens aldersfordeling foreligger endnu ikke for alle 
lande, hvorfor kun ureviderede tal er anført. Der synes 
derfor undertiden at forekomme uoverensstemmelser 
mellem tabel 1 og tabellerne 2 til 4. Forholdene, der 
varierer fra land til land er nærmere beskrevet i de 
følgende bemærkninger og i fodnoterne til tabel 1. 
Selv om de anførte statistiske oplysninger i alminde­
lighed findes for de fleste eller alle medlemslandene, 
er de ikke lige ajourført i alle landene. For nogle landes 
vedkommende er skønnene over befolkningens forde­
ling efter aldersklasser foretaget pr. 1 januar 1983, 
mens de seneste oplysninger for andre lande er pr. 1. 
januar 1982. Der er imidlertid gennemført en ensartet 
opstilling for alle lande, således at det i visse tilfælde 
har været nødvendigt at lade rubrikkerne for 1. januar 
1983 stå tomme. Almindeligvis er tallene ikke afrun­
dede bortset fra de tilfælde, hvor denne fremgangs­
måde anvendes i den pågældende nationale publika­
tion. 
Det statistiske Kontor retter en tak til de nationale sta­
tistiske kontorer for deres aktive medvirken. 
Publikationen er blevet udarbejdet af afdelingen »Be­
folkning, uddannelse og almen socialstatistik« under 
direktoratet »Befolknings­ og socialstatistik — land­
brugsstatikstik«. 
Luxembourg, november 1983 
Fællesskabets samlede befolkningstal 
Midt i 1982 udgjorde befolkningen i EUR 10 272 mil-
lioner mennesker, hvilket overstiger befolkningstallet 
for USSR eller USA. Sammenlagt med befolk-
ningstallet i ansøgerlandene, Spanien og Portugal, 
svarer det samlede tal på 319 millioner til 7% af ver-
dens befolkning. De associerede AVS-lande (Afrika, 
Vestindien og Stillehavet) havde i 1982 et samlet be-
folkningstal på 357 millioner. 
I Forbundsrepublikken Tyskland og Danmark er fødsels-
kvotienten lavere end dødsfaldskvotienten, medens 
den for adskillige andre medlemsstater kun knapt når 
op over dødsfaldskvotienten. Som følge heraf er væk-
sten i befolkningstallet i Fællesskabet meget lille i 
sammenligning med den øvrige verden. Den nyeste 
befolkningsfremskrivning regner kun med en stigning 
til udgangen af dette århundrede på 2,7% i Fællesska-
bets befolkningstal. Dette skal sammenholdes med en 
formodet vækst på 12% i USA, 9% i Japan, 16% i 
USSR og 35% for verdens samlede befolkning. Fæl-
lesskabets andel (inklusive Spanien og Portugal) for-
ventes at falde til 6,2% i 1990 og til 5,4% i år 
2000. 















































































60 640 59 143 
56 139 58 573 
57 258 57 925 
14 973 15 643 
9 887 9 972 
370 373 
56 785 57 902 
3 765 4 123 
5 061 4 940 
9 880 10 435 
274 758 279 029 
40 541 43 362 
10 755 11506 
291637 311817 
243 513 260 378 
122 769 128 901 























Tallene angiver nationale prognoser, hvor disse er offentliggjorte. De øvrige tal er baseret på De forenede Nationers 1978-prognose (gennemsnittet). 
Ikke-reviderede data (se bemærkninger). 
Bemærkninger til tabellerne E 
BEFOLKNINGSGRUNDLAG 
I almindelighed vedrører statistikken hvert lands nor-
malt hjemmehørende befolkning. I dette begreb er ind-
befattet personer, som normalt er hjemmehørende i et 
land, men midlertidigt befinder sig i udlandet på forret-
ningsrejse, som turister osv., mens udlændinge, der 
midlertidig befinder sig i landet af de samme årsager, 
ikke omfattes af begrebet. Begrebet anvendes uden 
hensyn til nationalitet, og personer af en anden natio-
nalitet er indbefattede på linje med landets borgere, 
hvis de normalt er bosiddende i landet. Militærperso-
ner og personer med diplomatisk status, der er statio-
neret i udlandet, samt deres familier betragtes som 
normalt hjemmehørende og er indbefattede i tallene 
for den samlede befolkning, mens udenlandske mili-
tærpersoner og personer med diplomatisk status 
samt deres familier ikke er indbefattede. Sømænd på 
skibe i udenrigsfart er indbefattede, hvis de har bopæl 
i landet. 
I Italien anvendes to forskellige befolkningsbegreber i 
tabellerne, nemlig den hjemmehørende befolkning (de 
jure befolkning) og den faktisk tilstedeværende befolk-
ning (de facto befolkning). Den førstnævnte betegnel-
se går på personer, som normalt er bosiddende i Ita-
lien, selv om de midlertidigt befinder sig i udlandet, 
mens sidstnævnte betegnelse går på alle personer, 
som er til stede i landet på et bestemt tidspunkt, uan-
set sted eller normal bopæl. For Italiens vedkommen-
de omfatter tabellerne 1, 2, 3, 4 og 11 den hjem-
mehørende befolkning, mens tabellerne 5, 6, 7, 8, 9 
og 10 omfatter den faktisk tilstedeværende befolk-
ning. 
For Det forenede Kongeriges vedkommende er der 
foretaget en ændring med hensyn til begrebet befolk-
ningsgrundlag efter indførelsen af en ny definition i 
forbindelse med 1981-folketællingen. Tidligere blev 
der i den britiske statistik skelnet mellem »SAMLET« 
og »INDENLANDSK« befolkning. Fra og med 1981 
har man anvendt et enkelt befolkningsbegreb omfat-
tende alle personer, som normalt er bosiddende i Det 
forenede Kongerige. Dette stemmer overens med den 
ovenfor anførte definition af »landets normalt hjem-
mehørende befolkning«, bortset fra at britiske militær-
personer og personer med diplomatstatus, der er sta-
tioneret i udlandet, ikke er indbefattet, hvorimod 
udenlandske militærpersoner og personer med diplo-
matstatus, der er stationeret i Det forenede Kongeri-
ge, er indbefattet. 
Tabel 1 — Ændringer i befolkningstallet; naturlig 
befolkningstilvækst; nettovandringer 
Denne tabel viser befolkningsstatusen for hvert år si-
den 1960, med den samlede befolkning pr. 1. januar, 
fødselsoverskuddet i løbet af året, nettotilvandringen i 
løbet af året og den samlede befolkning ved udgangen 
af året. Der vises også tilsvarende procenttal pr. 
1 000 indbyggere (middelfolketal). De sidste kolonner 
i denne tabel viser middelfolketallet eller for de landes 
vedkommende, hvor dette normalt ikke beregnes, den 
samlede befolkning pr. 1. juli. 
1 de fleste lande baseres det årlige skøn over befolk-
ningstallet på den seneste folketælling med ændringer 
¡følge den naturlige befolkningstilvækst (fødsler minus 
dødsfald) og nettotilvandringen (immigranter minus 
emigranter). Medens tallene for fødsler og dødsfald er 
meget præcise, er tallene for vandring normalt mindre 
pålidelige, hvilket vil sige, at der opstår nogle fejl i 
skønnet over befolkningstallet. Denne fejl bliver 
større, efterhånden som man fjerner sig fra tids-
punktet for den seneste folketælling, hvilket betyder, 
at det kan være nødvendigt at revidere de skønnede 
årlige tal vedrørende en række af de mellemliggende 
år, når resultaterne af den næste folketælling forelig-
ger. De forskellige landes holdning med hensyn til 
sådanne revideringer som følge af 1981-folketællin-
gen er som følger: 
• Forbundsrepublikken Tyskland 
Folketællingen, som oprindelig var planlagt til 1981, er 
blevet udsat på ubestemt t id, således at spørgsmålet 
om revidering af rækker af skøn over befolkningstal 
siden 1970 på nuværende tidspunkt ikke er rele-
vant. 
• Frankrig 
En folketælling fandt sted den 4. marts 1982; den 
registrerede samlede befolkning lå tilstrækkelig tæt på 
det skønnede tal ti l, at det ikke var nødvendigt at fore-
tage revideringer for de senere år. 
Befolkningens fordeling efter aldersklasser i tabellerne 
2 til 4 A er endnu ikke revideret i overensstemmelse 
med resultaterne af folketællingen. 
• Italien 
En folketælling fandt sted den 25. oktober 1981 , og 
de foreløbige resultater viser, at de skønnede tal for 
den samlede fastboende befolkning var alt for høje, 
hvilket hovedsagelig skyldes, at personer, som har 
forladt landet, har undladt at underrette registrerings-
myndighederne om deres udrejse. 
Tallene for den samlede befolkning i tabel 1 er revide-
ret i overensstemmelse med resultaterne af 1981-tæl-
lingen. Fordelingen af befolkningen efter aldersklasser 
fra 1981-tællingen foreligger endnu ikke, hvorfor ta-
bellerne 2 til 4 kun indeholder ureviderede tal, og det 
skal bemærkes, at totalerne afviger væsentligt fra to-
talerne i tabel 1. Ved beregningen af totalerne fordelt 
efter aldersklasser for hele Fællesskabet som vist i 
tabel IV, er tallene for aldersklasser i Italien reduceret 
pro rata for at nå frem til de korrigerede totaler. 
• Nederlandene 
Befolkningstallene er hentet fra registreringsmyndig-
hederne og skal normalt ikke revideres. Der foretages 
ikke nogen folketælling i Nederlandene i henhold til 
Fællesskabets folketællingsprogram for 1981. 
• Belgien 
Folketællingen pr. 1. marts 1981 viste en lidt mindre 
total end skønnet. Tallene tilbage til 1971 er blevet 
revideret for at korrigere for denne forskel. 
• Luxembourg 
En folketælling fandt sted den 3 1 . marts 1981. Det 
samlede befolkningstal, der blev registreret ved folke-
tællingen, var i overensstemmelse med de foretagne 
skøn, således at det ikke var nødvendigt at foretage 
en revision af disse. 
skønnene for befolkningstallet er blevet revideret for 
at bringe dem i overensstemmelse med resultaterne 
fra folketællingen. 
• Spanien 
En folketælling fandt sted den 1. marts 1981, og den 
registrede total var i overensstemmelse med de fore-
tagne skøn. Det var derfor ikke nødvendigt at foretage 
revision af eksisterende tal. 
Tabel 2 og 3 — Befolkningen fordelt efter køn og 
aldersklasser 
I de fleste lande udarbejdes de vigtigste overslag over 
befolkningen fordelt efter aldersgrupper pr. 1. januar 
(eller 3 1 . december) hvert år. Undtagelser er Det for-
enede Kongerige og Grækenland, hvor det vigtigste 
overslag udarbejdes pr. 30. juni, og Irland, hvor det 
vigtigste overslag udarbejdes pr. 15. april. I tabel 2 er 
der for Tysklands vedkommende tale om gennemsnit-
tet af 12 månedlige tal. For Frankrigs, Italiens, Neder-
landenes, Belgiens, Danmarks, Portugals og Spaniens 
vedkommende er middelfolketallet det aritmetiske 
gennemsnit af tallene pr. 1. januar i på hinanden 
følgende år af tallene for hver aldersgruppe. For Lux-
embourgs vedkommende beregnes middelfolketallet 
ikke for aldersgrupper, da man er af den opfattelse, at 
tallene for den 3 1 . december i alt væsentligt ligger til-
strækkelig tæt på årsgennemsnittet. For Det forenede 
Kongeriges, Grækenlands og Irlands vedkommende 
udregnes middelfolketallet ikke og her anføres hen-
holdsvis tallene pr. 1. juli og tallene pr. 15. april. 
• Det forenede Kongerige 
Tallene er revideret i overensstemmelse med resulta-
terne af folketællingen, der fandt sted den 5. april 
1981. 
• Irland 
En folketælling fandt sted den 5. april 1981, og den 
registrede total var i overensstemmelse med de fore-
tagne skøn. Det var derfor ikke nødvendigt at foretage 
revision af eksisterende tal. 
• Danmark 
Folkeregisteret leverer løbende nøjagtige tal for den 
samlede befolkning, hvorefter revision ikke er nødven-
dig. 1981-folketællingen var også baseret på dette 
folkeregister. 
• Grækenland 
En folketælling fandt sted den 5. april 1981. Skønne-
ne for de tidligere år er blevet afpasset efter resulta-
terne af denne folketælling. 
• Portugal 
En folketælling fandt sted den 16. marts 1981, og 
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Tabel 4 — Befolkningen fordelt efter køn og alder 
Tallene for 1. januar 1982 er angivet, hvor det har 
været muligt. I nogle tilfælde foreligger oplysningerne 
for 1. januar 1983, og disse er anført i tabel 4A. 
Tabel 5 og 6 — Fødsler og dødsfald 
Definitionerne med hensyn til fødte og døde er de 
samme som dem, der findes i FN's »principper og 
rekommandationer for et befolkningsstatistisk sy-
stem«, serie M nr. 19, 1. reviderede udgave. Hvor der 
foreligger tal for legale aborter, er de medtaget i disse 
tabeller. 
Tabel 7 — Vielser og skilsmisser 
Der er anført tal både for alle vielser og for første-
gangsviede. Det har kun ringe interesse at sammenlig-
ne skilsmissetallene for de forskellige lande på grund 
af de forskellige lovbestemmelser for skilsmisse. Ikke 
desto mindre er tabellen af værdi, fordi den angiver 
udviklingen i landene. 
Tabel 8 — Brutto- og nettoreproduktionstal; leven-
defødte fordelt efter barnets fødselsnummer; 
gennemsnitsalder ved det første barns fødsel 
I denne tabel kan der ikke opnås fuldstændig ensartet-
hed mellem landene. Tabellen er ikke desto mindre af 
værdi, idet den angiver udviklingen i familiestørrelse i 
de forskellige lande. Det nøjagtige grundlag for klassi-
fikationen af fødselsrækkefølgen i hvert land er angi-
vet i en fodnote. 
officiel kilde. Hvor der findes flere fremskrivninger ba-
seret på forskellige antagelser, er den fremskrivning, 
hvis antagelser er mest i overensstemmelse med de 
nuværende tendenser, blevet valgt. Den anvendte 
praksis med hensyn til opdatering af befolkningsfrem-
skrivninger varierer meget fra land til land. Mens talle-
ne i nogle tilfælde revideres årligt, sker dette i andre 
tilfælde kun med uregelmæssige mellemrum, og frem-
skrivningerne er ikke helt repræsentative for de sene-
ste befolkningstendenser. 
Tabel 9 — Aldersbetingede fertilitetskvotienter; 
samlet fertilitet 
Denne tabel omfatter alle levendefødte inden for og 
uden for ægteskab. Man når frem til tallene ved at 
dividere antallet af fødsler for kvinder i hver alders-
gruppe med det samlede antal kvinder i denne alders-
gruppe. 
Alle lande var i stand til at fremskaffe oplysningerne 
på et sammenligneligt grundlag. 
Tabel 10 — Middellevetid ved forskellige aldre 
De fleste lande beregner ikke dødelighedstabeller 
hvert år, men snarere med mellemrum, der er afhæn-
gige af tidspunkterne for deres folketællinger. De blev 
derfor anmodet om at opgive tal fra dødelighedstabel-
lerne for det år, der var nærmest ved 1950, 1960, 
1970 samt tallene fra det seneste år. Middellevetiden 
inden for Fællesskabet for hver enkelt alder nåede 
man frem til ved: 
1) at tilpasse de nationale tal, hvor det var nødvendigt 
til tidspunkterne 1. juli 1951, 1. juli 1961 og 1. juli 
1 9 7 1 ; 
2) at beregne vægtede gennemsnit af de nationale tal, 
således at man fik tallene for 1. juli 1951 ved som 
vægte at anvende tallene for den samlede mandlige 
og kvindelige befolkning i 1951 i den tiårige alders-
gruppe, der var centreret om de pågældende aldre. 
For aldrene 0 og 1 brugte man det samlede antal 
fødsler i hvert enkelt land i henholdsvis 1951 og 1950 
som vægte ved beregningen af tallene for 1951. Tal-
lene for de andre år blev beregnet på lignende 
måde. 
Tabel 12 — Fastboende udlændinge 
Denne tabel blev for første gang medtaget i den fore-
gående udgave af denne publikation for at imødekom-
me de mange anmodninger om disse oplysninger. Me-
dens nogle lande kan levere ajourførte og omfattende 
statistikker på årsbasis, foreligger der i andre lande 
kun oplysninger fra relativt forældede folketællinger 
eller fra stikprøveundersøgelser, hvor der er tale om 
tilfældig udvælgelse og systematiske fejl. For Irlands 
vedkommende foreligger der som retningsgivende for 
antallet af fastboende udlændinge kun tal om fødsels-
land, og disse stammer fra 1971-tællingen. 
Tabel 11 — Befolkningsfremskrivninger 
Denne tabel viser den seneste befolkningsfremskriv-
ning for hvert enkelt land, som man har adgang til fra 
Fællesskabstabel III — Befolkningen og fødsler for-
delt efter regioner 
Territoriale underinddelinger af medlemslandene defi-
neres på tre niveauer med henblik på indsamlingen af 
regionalstatistikker til brug for Fællesskabet. I denne 
tabel angives den samlede befolkning i niveau II regio-
ner i 1960, 1970 og 1981. Det bør bemærkes, at selv 
om landene i nogle tilfælde har revideret deres over-
slag over den samlede befolkning, er disse revisioner 
ikke blevet gennemført på regionalt plan. Derfor kan 
de enkelte landes og Fællesskabets befolkningstal, 
som er angivet i denne tabel, afvige lidt fra tallene i de 
andre tabeller. På grund af pladsmangel er det ikke 
muligt at give en omfattende række befolkningsstati-
stiske serier her, og der lægges særlig vægt på serier, 
som afslører de mest iøjnefaldende ændringer på regi-
onsplan, nemlig den samlede fødselskvotient. Denne 
kvotient opgives for årene 1960, 1965, 1970, 1975 
og 1981. Fødselskvotienten toppede i 1965 i de fle-
ste regioner, hvorefter den faldt brat de følgende år, 
og i den seneste tid har den haft en tendens til at sta-
bilisere sig. 
Omfattende befolkningsstatistikker for de enkelte re-
gioner findes i serien Regionalstatistik, den seneste 
udgave indeholder tal for årene indtil 1981. 



























Befolkning pr. 1. januar 








— børn under 1 år 
— børn under 28 dage 
— børn under 7 dage 
Legale aborter 
Antal levendefødte pr. 1 000 ind-
byggere 
Antal drenge født pr. 1 000 pi-
gefødsler 
Antal fødsler uden for ægteskabet 
Antal dødfødte pr. 1 000 leven-
defødte + dødfødte 
Antal døde pr. 1 000 indbyggere 
Antal døde under 1 år pr. 1 000 
levendefødte 






























Gennemsnitsalder ved vielsen 
Førstegangsviede 
Skilsmisser 
Skilsmisser pr. 1 000 indbyggere 








— fjerdegangsfødsler eller herudo-
ver 
Kvinders gennemsnitsalder ved første-
gangsfødsler 
Levendefødte pr. 1 000 kvinder 
I alt fertilitet 
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Einleitung 
Der Inhalt der Tabellen dieser Veröffentlichung wurde 
in erster Linie auf den Bedarf der Kommissionsdienst-
stellen an Bevölkerungsstatistiken abgestimmt. Da je-
doch auch außerhalb der Kommission eine beträchtli-
che Nachfrage nach Bevölkerungsstatistiken der Ge-
meinschaftsländer auf vergleichbarer Grundlage be-
steht, wird hier das Zahlenmaterial in einer Veröffent-
lichung zur allgemeinen Verbreitung zur Verfügung ge-
stellt. Die Tabellen beruhen auf Angaben der statisti-
schen Ämter der Mitgliedstaaten und auf einzelstaatli-
chen Veröffentlichungen. Die Daten werden in Form 
eines Tabellensatzes für jedes Land dargestellt. Ein 
Satz mit Übersichten für die Gemeinschaft ¡st vorange-
stellt. Aus technischen Gründen war es nicht möglich, 
Gesamtzahlen für die Gemeinschaft zu allen Punkten 
anzugeben, die in den Abschnitten über die einzelnen 
Länder aufgeführt sind. 
Was die Zahlen über die Gesamtbevölkerung betrifft, 
so stehen die (in einigen Fällen noch vorläufigen) Er-
gebnisse der Volkszählungen, die in den Mitgliedstaa-
ten im Rahmen der Gemeinschaftsrichtlinie über syn-
chronisierte Volkszählungen 1981 stattgefunden ha-
ben, nunmehr zur Verfügung. Sie sind in den Bevölke-
rungsschätzungen der Tabelle 1 berücksichtigt, so 
daß für einige Länder die in der vorigen Ausgabe ver-
öffentlichten Zahlen geändert wurden. Entsprechende 
überarbeitete Zahlen für die Altrersstruktur der Bevöl-
kerung stehen noch nicht für alle Länder zur Verfü-
gung, so daß nur unrevidierte Zahlen angegeben wer-
den können. Dadurch ergeben sich in manchen Fällen 
augenscheinliche Unvereinbarkeiten zwischen Tabelle 
1 und den Tabellen 2 bis 4. Die Lage in den einzelnen 
Ländern ist verschieden und wird in den folgenden 
Erläuterungen sowie in den Fußnoten zu Tabelle 1 
beschrieben. 
Obwohl die dargestellten Statistischen Reihen im all-
gemeinen für die meisten oder für sämtliche Mitglied-
staaten bestehen, sind sie nicht überall in gleichem 
Maße aktuell. So waren zum Beispiel für einige Länder 
die Schätzungen in bezug auf die Bevölkerung nach 
Altersgruppen zum 1. Januar 1983 verfügbar, wäh-
rend sich bei anderen die neuesten Informationen auf 
den Stand vom 1. Januar 1982 beziehen. Trotzdem 
wurde für alle Länder eine einheitliche Darstellung ge-
wählt, so daß in einigen Fällen die Spalten für die 
Daten zum 1. Januar 1983 frei bleiben mußten. Die 
Zahlen wurden im allgemeinen nicht auf- oder abge-
rundet, ausgenommen in den Fällen, in denen dies der 
entsprechenden nationalen Veröffentlichungspraxis 
widersprechen würde. 
Der besondere Dank des Statistischen Amtes gilt all 
den Angehörigen nationaler statistischer Dienste, auf 
deren wirkungsvolle Zusammenarbeit es sich stützen 
konnte. 
Diese Veröffentlichung wird von der Abteilung „Be -
völkerung, Bildung und allgemeine Sozialstatistik " der 
Direktion ,, Bevölkerungs- und Sozialstatistik — Land-
wirtschaftsstatist ik" betreut. 
Luxemburg, November 1983 
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Die Gesamtbevölkerung der Gemeinschaft 
Mitte 1982 belief sich die Bevölkerung von EUR 10 
auf 272 Millionen; sie war damit höher als die der 
UdSSR oder der USA. Zählt man die Bevölkerung der 
künftigen Mitgliedsländer Spanien und Portugal hinzu, 
entspricht die Gesamtzahl von 319 Millionen 7% der 
Weltbevölkerung. Die assoziierten AKP(afrikanischen, 
karibischen und pazifischen)-Länder hatten 1982 ins-
gesamt 357 Millionen Einwohner. 
In der Bundesrepublik Deutschland und Dänemark ist 
die Geburtenziffer niedriger als die Sterbeziffer, wogegen 
sie in den meisten anderen Ländern nur etwas höher 
¡st. Somit ¡st der Gesamtüberschuß der Bevölkerung 
der Gemeinschaft ganz schwach gegenüber dem Rest 
der Welt. Nach den letzten bekannten Vorausschät-
zungen ¡st ein Bevölkerungswachstum in der Gemein-
schaft von 2,7% bis zum Ende des Jahrhunderts zu 
erwarten, gegenüber den Vorausschätzungen von 
12% in den USA, 9% in Japan, 16% in der UdSSR 
und 35% für die Bevölkerung der ganzen Welt. Der 
Anteil der Bevölkerung der Gemeinschaft (einschließ-
lich Spanien und Portugal) an der Gesamtbevölkerung 
der Welt würde von 6,2% im Jahre 1990 auf 5,4% im 
Jahre 2000 zurückgehen. 














































































Bevölkerungsentwicklung (Mi 1 000) 
1990 2000 
60 640 59 143 
56 139 58 573 
57 258 57 925 
14 973 15 643 
9 887 9 972 
370 373 
56 785 57 902 
3 765 4 123 
5 061 4 940 
9 880 10 435 
274 758 279 029 
40 541 43 362 
10 755 11506 
291637 311817 
243 513 260 378 
122 769 128 901 























(') Vorausschätzung der Länder, wenn veröffentlicht. Ansonsten (mittelfristige) Vorausschätzung der UN 1978. 
(?) Nicht revidierte Zahlen (siehe Erläuterungen). 
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Anmerkungen zu den Tabellen 
m 
ERFASSTE BEVÖLKERUNG 
Im allgemeinen bezieht sich das Zahlenmaterial auf die 
normale Wohnbevölkerung in jedem Land. Diesem Be-
griff zufolge werden Personen, die normalerweise im 
Lande ihren Wohnsitz haben, jedoch zu Geschäfts-
oder Reisezwecken usw. vorübergehend abwesend 
sind, zur Bevölkerung gerechnet, nicht aber ausländi-
sche Personen, die sich vorübergehend aus denselben 
Gründen im Lande aufhalten. In der Anwendung des 
Begriffs wird die Staatsangehörigkeit nicht berücksich-
tigt, und Personen fremder Staatsangehörigkeit, die 
ihren normalen Wohnsitz im Lande haben, werden 
genau wie die Staatsbürger dieses Landes gezählt. 
Angehörige der Streitkräfte und Diplomaten des Lan-
des im Auslandsdienst sowie ihre Angehörigen wer-
den als Personen, die normalerweise im Lande ihren 
Wohnsitz haben, betrachtet und entsprechend in die 
Gesamtbevölkerung einbezogen, während ausländi-
sche Streitkräfte und Diplomaten sowie ihre Familien-
angehörigen nicht erfaßt sind. Im Inland ansässige 
Seeleute an Bord von Schiffen auf Auslandsreise sind 
einbezogen. 
In Italien wurden für die Tabellen zwei verschiedene 
Begriffe in bezug auf die Bevölkerung verwendet, und 
zwar der Begriff „Wohnbevö lkerung" und der Begriff 
,,ortsanwesende Bevölkerung". Der erste Begriff ent-
spricht der obengenannten Definition, während sich 
der zweite Begriff auf alle Personen bezieht, die an 
einem bestimmten Datum im Land ortsanwesend sind, 
ohne Rücksicht auf den Ort des normalen Wohnsitzes. 
Soweit es Italien betrifft, beziehen sich die Tabellen 1, 
2, 3, 4 und 11 auf die Wohnbevölkerung, während 
sich die Tabellen 5, 6, 7, 8, 9 und 10 auf die ortsan-
wesende Bevölkerung beziehen. 
Im Vereinigten Königreich ist der Begriff in bezug auf 
die abgedeckte Bevölkerung in Anlehnung an die 
neue, bei der Volkszählung 1981 verwendete Defini-
tion geändert worden. Früher wurde in den Zahlen des 
Vereinigten Königreichs zwischen Gesamtbevölkerung 
(Total population) und tatsächlicher Bevölkerung 
(Home population) unterschieden. Seit 1981 wird nur 
noch ein Begriff verwendet, der alle Personen umfaßt, 
die normalerweise ihren Wohnsitz im Vereinigten Kö-
nigreich haben. Der Begriff stimmt mit der obenge-
nannten Definition der „normalen Wohnbevölkerung" 
überein, abgesehen jedoch davon, daß im Ausland 
stationierte Angehörige der Streitkräfte und des diplo-
matischen Diensten des Vereinigten Königreichs nicht 
erfaßt werden, während Angehörige ausländischer 
Streitkräfte und diplomatischer Dienste, die im Verei-
nigten Königreich stationiert sind, hinzugezählt wer-
den. 
Tabelle 1 — Bevölkerungsveränderung, Geburten-
überschuß, Wanderungssaldo 
Die Tabelle weist die Bevölkerungsbilanz für die einzel-
nen Jahre seit 1960 aus und gibt die Gesamtbevölke-
rung zum 1. Januar, den Geburtenüberschuß des je-
weiligen Jahres, den Überschuß der Einwanderer ge-
genüber den Auswanderern im jeweiligen Jahr sowie 
die Gesamtbevölkerung am Ende des Jahres an. Ent-
sprechende Verhältniszahlen je 1 000 Einwohner wer-
den ebenfalls ausgewiesen. Die letzten Spalten dieser 
Tabelle enthalten die durchschnittlichen Bevölkerungs-
zahlen oder, wo diese üblicherweise nicht berechnet 
werden, die Bevölkerungszahl zur Jahresmitte. 
In den meisten Ländern beruhen die jährlichen Bevöl-
kerungsschätzungen auf den Ergebnissen der letzten 
Volkszählung. Die Fortschreibung erfolgt dann anhand 
des natürlichen Bevölkerungszuwachses (Geburten mi-
nus Sterbefälle) und des Wanderungssaldos (Einwan-
derung minus Auswanderung). Über Geburten und 
Sterbefälle liegen sehr genaue statistische Unterlagen 
vor, die Angaben über Wanderungen sind demgegen-
über weniger zuverlässig. Daraus ergibt sich eine Un-
genauigkeit in der Bevölkerungsschätzung, die mit 
steigendem Abstand von der Volkszählung zunimmt. 
Nach der nächstfolgenden Volkszählung wird es daher 
oft notwendig, die Bevölkerungszahlen für zurücklie-
gende Jahre zu revidieren. Das Problem dieser Revi-
sionen stellt sich in den einzelnen Ländern nach der 
Volkszählungsrunde von 1981 wie folgt: 
• BR Deutschland 
Die ursprünglich für 1981 vorgesehene Volkszählung 
wurde auf unbestimmte Zeit verschoben, so daß sich 
die Frage der Überarbeitung der geschätzten Bevölke-
rungszahlen ab 1970 zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
nicht stellt. 
• Frankreich 
Eine Volkszählung fand am 4. März 1982 statt ; die 
ermittelte Gesamtbevölkerungszahl lag hinreichend 
nahe bei der geschätzten Zahl, um eine Überarbeitung 
der entsprechenden Reihe unnötig zu machen. Eine 
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Überarbeitung der Altersklassifizierungen in den Ta-
bellen 2 bis 4A anhand der Zählungsergebnisse ¡st 
noch nicht erfolgt. 
• Italien 
Eine Volkszählung fand am 25. Oktober 1981 statt, 
und die vorläufigen Ergebnisse zeigen, daß die für die 
gesamte Wohnbevölkerung geschätzten Zahlen um 
eine beträchtliche Spanne zu hoch waren, was im we-
sentlichen darauf zurückzuführen ist, daß Personen, 
die das Land verlassen haben, es versäumten, den 
Meldebehörden ihren Weggang mitzuteilen. Die Zah-
len der Gesamtbevölkerung in Tabelle 1 wurden auf 
der Grundlage der Zählungsergebnisse 1981 überar-
beitet. Die Klassifizierung der Bevölkerung nach Alter 
anhand der Zählung 1981 steht noch nicht zur Verfü-
gung, so daß die Tabellen 2 bis 4 nur unrevidierte 
Zahlen enthalten; die Gesamtzahlen weichen daher 
beträchtlich von den Zahlen in Tabelle 1 ab. Durch 
Ableitung der Gesamtzahlen für die Gemeinschaft 
nach Altersgruppen, wie in Tabelle IV dargestellt, wur-
den die Zahlen für die Altersgruppen in Italien pro rata 
verringert, um so zu den korrigierten Gesamtzahlen zu 
gelangen. 
• Niederlande 
Die Bevölkerungszahlen stammen vom Einwohnermel-
deamt und werden normalerweise nicht überarbeitet. 
Eine Volkszählung unter dem Volkszählungsprogramm 
1981 der Gemeinschaft findet in den Niederlanden 
nicht statt. 
• Belgien 
Die Volkszählung vom 1. März 1981 ergab eine ge-
ringfügige niedrigere Gesamtzahl als geschätzt worden 
war. Mit Korrekturen der Zahlenreihe ¡st zur Berück-
sichtigung des Unterschiedes bis 1971 zurückgegan-
gen worden. 
• Luxemburg 
Eine Volkszählung fand am 3 1 . März 1981 statt. Die 
bei der Zählung ermittelte Gesamtbevölkerungszahl 
stimmte mit den laufenden Schätzungen überein, so 
daß eine Überarbeitung nicht erforderlich war. 
• Vereinigtes Königreich 
Die Reihe wurde auf der Grundlage der Volkszählung 
vom 5. April 1981 überarbeitet. 
• Irland 
Eine Volkszählung fand am 5. April 1981 statt, und 
die ermittelte Gesamtzahl stimmte mit den laufenden 
Schätzungen überein. Es war deshalb keine Überarbei-
tung der vorhandenen Reihen erforderlich. 
• Dänemark 
Das Einwohnermeldeamt liefert laufend genaue Zahlen 
der Gesamtbevölkerung. Daher sind nachträgliche 
Überarbeitungen nicht erforderlich. Auch die Volks-
zählung von 1981 beruhte auf diesen Einwohnermel-
deamtszahlen. 
• Griechenland 
Eine Volkszählung fand am 5. April 1981 statt. Die 
Schätzungen für vorangegangene Jahre sind mit den 
Ergebnissen dieser Volkszählung in Übereinstimmung 
gebracht worden. 
• Portugal 
Eine Volkszählung fand am 16. März 1981 statt, und 
die hier angegebenen Schätzungen der Einwohnerzah-
len sind überarbeitet worden, um sie mit den Zäh-
lungsergebnissen in Einklang zu bringen. 
• Spanien 
Eine Volkszählung fand am 1. März 1981 statt, und 
die ermittelte Gesamtzahl stimmte mit den laufenden 
Schätzungen überein. Es war deshalb keine Überarbei-
tung der vorhandenen Reihen erforderlich. 
Tabellen 2 und 3 — Bevölkerung nach Geschlecht 
und Altersgruppen 
Die meisten Länder nehmen ihre Hauptschätzung der 
Bevölkerung nach Altersgruppen zum 1. Januar (oder 
3 1 . Dezember) jedes Jahres vor. Ausnahmen stellen 
das Vereinigte Königreich und Griechenland, wo die 
Hauptschätzung zum 30. Juni vorgenommen wird, so-
wie Irland dar, wo die Hauptschätzung Mitte April 
erfolgt. In Tabelle 3 beziehen sich die Zahlen für die 
Bundesrepublik Deutschland auf das Mittel der Zahlen 
aus zwölf Monaten. Für Frankreich, Italien, die Nieder-
lande, Belgien, Dänemark, Portugal und Spanien ent-
spricht das Jahresmittel dem arithmetischen Mittel der 
Zahlen zum 1. Januar in aufeinanderfolgenden Jahren 
oder in jeder Altersgruppe. In Luxemburg werden Jah-
resmittel für Altersgruppen nicht errechnet, da davon 
ausgegangen wird, daß sich die Zahlen zum 3 1 . De-
zember für praktische Zwecke dem Jahresmittel aus-
reichend nähern. Für das Vereinigte Königreich, Grie-
chenland und Irland werden Jahresmittel nicht berech-
net, sondern es werden die Zahlen zum 1. Juli bzw. 
für Mitte April ausgewiesen. 
Tabelle 4 — Bevölkerung nach Altersjahren 
Soweit es möglich war, wurden die Daten zum 
1. Januar 1982 ausgewiesen. In einigen Fällen waren 
die Daten zum 1. Januar 1983 verfügbar; sie sind in 
Tabelle 4A ausgewiesen. 
Tabellen 5 und 6 — Geburten und Sterbefälle 
Als Definition für Geburten und Sterbefälle wurden die 
in der Reihe M Nr. 19 Rev. 1 „Principles and recom-
mendations for a vital statistics sys tem" (Grundsätze 
und Empfehlungen für ein System der Bevölkerungs-
statistiken) der Vereinten Nationen enthaltenen Defini-
tionen gewählt. Soweit Daten über legale Schwanger-
schaftsunterbrechungen verfügbar waren, sind sie in 
diesen Tabellen ausgewiesen. 
Tabelle 7 — Eheschließungen und Ehescheidun-
gen 
Die ausgewiesenen Daten betreffen einerseits alle 
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Eheschließungen und andererseits Personen, die zum 
erstenmal heiraten. 
Vergleiche zwischen den einzelnen Ländern hinsicht-
lich der Zahl der Scheidungen und der Scheidungsra-
ten haben angesichts der unterschiedlichen Schei-
dungsgesetzgebungen wenig Signifikanz; trotzdem 
sind die Zahlen als Tendenzanzeige innerhalb der Län-
der von Bedeutung. 
Tabelle 8 — Brutto- und Netto-Reproduktionszif-
fern, Lebendgeburten nach Geburtenparitäten, 
durchschnittliches Alter bei der Geburt des er-
sten Kindes 
Völlige Übereinstimmung zwischen den einzelnen Län-
dern ¡st im Fall dieser Tabelle nicht möglich. Trotzdem 
¡st sie als Tendenzanzeige hinsichtlich der Größe der 
Familie in den einzelnen Ländern von Wert. Die genaue 
Grundlage für die Klassifikation der Geburtenfolge in 
jedem Land ¡st in Fußnoten angegeben. 
Tabelle 9 — Fruchtbarkeitsziffern nach Altersgrup-
pen; Fruchtbarkeit insgesamt 
Diese Tabelle umfaßt alle ehelichen und unehelichen 
Lebendgeburten. Die Ziffern ergeben sich durch Divi-
sion der Zahl der Geburten bei Frauen in jeder Alters-
gruppe durch die Gesamtzahl der Frauen in der Alters-
gruppe. Alle Länder waren in der Lage, die Daten auf 
einer vergleichbaren Grundlage zu liefern. 
Quellen verfügbaren Zahlen über die voraussichtliche 
Bevölkerungsentwicklung in jedem Land enthalten. 
Wenn mehrere, auf unterschiedlichen Hypothesen be-
ruhende Vorausschätzungen verfügbar waren, so wur-
de die Vorausschätzung gewählt, bei der die Hypothe- I 
sen dem gegenwärtigen Trend am ehesten entspre-
chen. Die Praktiken in bezug auf die Fortschreibung 
der voraussichtlichen Bevölkerungsentwicklung sind 
von Land zu Land sehr unterschiedlich. Während das 
Zahlenmaterial in einigen Fällen jährlich revidiert wird, 
geschieht dies in anderen Fällen nur selten, und die 
Vorausschätzungen geben nicht völlig den letzten 
Trend in bezug auf die Bevölkerungsentwicklung wie-
der. 
Tabelle 12 — Ausländische Wohnbevölkerung 
Angesichts der zahlreichen diesbezüglichen Anfragen 
wurde in die letzte Veröffentlichung erstmals eine sol-
che Tabelle aufgenommen. Während es einigen Län-
dern möglich ist, aktuelles und umfassendes statisti-
sches Zahlenmaterial auf Jahresbasis zu liefern, gibt 
es in anderen nur Angaben aus ziemlich weit zurück-
liegenden Volkszählungen oder aus Stichprobenerhe-
bungen, die mit Zufalls- und systematischen Fehlern 
behaftet sind. Im Falle Irlands stehen nur Zahlen des 
Geburtslandes aus der Volkszählung von 1971 als 
Hinweis für die Anzahl ausländischer Einwohner zur 
Verfügung. 
Tabelle 10 — Lebenserwartung in bestimmten Le-
bensaltern 
Die meisten Länder berechnen Sterbetafeln nicht jähr-
lich, sondern vielmehr in zeitlichen Abständen, die von 
dem Zeitplan für ihre Volkszählung abhängen. Sie wa-
ren deshalb gebeten worden, Zahlen aus den Sterbe-
tafeln für die Jahre, die den Jahren 1950, 1960 und 
1970 am nächsten liegen, sowie die neuesten Zahlen 
zu liefern. Die Zahlen für die Lebenserwartung in je-
dem Alter in der Gemeinschaft wurden wie folgt abge-
leitet: 
1. Soweit erforderlich, Anpassung der einzelstaatli-
chen Zahlen an die Daten für Mitte 1951, Mitte 1961 
und Mitte 1971 ; 
2. Berechnung der gewogenen Mittel der auf diese 
Weise für Mitte 1951 ermittelten Zahlen unter Ver-
wendung der männlichen und weiblichen Gesamtbe-
völkerung von 1951 in der Zehnjahresaltersgruppe 
(+5 und —5 Jahre) um das betreffende Alter als Ge-
wichtungsfaktor. Für das Alter von 0 und 1 Jahr wur-
den als Gewichtungsfaktor für die Berechnung für 
1951 die Gesamtzahlen der Geburten in jedem Land in 
den Jahren 1951 bzw. 1950 verwendet. Für die ande-
ren Jahre erfolgte die Berechnung auf ähnliche Wei-
se. 
Tabelle 11 — Voraussichtliche Bevölkerungs-
entwicklung 
In dieser Tabelle sind die neuesten, aus amtlichen 
Gemeinschaftstabelle III — Gesamtbevölkerung 
und Geburtenziffern nach Regionen 
Die Gebietsuntergliederungen der Mitgliedstaaten bei 
der Zusammenstellung von Regionalstatistiken für Ge-
meinschaftszwecke sind in drei Ebenen definiert. In 
der folgenden Tabelle wird die Gesamtbevölkerung 
der Niveau-Il-Regionen in den Jahren 1960, 1970 und 
1980 angegeben. Es ist anzumerken, daß zwar einige 
Länder ihre Schätzzahlen der Gesamtbevölkerung 
überarbeitet haben, diese Überarbeitung sich jedoch 
nicht auf die regionalen Ziffern erstreckte. Folglich 
können die Gesamtzahlen der einzelnen Länder und 
der Gemeinschaft, die in dieser Tabelle aufgeführt 
sind, geringfügig von den Ziffern der anderen Tabellen 
abweichen. Aus Platzmangel können hier keine umfas-
senden bevölkerungsstatistischen Reihen aufgeführt 
werden. Die Darstellung ¡st daher auf die Reihe mit den 
auffälligsten regionalen Schwankungen, d. h. die Ge-
burtenziffer insgesamt, beschränkt. Diese Ziffer wird 
für die Jahre 1960, 1965, 1970, 1975 und 1981 auf-
geführt. In den meisten Regionen erreichten die Gebur-
tenziffern 1965 einen Spitzenwert, um dann in den fol-
genden Jahren stark zurückzugehen und in der jüng-
sten Zeit in etwa auf demselben Stand zu bleiben. 
Umfassende Bevölkerungsstatistiken für die Regionen 
sind in der Reihe „Regionalstat ist ik" in der neuesten 
Ausgabe mit Jahreszahlen bis zum Jahr 1981 enthal-
ten. 
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Bevölkerung am 1. Januar 








— im ersten Lebensjahr 
— weniger als 28 Lebenstage 
— weniger als 7 Lebenstage 
Legale Schwangerschaftsunter-
brechungen 
Lebendgeborene auf 1 000 Einwoh-
ner 
Knaben auf 1 000 lebendgeborene 
Mädchen 
Unehelich Lebendgeborene auf 
1 000 Lebendgeborene insge-
samt 
Totgeborene auf 1 000 Lebend- und 
Totgeborene 
Sterbefälle auf 1 000 Einwohner 
Sterbefälle im ersten Lebensjahr auf 
1 000 Lebendgeborene 
Sterbefälle in den ersten 27 Lebens-
tagen auf 1 000 Lebendgeborene 
Perinatale Sterblichkeitsrate 
Legale Schwangerschaftsunterbre-


























Durchschnittsalter bei der Eheschlie-
ßung 
Personen, die zum 1. Mal heiraten 
Ehescheidungen 
Ehescheidungen je 1 000 Einwohner 




— erstes Kind 
— zweites Kind 
— drittes Kind 
— viertes oder weiteres Kind 
Durchschnittsalter der Frauen bei der 
Geburt des ersten Kindes 
Lebendgeborene auf 1 000 Frauen 
Fruchtbarkeit insgesamt 
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Εισαγωγή 
Το περιεχόμενο των πινάκων του παρόντος δημοσιεύμα­
τος καθορίστηκε κυρίως από τις κυριότερες ανάγκες 
για δημογραφικές στατιστικές που παρουσιάζονται στις 
υπηρεσίες της Επιτροπής. Παρ' όλα αυτά έχει επίσης 
παρατηρηθεί ότι και εκτός της Επιτροπής υπάρχει ση­
μαντική ζήτηση για συγκρίσιμες δημογραφικές στατι­
στικές των χωρών της Κοινότητας, και έτσι τα δεδομένα 
παρουσιάζονται σε ένα δημοσίευμα που προορίζεται 
για γενικότερη χρήση. Οι πίνακες βασίζονται και σε 
στοιχεία που μας εστάλησαν από τις εθνικές στατιστι­
κές υπηρεσίες και σε εθνικά δημοσιεύματα. Τα δεδο­
μένα δίνονται υπό τη μορφή μιας ομάδας πινάκων για 
κάθε χώρα, αφού προηγουμένως παρουσιάσουμε μερι­
κούς πίνακες που περιέχουν κοινοτικά συνολικά μεγέθη. 
Για τεχνικούς λόγους δεν ήταν δυνατό να δώσουμε κοι­
νοτικά συνολικά μεγέθη για όλες τις κατηγορίες που 
εμφανίζονται στα τμήματα κατά χώρα. 
Οσον αφορά τα στοιχεία για το συνολικό πληθυσμό, 
τώρα είναι διαθέσιμα τα αποτελέσματα (σε μερικές πε­
ριπτώσεις προσωρινά) των απογραφών πληθυσμού που 
πραγματοποιήθηκαν σε κράτη μέλη στα πλαίσια της κοι­
νοτικής οδηγίας για συγχρονισμένες απογραφές το 
1981. Τα στοιχεία αυτά έχουν ληφθεί υπόψη στις εκτι­
μήσεις πληθυσμού που υπάρχουν στον πίνακα 1 και συ­
νεπώς για μερικές χώρες τα στοιχεία που είχαν δημο­
σιευθεί στο προηγούμενο τεύχος έχουν αναθεωρηθεί. 
Οσον αφορά όμως την κατανομή του πληθυσμού κατά 
ηλικία δεν διατίθενται ακόμη τα σχετικά αναθεωρημένα 
στοιχεία για όλες τις χώρες και επομένως παρέχονται 
μη αναθεωρημένα στοιχεία. Το γεγονός αυτό προκαλεί 
μερικές φορές φανερές ασυνέπειες μεταξύ του πίνακα 
1 και των πινάκων 2 και 4. Η κατάσταση διαφέρει από 
χώρα σε χώρα και περιγράφεται στις σημειώσεις που 
ακολουθούν και στις υποσημειώσεις του πινάκα 1. 
Αν και οι στατιστικές σειρές που παρουσιάζουμε, 
υπάρχουν στα περισσότερα ή όλα τα Κράτη μέλη, δεν 
είναι παντού στον ίδιο βαθμό ενημερωμένες. Για 
παράδειγμα, σε μερικές χώρες οι εκτιμήσεις του πλη­
θυσμού κατά ομάδες ηλικιών αναφέρονται στην 1η Ια­
νουαρίου του 1983, ενώ για άλλες οι πιο πρόσφατες 
πληροφορίες αναφέρονται στην 1η Ιανουαρίου του 
1982. Επειδή όμως υιοθετήθηκε μια ομοιόμορφη παρου­
σίαση για όλες τις χώρες, αναγκαστήκαμε σε μερικές 
περιπτώσεις να αφήσουμε κενές τις στήλες για την 1 η 
Ιανουαρίου του 1983. Γενικά, τα στοιχεία δεν έχουν 
στρογγυλοποιηθεί, εκτός εάν αυτό αντίκειται στην 
πρακτική που ακολουθείται για τα αντίστοιχα εθνικά 
δημοσιεύματα. 
Η Στατιστική Υπηρεσία θα ήθελε να ευχαριστήσει τις 
εθνικές στατιστικές υπηρεσίες για την αποτελεσματική 
τους συνεργασία. 
Το παρόν δημοσίευμα προετοίμασε το τμήμα «πληθυ­
σμός, απασχόληση, εκπαίδευση και γενικές κοινωνικές 
στατιστικές » το οποίο υπάγεται στη Διεύθυνση των δη­
μογραφικών και κοινωνικών στατιστικών. 
Λουξεμβούργο, Νοέμβριος 1983 
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Ο συνολικός πληθυσμός της Κοινότητας 
Περί τα μέσα του 1982 ο πληθυσμός της EUR 10 ανερ­
χόταν σε 272 εκατομμύρια άτομα, αριθμός μεγαλύτερος 
εκείνου της ΕΣΣΔ ή των ΗΠΑ. Προσθέτοντας και εκεί­
νον των υποψήφιων χωρών, Ισπανίας και Πορτογαλίας, 
ο συνολικός αριθμός των 319 εκατομμυρίων ισοδυναμεί 
με το 7% του παγκόσμιου πληθυσμού. Οι συνδεδεμένες 
χώρες ΑΚΕ (Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού) είχαν, 
το 1982, ένα σύνολο 357 εκατομμυρίων κατοίκων. 
Στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας και τη 
Δανία το ποσοστό γεννήσεων είναι κατώτερο του πο­
σοστού θανάτων, ενώ σε μερικά άλλα Κράτη μέλη 
το ποσοστό γεννήσεων σπάνια υπερβαίνει το ποσοστό 
θανάτων. Συνεπώς το γενικό ποσοστό αύξησης του πλη­
θυσμού στην Κοινότητα είναι χαμηλό για τα παγκόσμια 
πρότυπα. Οι τελευταίες διαθέσιμες προβολές δείχνουν 
μια αύξηση 2,7% του πληθυσμού της Κοινότητας προς 
το τέλος του αιώνα, συγκρινόμενη με προσδοκώμενες 
αυξήσεις 12% στις ΗΠΑ, 9% στην Ιαπωνία, 16% στην 
ΕΣΣΔ και 36% στο συνολικό παγκόσμιο πληθυσμό. Το 
μερίδιο του κοινοτικού πληθυσμού (συμπεριλαμβανο­
μένων της Ισπανίας και Πορτογαλίας) στο σύνολο του 
παγκόσμιου πληθυσμού αναμένεται να πέσει στο 6,2% 
το έτος 1990 και στο 5,4% το έτος 2000. 













































































Προβολή πληθυσμού (1) 
(1000) 
1990 2000 
60 640 59 143 
56 139 58 573 
57 258 57 925 
14 973 15 643 
9 887 9 972 
370 373 
56 785 57 902 
3 765 4 123 
5 061 4 940 
9 880 10 435 
274 758 279 029 
40 541 43 362 
10 755 11506 
291637 311817 
243 513 260 378 
122 769 128 901 






















(') Εθνικές προβολές αν δημοσιεύονται' διαφορετικά προβολές (μέσες) των HE βάσεως 
(2) Ο αριθμός δεν έχει αναθεωρηθεί — βλέπε σημειώσεις. 
1978 
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Σημειώσεις για τους πίνακες 
ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 
Γενικά, οι στατιστικές αφορούν τον κανονικά μόνιμο 
πληθυσμό κάθε χώρας. Σύμφωνα με την αρχή αυτή τα 
πρόσωπα που κανονικά κατοικούν μόνιμα σε μία χώρα 
αλλά λείπουν προσωρινά για λόγους εργασίας, τουρι­
σμού, κλπ. περιλαμβάνονται στο συνολικό πληθυσμό, 
ενώ οι αλλοδαποί, που προσωρινά βρίσκονται στη χώρα 
για παρόμοιους λόγους, δεν περιλαμβάνονται. Σύμφωνα 
με αυτή την αρχή η εθνικότητα δεν λαμβάνεται υπόψη 
και πρόσωπα ξένης εθνικότητας που έχουν τη συνήθη 
κατοικία τους στη χώρα υπολογίζονται όπως και οι 
πολίτες της χώρας αυτής. Το στρατιωτικό και διπλωμα­
τικό προσωπικό της χώρας που βρίσκεται στο εξωτερι­
κό, όπως και οι οικογένειες τους, θεωρούνται κανονικά 
μόνιμοι κάτοικοι και επομένως περιλαμβάνονται στο συ­
νολικό πληθυσμό, ενώ το αλλοδαπό στρατιωτικό και 
διπλωματικό προσωπικό και οι οικογένειες τους δεν πε­
ριλαμβάνονται. Περιλαμβάνονται οι ναυτικοί σε πλοία με 
ξένη σημαία που κατοικούν στη χώρα. 
Στην Ιταλία δύο διαφορετικές έννοιες πληθυσμών υπει­
σέρχονται στους πίνακες, συγκεκριμένα ο μόνιμος πλη­
θυσμός και ο παρών πληθυσμός. Ο πρώτος αντιστοιχεί 
στον παραπάνω ορισμό, ενώ ο δεύτερος αφορά όλα τα 
πρόσωπα που είναι παρόντα στη χώρα σε συγκεκριμένη 
ημερομηνία, ανεξάρτητα από τον τόπο της κανονικής 
τους κατοικίας. Για την Ιταλία, οι πίνακες 1, 2, 3, 4 και 
11 αφορούν το μόνιμο πληθυσμό, ενώ οι πίνακες 5, 6, 8, 
9 και 10 αφορούν τον παρόντα πληθυσμό. 
Στην περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου, μετά την 
καθιέρωση ενός νέου ορισμού κατά την απογραφή του 
1981, έγινε μια αλλαγή στη θεώρηση του απογραφόμε-
νου πληθυσμού. Προηγουμένως, στις στατιστικές του 
Ηνωμένου Βασιλείου γινόταν διάκριση μεταξύ του πλη­
θυσμού «total» και του πληθυσμού «home». Από το 
1981 επεκράτησε η χρήση μιας ενιαίας πληθυσμιακής 
έννοιας στην οποία περιλαμβάνονται όλα τα άτομα που 
κατοικούν κατά κανόνα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό 
συμφωνεί με τον παραπάνω ορισμό των «μόνιμων κα­
τοίκων», με τη διαφορά ότι εξαιρούνται οι βρετανοί 
στρατιωτικοί και το βρετανικό διπλωματικό σώμα με 
έδρα στο εξωτερικό, ενώ περιλαμβάνονται οι αλλοδαποί 
στρατιωτικοί και τα αλλοδαπά διπλωματικά σώματα με 
έδρα στην Αγγλία. 
Πίνακας 1 — Μεταβολές του πληθυσμού, φυσική 
αύξηση, αποδημητική διαφορά 
Αυτός ο πίνακας εκφράζει το ισοζύγιο του πληθυσμού 
κάθε χρόνο απο το 1960, αναγράφοντας το συνολικό 
πληθυσμό την 1η Ιανουαρίου, το πλεόνασμα των 
γεννήσεων σε σχέση με τους θανάτους κατά τη 
διάρκεια του έτους, το πλεόνασμα των ξένων που 
εισέρευσαν σε σχέση με τους απόδημους κατά τη 
διάρκεια του έτους και το συνολικό πληθυσμό στο 
τέλος του έτους. Αναγράφονται επίσης τα αντίστοιχα 
ποσοστά ανά μέσο όρο 1 000 κατοίκων. Οι τελικές 
στήλες αυτού του πίνακα αναγράφουν το μέσο όρο του 
πληθυσμού, ή εκεί που δεν υπολογίζεται κανονικά κατά 
χώρες, τον πληθυσμό στο μέσο του έτους. 
Στις περισσότερες χώρες οι ετήσιες εκτιμήσεις πλη­
θυσμού βασίζονται στις πιο πρόσφατες απογραφές, ενώ 
γίνονται διορθώσεις για τη φυσική αύξηση (γεννήσεις 
μείον θάνατοι) και για την καθαρή αποδημία (απόδημοι 
μείον εισρεύσαντες ξένοι). Ενώ τα μεγέθη των 
γεννήσεων και των θανάτων είναι πολύ ακριβή, τα 
μεγέθη της αποδημίας είναι φυσιολογικά λιγότερο 
αξιόπιστα έτσι ώστε κάποιο σφάλμα παρεισφρύει στην 
εκτίμηση του πληθυσμού. Αυτό το σφάλμα τείνει να 
αυξάνει όσο απομακρύνεται η ημερομηνία της πιο 
πρόσφατης απογραφής έτσι ώστε όταν τα αποτελέσμα­
τα της επόμενης απογραφής πληθυσμού γίνουν 
διαθέσιμα μπορεί να χρειασθεί να αναθεωρηθούν τα 
εκτιμώμενα ετήσια στοιχεία για έναν αριθμό μεσολα-
βούντων ετών. Η κατάσταση των διαφόρων κρατών σε 
σχέση με αυτές τις αναθεωρήσεις, που έγιναν μετά τις 
απογραφές του 1981, έχει ως εξής: 
• Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας 
Η απογραφή του πληθυσμού που είχε αρχικά προγραμ­
ματισθεί για το 1981 αναβλήθηκε επ' αόριστο έτσι 
ώστε αυτή τη στιγμή δεν δημιουργείται ζήτημα 
αναθεώρησης των σειρών των εκτιμήσεων πληθυσμού 
από το 1970. 
• Γαλλία 
Απογραφή πληθυσμού έγινε στις 4 Μαρτίου 1982. Ο 
συνολικός πληθυσμός που καταγράφηκε ήταν αρκετά 
κοντά στον εκτιμηθέντα, έτσι ώστε δεν χρειάζεται 
αναθεώρηση στις τελευταίες σειρές. Οι κατανομές πλη­
θυσμού στους πίνακες 2 έως 4Α δέν έχουν ακόμη 




Απογραφή πληθυσμού έγινε στις 25 Οκτωβρίου 1981 
και τα πρώτα αποτελέσματα αποκαλύπτουν ότι τα 
εκτιμηθέντα μεγέθη του συνολικού μόνιμου πληθυσμού 
ήταν με σημαντική διαφορά πολύ υψηλά, πράγμα που 
κυρίως οφείλεται στην αδυναμία των προσώπων που 
αποδήμησαν να γνωστοποιήσουν στις ληξιαρχικές 
αρχές την αναχώρηση τους. Τα στοιχεία για το συνολι­
κό πληθυσμό στον πίνακα 1 αναθεωρήθηκαν με βάση τα 
αποτελέσματα της απογραφής του 1981. Οι κατανομές 
πληθυσμού κατά ηλικία από την απογραφή του 1981 
δεν είναι ακόμη διαθέσιμες με αποτέλεσμα να παρέχο­
νται μη αναθεωρημένα στοιχεία στους πίνακες 2 έως 4, 
πράγμα που εξηγεί τις σημαντικές διαφορές που παρα­
τηρούνται μεταξύ των συνόλων των πινάκων αυτών και 
εκείνων που παρέχονται στον πίνακα 1. Κατά την 
εξαγωγή των συνόλων κατά ομάδες ηλικίας για την 
Κοινότητα, όπως παρουσιάζεται στον πίνακα IV, τα 
στοιχεία των ομάδων ηλικίας για την Ιταλία μειώθηκαν 
αναλογικά έτσι ώστε να ληφθούν τα διορθωμένα 
σύνολα. 
• Ολλανδία 
Τα στοιχεία του πληθυσμού προέρχονται απο τα μητρώα 
του πληθυσμού και κανονικά δεν υπόκεινται σε 
αναθεώρηση. Δεν γίνεται απογραφή πληθυσμού στην 
Ολλανδία σύμφωνα με το πρόγραμμα απογραφής της 
Κοινότητας του 1981. 
• Βέλγιο 
Η απογραφή του πληθυσμού της 1ης Μαρτίου 1981 
αποκάλυψε ένα ελαφρά κατώτερο μέγεθος από αυτό 
που είχε εκτιμηθεί. Οι σειρές των μεγεθών από το 1971 
αναθεωρήθηκαν για να διορθωθεί αυτή η διαφορά. 
• Λουξεμβούργο 
Απογραφή πληθυσμού έγινε στις 31 Μαρτίου 1981. Ο 
συνολικός πληθυσμός που καταγράφηκε στην απο­
γραφή ήταν σύμφωνος με τις πρόσφατες εκτιμήσεις 
έτσι ώστε δεν χρειάσθηκε αναθεώρηση τους. 
• Ηνωμένο Βασίλειο 
Οι σειρές αναθεωρήθηκαν με βάση τη στατιστική πλη­
θυσμού που πραγματοποιήθηκε στις 5 Απριλίου 1981. 
• Ιρλανδία 
Απογραφή πληθυσμού έγινε στις 5 Απριλίου 1981 και το 
συνολικό μέγεθος που καταγράφηκε ήταν σύμφωνο με 
τις πρόσφατες εκτιμήσεις. Επομένως δεν χρειάσθηκε 
αναθεώρηση των υπαρχουσών σειρών. 
• Δανία 
Τα μητρώα πληθυσμού παρέχουν ακριβή στοιχεία συνο­
λικού πληθυσμού σε πρόσφατη βάση και επομένως δεν 
χρειάζονται αναθεωρήσεις. Η απογραφή του 1981 
βασίσθηκε επίσης στα μητρώα πληθυσμού. 
• Ελλάδα 
Απογραφή πληθυσμού έγινε στις 5 Απριλίου 1981. Οι 
εκτιμήσεις για προηγούμενα έτη ευθυγραμμίσθηκαν με 
τα αποτελέσματα αυτής της απογραφής. 
• Πορτογαλία 
Απογραφή πληθυσμού έγινε στις 16 Μαρτίου 1981 και 
οι εκτιμήσεις του πληθυσμού που δόθηκαν εδώ 
αναθεωρήθηκαν για να είναι συνεπείς με τα αποτε­
λέσματα της απογραφής. 
• Ισπανία 
Απογραφή πληθυσμού έγινε την 1η Μαρτίου 1981 και 
το συνολικό μέγεθος που καταγράφηκε ήταν σύμφωνο 
με τις πρόσφατες εκτιμήσεις. Επομένως δεν χρειάσθη­
κε αναθεώρηση των υπαρχουσών σειρών. 
Πίνακες 2 και 3 
ηλικίας 
Πληθυσμός κατά φύλο και ομάδα 
Οι περισσότερες χώρες συντάσσουν τη βασική 
εκτίμηση πληθυσμού κατά ομάδες ηλικίας για την 1η 
Ιανουαρίου (ή 31 η Δεκεμβρίου) κάθε έτους. Οι εξαιρέσεις 
είναι στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ελλάδα, όπου η 
βασική εκτίμηση είναι για τις 30 Ιουνίου, και στην Ιρλαν­
δία, όπου η βασική εκτίμηση είναι, για τα μέσα Απριλίου. 
Στον πίνακα 3 τα στοιχεία πού αναγράφονται για την 
Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας αφορούν το 
μέσο όρο 12 μηνιαίων στοιχείων. Για τη Γαλλία, Ιταλία, 
Ολλανδία, Βέλγιο, Δανία, Πορτογαλία και Ισπανία ο 
ετήσιος μέσος όρος είναι ο αριθμητικός μέσος όρος 
των στοιχείων της 1 ης Ιανουαρίου σε διαδοχικά έτη για 
κάθε ομάδα ηλικίας. Στην περίπτωση του Λουξεμ­
βούργου οι ετήσιοι μέσοι όροι δεν υπολογίζονται κατά 
ομάδες ηλικίας, επειδή θεωρείται ότι τα στοιχεία της 
31ης Δεκεμβρίου είναι αρκετά κοντά στον ετήσιο μέσο 
όρο για πρακτικούς λόγους. Για το Ηνωμένο Βασίλειο, 
την Ελλάδα και την Ιρλανδία οι ετήσιοι μέσοι όροι δεν 
υπολογίζονται και αναγράφονται τα στοιχεία του μέσου 
του έτους και του μέσου του Απριλίου αντίστοιχα. 
Πίνακας 4 — Πληθυσμός κατά έτος ηλικίας 
Τα στοιχεία για την 1 η Ιανουαρίου 1982 δόθηκαν όπου 
ήταν δυνατόν. Σέ μερικές περιπτώσεις υπάρχουν 
στοιχεία για την 1η Ιανουαρίου 1983 και αναφέρονται 
στον πίνακα 4Α. 
Πίνακες 5 και 6 — Γεννήσεις και θάνατοι 
Οι ορισμοί σε σχέση με γεννήσεις και θανάτους είναι 
όπως περιέχονται στην έκδοση «Αρχές και υποδείξεις 
για ένα ζωτικό στατιστικό σύστημα» των Ηνωμένων 
Εθνών, σειρές Μ, αριθμός 19, rév. 1. Όπου υπάρχουν 
στοιχεία για νόμιμες εκτρώσεις περιλαμβάνονται σ' αυ­
τούς τους πίνακες. 
Πίνακας 7 — Γάμοι και διαζύγια 
Δίδονται στοιχεία τόσο για όλους τους γάμους όσο και 
για πρόσωπα που τελούν γάμο για πρώτη φορά. Συ­
γκρίσεις μεταξύ χωρών σε σχέση με τον αριθμό των 
διαζυγίων και τα ποσοστά των διαζυγίων έχουν μικρή 
σημασία ενόψει των διαφορετικών νομικών διατάξεων 
για το διαζύγιο. Παρ' όλα αυτά, τα στοιχεία είναι σημα­
ντικά σάν ένδειξη των τάσεων μέσα στις χώρες. 
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Πίνακας 8 — Μεικτά και καθαρά ποσοστά αναπα­
ραγωγής, γεννήσεις ζωντανών παιδιών κατά σει­
ρά, μέσος όρος ηλικίας κατά τη γέννηση του 
πρώτου παιδιού 
Στην περίπτωση αυτού του πίνακα δεν είναι δυνατή 
πλήρης ομοιομορφία ανάμεσα στις χώρες. Παρ' όλα 
αυτά ο πίνακας έχει αξία σαν ένδειξη της τάσης του 
μεγέθους της οικογένειας στις διάφορες χώρες. Η 
ακριβής βάση της κατάταξης της σειράς γεννήσεων σε 
κάθε χώρα αναγράφεται σε υποσημειώσεις. 
Πίνακας 9 — Ποσοστά γονιμότητας κατά ομάδες ηλι­
κίας και συνολική γονιμότητα 
Αυτός ο πίνακας καλύπτει όλες τις γεννήσεις ζω­
ντανών παιδιών, νόμιμων ή μη. Τα ποσοστά προκύπτουν 
διαιρώντας τις γεννήσεις των γυναικών σε κάθε ομάδα 
ηλικίας με το συνολικό αριθμό των γυναικών στην 
ομάδα ηλικίας. Όλες οι χώρες υπέβαλαν στοιχεία πάνω 
σε συγκρίσιμη βάση. 
Πίνακας 10 
κίες 
Προσδοκία ζωής για ορισμένες ηλι-
Οι περισσότερες χώρες δεν υπολογίζουν πίνακες ζωής 
κάθε χρόνο, αλλά κυρίως κατά διαστήματα που 
εξαρτώνται απο το χρόνο διεξαγωγής των απογραφών 
του πληθυσμού. Τους ζητήθηκε, λοιπόν, να δώσουν 
στοιχεία για τους πίνακες ζωής για τα έτη που είναι πιο 
κοντά στο 1950, 1960 και 1970, όπως και το πιο 
πρόσφατο έτος. Τα στοιχεία πιθανής διάρκειας ζωής 
στην Κοινότητα για κάθε ηλικία προήλθαν από : 
1 ) προσαρμογή των εθνικών στοιχείων, όπου ήταν απα­
ραίτητο, στις ημερομηνίες μέσα 1951, μέσα 1961 και 
μέσα 1971, 
2) υπολογισμό σταθμικών μέσων όρων των εθνικών 
στοιχείων που βρέθηκαν έτσι για τα μέσα του 1951, 
χρησιμοποιώντας σαν συντελεστές στάθμισης το συνο­
λικό πληθυσμό του 1951, άρρενα και θήλυ, στην ομάδα 
ηλικίας δέκα χρόνων που αναφέρεται στις υπόψη ηλι­
κίες. Για τις ηλικίες 0 και 1 οι συνολικές γεννήσεις σε 
κάθε χώρα το 1951 και το 1950 αντίστοιχα χρησιμο­
ποιήθηκαν σαν συντελεστές στάθμισης για τους υπολο­
γισμούς του 1951. Για τα άλλα έτη ο υπολογισμός ήταν 
παρόμοιος. 
Πίνακας 11 — Πληθυσμιακές προβολές 
Αυτός ο πίνακας δείχνει την τελευταία πληθυσμιακή 
προβολή για κάθε χώρα που προέρχεται από επίσημες 
πηγές. Όπου υπήρχαν διάφορες προβολές βασισμένες 
σε διαφορετικές υποθέσεις, χρησιμοποιήθηκαν αυτές 
στις οποίες οι υποθέσεις αντιστοιχούν περισσότερο στις 
πρόσφατες τάσεις. Η πρακτική όσον αφορά την ενη­
μέρωση των προβολών του πληθυσμού διαφέρει πολύ 
ανάμεσα στις χώρες. Ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις τα 
στοιχεία αναθεωρούνται κάθε χρόνο, σε άλλες αυτό 
γίνεται σε αραιά διαστήματα μόνο, και συνεπώς οι προ­
βολές δεν αντιπροσωπεύουν πλήρως τις τελευταίες 
τάσεις του πληθυσμού. 
Πίνακας 12 — Αλλοδαπός μόνιμος πληθυσμός 
Ο πίνακας αυτός είχε περιληφθεί για πρώτη φορά στο 
προηγούμενο τεύχος αυτής της έκδοσης για να ανταπο­
κριθεί στις αιτήσεις που υπήρξαν για σχετική πληρο­
φόρηση. Ενώ ορισμένες χώρες είναι ικανές να παρέχουν 
ενημερωμένα και πλήρη στατιστικά στοιχεία σε ετήσια 
βάση, σε άλλες τα στοιχεία προέρχονται από αρκετά 
απομακρυσμένες απογραφές ή από δειγματοληπτικές 
έρευνες, που υπόκεινται σε τυχαίες δειγματοληψίες και 
μεροληπτικά σφάλματα. Στην περίπτωση της Ιρλανδίας 
τα μόνα ενδεικτικά στοιχεία για τον αριθμό των αλλο­
δαπών μονίμων κατοίκων είναι αυτά που αφορούν τη 
χώρα γέννησης, που προέρχονται από την απογραφή 
του 1971. 
Κοινοτικός πίνακας III — Συνολικός πληθυσμός και πο­
σοστά γεννήσεων κατά περιοχές 
Οι εδαφικές υποδιαιρέσεις των κρατών μελών καθο­
ρίζονται σε τρία επίπεδα για τη σύνταξη των περιφε­
ρειακών στατιστικών για κοινοτικούς σκοπούς. Σ' αυτόν 
τον πίνακα ο συνολικός πληθυσμός των περιοχών του 
επιπέδου II αναγράφεται για τα έτη 1960, 1970 και 
1981. Πρέπει να σημειωθεί ότι, ενώ ορισμένες χώρες 
έχουν, σε ορισμένες περιπτώσεις, αναθεωρήσει τις 
εκτιμήσεις των συνολικών πληθυσμών, αυτές οι 
αναθεωρήσεις δεν έχουν γίνει για το περιφερειακό 
επίπεδο. Επομένως, τα εθνικά και κοινοτικά συνολικά 
μεγέθη πού αναγράφονται σ' αυτόν τον πίνακα μπορεί 
να διαφέρουν ελαφρά από τα μεγέθη στους άλλους 
πίνακες. Περιορισμοί του χώρου εμποδίζουν μία εκτετα­
μένη διάταξη των δημογραφικών σειρών που δίνονται 
εδώ και η προσοχή περιορίζεται στις σειρές εκείνες που 
αποκαλύπτουν την πιο έντονη περιφερειακή διαφορά, 
συγκεκριμένα το συνολικό ποσοστό γεννήσεων. Το πο­
σοστό αυτό αναγράφεται για τα έτη 1960, 1965, 1970, 
1975 και 1981. Τα ποσοστά γεννήσεων έφθασαν τη 
μέγιστη αξία στις περισσότερες περιοχές το 1965, έπε­
σαν απότομα τα επόμενα χρόνια και τείνουν να ανέβουν 
στην πιο πρόσφατη περίοδο. 
Αναλυτικές δημογραφικές στατιστικές για τις περιοχές 
περιλαμβάνονται στις σειρές «περιφερειακές στατιστι­
κές», όπου η πιο πρόσφατη έκδοση περιλαμβάνει 
ετήσια στοιχεία μέχρι το 1981. 
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Introduction 
The content of the tables in this publication has been 
determined primarily by the needs for demographic 
statistics arising most frequently within the services 
of the Commission. Nevertheless, it has been noted 
that outside the Commission also there is a consider-
able demand for demographic statistics of the coun-
tries of the Community on a comparable basis and the 
material is being presented in a publication for general 
distribution. The tables are based both on returns pro-
vided by the national statistical services and on na-
tional publications. The data are presented in the form 
of a set of tables for each country, preceded by a set 
containing Community totals. For technical reasons it 
has not been possible to give Community totals in 
respect of all the items featured in the country sec-
tions. 
In so far as total population figures are concerned the 
results (in some cases preliminary) of the censuses of 
population carried out in member countries within the 
context of the Community directive on synchronized 
censuses in 1981 are now available. These are taken 
into account in the population estimates shown in 
Table 1 so that for some countries the figures publish-
ed in the previous issue have been revised. Corre-
sponding revised figures for the age classification of 
the population are not yet available for all countries so 
that only unrevised figures can be given. This some-
times gives rise to apparent inconsistencies between 
Table 1 and Tables 2 to 4. The situation differs from 
country to country and is described in the notes which 
follow and in the footnotes to Table 1. 
Although the statistical series shown generally exist 
for most or all member countries, they are not equally 
up-to-date everywhere. For example, for some coun-
tries estimates of the population by age group are 
available for 1 January 1983 but in others the most 
recent information is for 1 January 1982. A uniform 
presentation has, nevertheless, been adopted for all 
countries so that in some cases it is necessary to 
leave the columns for 1 January 1983 blank. General-
ly, the figures given are unrounded except where this 
is contrary to the practice in the relevant national pub-
lication. 
The Statistical Office would like to thank the national 
statistical services for their effective cooperation. 
This publication was prepared by the Division 'Popu-
lation, education and general social statistics', which 
forms part of the Directorate ' Demographic and social 
statistics — Agricultural statistics'. 
Luxembourg, November 1983 
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The total population of the Community 
In mid-1982 the population of EUR 10 amounted to 
272 million persons, a figure greater than that for the 
USSR or the USA. Taken with that of the applicant 
countries, Spain and Portugal, the total figure of 319 
million was equivalent to 7% of the world population. 
The associated ACP (African, Caribbean and Pacific) 
countries had, in 1982, a total of 357 million inhabi-
tants. 
In the Federal Republic of Germany and in Denmark 
the birth rate is below the death rate while in a number 
of other member countries also the birth rate scarcely 
exceeds the death rate. In consequence the overall rate 
of population growth in the Community is low by world 
standards. The latest available projections indicate a 
rise of 2.7% in the population of the Community to the 
end of the century compared with expected increases 
of 12% in the USA, 9% in Japan, 16% in the USSR and 
35% in the total world population. The share of the 
total world population within the Community (including 
Spain and Portugal) is expected to decline to 6.2% in 
the year 1990 and to 5.4% in the year 2000. 
Total population, birth and death rates, population projections 
Country 











































































Population projection (1) 
(1 000) 
1990 2000 
60 640 59 143 
56 139 58 573 
57 258 57 925 
14 973 15 643 
9 887 9 972 
370 373 
56 785 57 902 
3 765 4 123 
5 061 4 940 
9 880 10 435 
274 758 279 029 
40 541 43 362 
10 755 11506 
291637 311817 
243 513 260 378 
122 769 128 901 






















I1) National projection, where published. Otherwise UN 1978-based (medium) projection. 
(2) Unrevised figure — see notes. 
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Notes on the tables 
POPULATION COVERED 
In general, the statistics relate to the normally resident 
population of each country. Under this concept, per-
sons normally resident in a country but temporarily 
absent for reasons of business, tourism, etc. are in-
cluded in the population total while foreigners tempo-
rarily in the country for similar reasons are excluded. 
In applying the concept, nationality is not taken into 
account and persons of foreign nationality who have 
their usual residence in the country are included in the 
same way as citizens of the country. Military and 
diplomatic personnel of the country stationed abroad, 
as well as their families, are considered as normally 
resident and so included in the population total while 
foreign military and diplomatic personnel and their 
families are excluded. Seamen on ships in foreign 
trade domiciled in the country are included. 
In Italy two different population concepts enter into 
the tables, namely that of resident population and that 
of present population. The former corresponds to the 
above definition while the latter relates to all persons 
present in the country at a certain date, regardless of 
place of normal residence. For Italy, Tables 1, 2, 3, 4 
and 11 relate to the resident population while Tables 
5, 6, 7, 8, 9 and 10 relate to the present popula-
tion. 
In the case of the United Kingdom a change has been 
introduced in the concept of the population covered, 
following the adoption of a new definition at the 1981 
census of population. Formerly, in the United Kingdom 
statistics, ' to ta l ' and 'home' population were distin-
guished. As from 1981, a single population concept is 
used, comprising all persons usually resident in the 
United Kingdom. This agrees with the definition of 
'normally resident population' given above except 
that British military and diplomatic personnel stationed 
abroad are excluded while foreign military and diplo-
matic personnel stationed in the United Kingdom are 
included. 
Table 1 — Population change, natural increase, 
net migration 
This table sets out the population balance each year 
since 1960, showing the total population at 1 Janu-
ary, the excess of births over deaths during the year, 
the excess of immigrants over emigrants during the 
year and the total population at the end of the year. 
Corresponding rates per 1 000 average population are 
also shown. The final columns of this table show the 
average population or where this is not normally cal-
culated by countries, the mid-year population. 
In most countries the annual population estimates are 
based on the most recent census, adjustment being 
made for the natural increase (births minus deaths) 
and net immigration (immigrants less emigrants). 
While the figures of births and deaths are very accu-
rate, those of migration are normally less reliable so 
that some error enters into the population estimate. 
This error tends to increase as the date of the most 
recent census becomes more remote so that, when 
the results of the next census of population become 
available it may be necessary to revise the estimated 
annual figures for a number of intervening years. The 
position in the different countries with regard to such 
revisions, consequent upon the 1981 round of cen-
suses, is as fol lows: 
• Federal Republic of Germany 
The census of population originally scheduled for 
1981 has been postponed indefinitely so that the 
question of revision of the series of population esti-
mates since 1970 does not arise at present. 
• France 
A census of population took place on 4 March 1982; 
the total population recorded was sufficiently close to 
the estimated figure not to require any revision in the 
latter series. The age classifications in Tables 2 to 4A 
have not yet been revised on the basis of the census 
results. 
• Italy 
A census of population took place on 25 October 
1981 and the preliminary results reveal that the esti-
mated figures for total resident population were too 
high by a substantial margin, mainly due to the failure 
by persons leaving the country to notify the registra-
tion authorities of their departure. The figures of total 
population in Table 1 have been revised on the basis 
of the 1981 census results. The classifications of 
population by age from the 1981 census is not yet 
available so that in Tables 2 to 4 unrevised figures 
only can be given and it will be noted that the totals 
show considerable differences from those contained 
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in Table 1. In deriving the totals by age group for the 
Community, as shown in Table IV, the age-group fig-
ures for Italy were reduced pro-rata to give the cor-
rected totals. 
• The Netherlands 
Population figures are derived from the Register of 
Population and are not normally subject to revision. 
No census of population is being carried out in the 
Netherlands under the Community 1981 census pro-
gramme. 
• Belgium 
The census of population of 1 March 1981 revealed a 
slightly lower total figure than had been estimated. 
The series of figures back to 1971 has been revised 
to correct this difference. 
• Luxembourg 
A census of population took place on 31 March 1981. 
The total population recorded at the census was in 
line with current estimates so that no revision of the 
latter was necessary. 
• United Kingdom 
The series has been revised on the basis of the cen-
sus of population carried out on 5 April 1981. 
Tables 2 and 3 — Population by sex and age 
group 
Most countries prepare their principal estimate of pop-
ulation by age groups for 1 January (or 31 December) 
of each year. The exceptions are the United Kingdom 
and Greece where the principal estimate is for 30 
June, and Ireland, where the principal estimate is for 
mid-April. In Table 3 the figures shown for the Federal 
Republic of Germany relate to the average of 12 
monthly figures. For France, Italy, the Netherlands, 
Belgium, Denmark, Portugal and Spain the annual av-
erage is the arithmetic average of the figures for 1 
January in successive years for each age group. In the 
case of Luxembourg annual averages are not calcu-
lated for age groups as it is considered that the figures 
for 31 December are sufficiently close to the average 
of the year for practical purposes. For the United King-
dom, Greece and Ireland annual averages are not cal-
culated, and the mid-year figures and mid-April fig-
ures, respectively, are shown. 
Table 4 — Population by sex and year of age 
The data for 1 January 1982 have been given wher-
ever possible. In some cases the information for 
1 January 1983 is available and this is shown in 
Table 4A. 
• Ireland 
A census of population took place on 5 April 1981 
and the total figure recorded was in line with current 
estimates. No revision in the existing series was 
therefore necessary. 
• Denmark 
The population register provides accurate figures of 
total population on a current basis and no subsequent 
revisions are necessary. The 1981 census was also 
based on this population register. 
• Greece 
A census of population took place on 5 April 1981. 
The estimates for earlier years have been brought into 
line with the results of this census. 
• Portugal 
A census of population took place on 16 March 1981 
and the population estimates given here have been 
revised to make them consistent with the census re-
sults. 
• Spain 
A census of population took place on 1 March 1981 
and the total figure recorded was in line with current 
estimates. No revision in the existing series was 
therefore necessary. 
Tables 5 and 6 — Births and deaths 
Definitions in regard to births and deaths are as con-
tained in the United Nations ' Principles and recom-
mendations for a vital statistics system ', Series M No 
19 Rev. 1. Where figures on legal abortions are avail-
able they are included in these tables. 
Table 7 — Marriages and divorces 
Figures are given both for all marriages and for per-
sons marrying for the first time. 
Comparisons between countries in respect of num-
bers of divorces and divorce rates have little signifi-
cance in view of the differing legal provisions for 
divorce; nevertheless the figures are important as an 
indication of trends within countries. 
Table 8 — Gross and net reproduction rate, live 
births by parity, average age at birth of first 
child 
Complete uniformity between countries is not poss-
ible in the case of this table. Nevertheless the table is 
of value as an indicator of the trend in family size in 
the different countries. The precise basis of the classi-
fication of birth order in each country is indicated in 
footnotes. 
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Table 9 — Fertility rate by age group and total 
fertility 
This table covers all live births, legitimate plus illegiti-
mate. The rates are obtained by dividing the births to 
women in each age group by the total number of 
women in the age group. All countries were able to 
provide the data on a comparable basis. 
Table 10 — Expectation of life at certain ages 
Most countries do not calculate life tables each year, 
but rather at intervals depending on the timing of their 
censuses of population. They were therefore asked to 
give figures from the life tables for the years nearest 
to 1950, 1960 and 1970 as well as the most recent 
year. The Community expectation of life figures at 
each age were derived by: 
(1) adjusting the national figures where necessary to 
the dates mid-1951, mid-1961 and mid-1971 ; 
(2) calculating weighted averages of the national 
figures thus obtained for mid-1951, using as weights 
the total 1951 populations, male and female, in the 
10-year age group centred about the ages in question. 
For ages 0 and 1, total births in each country in 1951 
and 1950 respectively were used as weights for the 
1951 calculation. For the other years, the calculation 
was similar. 
Table 11 — Population projection 
This table shows the latest population projection for 
each country available from official sources. Where 
several projections based on different assumptions 
are available, that in which the assumptions corre-
spond most closely to current trends has been taken. 
The practice as regards updating population projec-
tions varies very much between countries. While in 
some cases the figures are revised annually, in others 
this is done at infrequent intervals only and the projec-
tions do not fully represent the latest population 
trends. 
Table 12 — Foreign residents 
This table was included for the first time in the previous 
issue of this publication in view of the many requests 
received for the information. While some countries are 
able to provide up-to-date and comprehensive statis-
tics on an annual basis, others are only able to provide 
information from fairly remote censuses or from sam-
ple surveys, subject to random sampling and bias 
errors. In the case of Ireland, only figures of country of 
birth, derived from the 1971 census are available as a 
guide to numbers of foreign residents. 
Community Table III—Total population and birth 
rates by regions 
Territorial sub-divisions of member countries are de-
fined at three levels for the compilation of regional 
statistics for Community purposes. In this table the 
total population of Level II regions is shown for the 
years 1960, 1970 and 1981. It should be noted that, 
while countries have, in some cases, revised their 
estimates of total populations these revisions have 
not been carried through to regional level. Conse-
quently the national and Community totals shown in 
this table may differ slightly from those in the other 
tables. Limitations of space prevent an extensive 
range of demographic series being given here and 
attention is confined to that series which reveals the 
most striking regional variation, namely the total birth 
rate. This rate is shown for the years 1960, 1965, 
1970, 1975 and 1981. Birth rates attained a peak 
value in 1965 in most regions, declining sharply in the 
following years and tending to level off in the most 
recent period. 
Comprehensive demographic statistics for regions are 
contained in the series 'Regional statistics', the most 
recent issue containing annual figures up to 1981. 
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Introduction 
Le contenu des tableaux de cette publication a été 
déterminé, en premier lieu, par les besoins principaux 
des services de la Commission en matière de statisti-
ques démographiques. Toutefois, nous avons consta-
té qu'en dehors de la Communauté, il existe aussi un 
vif intérêt à l'égard des statistiques démographiques 
des pays membres, établies sous une forme permet-
tant des comparaisons, et c'est pourquoi la présente 
publication est destinée à une diffusion générale. Les 
tableaux ont été établis sur la base de données prove-
nant soit des services statistiques nationaux, soit de 
publications nationales. Les données sont présentées 
sous forme d'un jeu de tableaux pour chaque pays, le 
tout étant précédé de tableaux donnant les totaux 
communautaires. Pour des raisons techniques, nous 
n'avons pu établir des agrégats communautaires pour 
tous les phénomènes traités dans les tableaux natio-
naux. 
En ce qui concerne la population totale, les résultats 
(parfois provisoires) des recensements de la popula-
tion effectués en 1981 dans les pays membres, en 
application de la directive communautaire sur les re-
censements synchronisés, sont maintenant disponi-
bles. Il a été tenu compte de ces résultats pour esti-
mer les chiffres de la population figurant au tableau 1, 
de sorte que les données afférentes à certains pays 
ont dû être révisées. Des données révisées corres-
pondantes sur la ventilation de la population par grou-
pe d'âge ne sont pas encore disponibles pour tous les 
pays, de sorte que nous ne pouvons présenter, dans 
ce domaine, que des chiffres non révisés. Il en résulte 
parfois des contradictions apparentes entre le tableau 
1, d'une part, et les tableaux 2 à 4 , d'autre part. La 
situation varie d'un pays à l'autre; les particularités 
sont décrites dans les notes d'accompagnement et 
dans les notes au bas du tableau 1. 
Bien que les séries statistiques présentées existent 
généralement pour la plupart, voire la totalité des pays 
membres, leur niveau d'actualisation n'est pas le 
même partout. Ainsi, certains pays ont déjà établi leur 
estimation de la population par groupe d'âge au 1 e r 
janvier 1983, alors que, pour d'autres, les données les 
plus récentes se réfèrent au 1 e r janvier 1982. Une pré-
sentation uniforme a cependant été adoptée pour tous 
les pays, de sorte que, dans certains cas, la colonne 
« 1 e r janvier 1983» a dû rester vide. En général, les 
chiffres n'ont pas été arrondis, sauf quand l'usage 
national est de donner des chiffres arrondis. 
L'Office statistique tient à remercier les services na-
tionaux de leur collaboration efficace. 
Le présent volume a été élaboré par la division « Popu-
lation, éducation et statistiques sociales générales» 
de la direction «Statistiques démographiques et socia-
les — Statistiques de l'agriculture». 
Luxembourg, novembre 1983 
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Population totale de la Communauté 
A la mi-1982, la population de l'Europe des Dix s'éle-
vait à 272 millions de personnes, soit plus que l'URSS 
ou les USA. Si l'on y ajoute la population des pays 
candidats, l'Espagne et le Portugal, le chiffre total 
atteint alors 319 millions, soit 7% de la population 
mondiale. Les pays associés ACP (Afrique, Caraïbes 
et Pacifique) comptaient en 1982 un total de 357 mil-
lions d'habitants. 
En république fédérale d'Allemagne et au Danemark, le 
taux de natalité est inférieur au taux de mortalité tandis 
qu'il ne lui est que très légèrement supérieur dans la 
plupart des autres pays membres. En conséquence, le 
taux d'accroissement global de la population dans la 
Communauté est faible par rapport au reste du mon-
de. Les dernières progressions disponibles indiquent 
pour la fin du siècle une augmentation de 2,7% de la 
population communautaire, comparée avec les prévi-
sions d'augmentation de 12% aux USA, 9% au Japon, 
16% en URSS et 35% pour la population mondiale. La 
part de la population de la Communauté (Espagne et 
Portugal inclus) dans la population mondiale passerait 
de 6,2% en 1990 à 5,4% en l'an 2000. 
Population totale, taux de naissance et de décès. Projections de la population 
Pays 




















61 6 3 8 
5 4 2 1 9 
56 6 3 9 (2) 
1 4 3 1 3 
9 856 
366 
56 3 4 1 
3 4 8 3 
5 118 
9 7 9 2 
2 7 1 763 
37 935 
10 0 3 3 
2 6 9 9 9 4 
2 3 2 0 5 7 
118 4 4 9 









































Projection de la population I1) 
(1 000) 
1990 2000 
6 0 6 4 0 59 143 
56 139 58 573 
57 258 57 925 
14 973 15 643 
9 8 8 7 9 9 7 2 
3 7 0 373 
56 785 57 9 0 2 
3 765 4 123 
5 0 6 1 4 9 4 0 
9 8 8 0 10 4 3 5 
2 7 4 758 279 0 2 9 
4 0 541 4 3 362 
10 755 1 1 5 0 6 
2 9 1 6 3 7 3 1 1 8 1 7 
2 4 3 513 2 6 0 378 
122 769 1 2 8 9 0 1 























l1) Projection nationale, quand elle est publiée. Sinon projection (moyenne) basée sur les données des Nations unies de 1978. 
(2) Données non révisées (voir notes). 
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Notes sur les tableaux 
POPULATION COMPRISE 
En général, les statistiques se réfèrent à la population 
résidente de chaque pays. D'après ce concept, les 
personnes résidant normalement dans un pays mais 
temporairement absentes pour raisons professionnel-
les, pour tourisme, etc., sont incluses dans le chiffre 
total de la population, tandis que les étrangers rési-
dant temporairement dans le pays pour les mêmes rai-
sons en sont exclus. Dans le cadre de l'application de 
ce concept, il n'est pas tenu compte de la nationalité 
et les étrangers ayant leur résidence habituelle dans le 
pays sont inclus au même titre que les ressortissants. 
Les militaires et les membres du corps diplomatique 
du pays, ainsi que leurs familles, se trouvant à l'étran-
ger sont considérés comme des résidents normaux et 
sont donc inclus dans la population totale, alors que 
les militaires et les membres du corps diplomatique 
étrangers, ainsi que leurs familles, sont exclus. Les 
marins — domiciliés dans le pays — travaillant sur des 
bateaux commerçant avec l'étranger sont inclus. 
En Italie, deux concepts de population sont employés 
dans les tableaux, à savoir la population résidente et la 
population présente. La première correspond à la défi-
nition ci-dessus, alors que la seconde se rapporte à 
l'ensemble des personnes présentes dans le pays à 
une date déterminée, sans tenir compte de leur lieu de 
résidence habituel. Pour l'Italie, les tableaux 1, 2, 3, 4 
et 11 se rapportent à la population résidente et les 
tableaux 5, 6, 7, 8, 9 et 10, à la population présente. 
Dans le cas du Royaume-Uni, on a modifié le concept 
de la population comprise, à la suite de l'adoption 
d'une nouvelle définition lors du recensement de la 
population de 1981. Précédemment on distinguait la 
population «total» et la population «home». Depuis 
1981, un seul concept englobe toutes les personnes 
résidant habituellement au Royaume-Uni, ce qui est 
conforme à la définition ci-dessus mentionnée de la 
«population résidente». Toutefois, les militaires et les 
membres du corps diplomatique britanniques en poste 
à l'étranger ne sont pas pris en compte, contrairement 
aux militaires et au personnel diplomatique étrangers 
en poste au Royaume-Uni. 
Tableau 1 — Variation de la population, accroisse-
ment naturel, solde migratoire 
Ce tableau donne le solde de la population chaque 
année depuis 1960, en indiquant le total de la popula-
tion au 1e r janvier, l'excédent des naissances sur les 
décès pendant l'année, l'excédent des immigrants sur 
les emigrants pendant l'année et le total de la popula-
tion à la fin de l'année. Il donne également les taux 
correspondants par population moyenne de 1000. 
Les dernières colonnes de ce tableau font apparaître la 
population moyenne ou, lorsque les pays ne la calcu-
lent pas de manière générale, la population à la fin du 
premier semestre. 
Dans la plupart des pays, les estimations annuelles de 
la population sont fondées sur le recensement le plus 
récent, des corrections étant faites pour l'accroisse-
ment naturel (naissances moins décès) et l'immigra-
tion nette (immigrants moins emigrants). Si les don-
nées relatives aux naissances et aux décès sont très 
précises, celles relatives aux migrations sont générale-
ment moins fiables, de sorte que des erreurs s'intro-
duisent dans l'estimation de la population. Ces erreurs 
tendent à être d'autant plus importantes que la date 
du recensement le plus récent est plus éloignée et, 
lorsque les résultats du recensement suivant de la 
population sont disponibles, il est possible qu'il faille 
corriger les chiffres annuels estimés pour un certain 
nombre d'années intermédiaires. La situation dans les 
différents pays en ce qui concerne ces révisions, à la 
suite des recensements de 1981, se présente comme 
suit: 
• République fédérale d'Allemagne 
Le recensement de la population prévu à l'origine pour 
1981 a été reporté indéfiniment, de sorte que la ques-
tion de la révision des séries d'estimations de la popu-
lation depuis 1970 ne se pose pas pour le moment. 
• France 
Un recensement de la population a eu lieu le 4 mars 
1982; la population totale enregistrée était suffisam-
ment proche du chiffre estimé pour ne pas nécessiter 
de révision des dernières séries. Dans les tableaux 2 à 
4A, la ventilation par groupe d'âge n'a pas encore été 
révisée à la lumière des résultats du recensement. 
• /ra//e 
Un recensement de la population a eu lieu le 25 octo-
bre 1981 et les premiers résultats révèlent que les 
chiffres estimés pour la population totale résidente 
sont beaucoup trop élevés, principalement parce que 
les personnes quittant le pays ne notifient pas leur 
départ aux autorités d'enregistrement. Les chiffres du 
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tableau 1, relatifs à la population totale, ont été révi-
sés à la lumière des résultats du recensement de 
1981. La ventilation de la population par groupe 
d'âge, établie sur la base de ce recensement, n'est 
pas encore disponible, de sorte que nous ne pouvons 
présenter que des chiffres non révisés dans les ta-
bleaux 2 à 4. On notera que les totaux divergent net-
tement de ceux qui figurent au tableau 1. En établis-
sant les totaux communautaires par groupe d'âge 
(voir tableau IV), nous avons diminué les chiffres ita-
liens dans les proportions appropriées pour obtenir 
des totaux dûment corrigés. 
• Pays-Bas 
Les chiffres de la population sont tirés du registre de 
la population et ne sont normalement pas révisés. 
Aucun recensement de la population n'est effectué 
aux Pays-Bas dans le cadre du programme de recen-
sement communautaire 1981. 
• Belgique 
Le recensement de la population du 1 e r mars 1981 a 
révélé un chiffre total légèrement inférieur aux estima-
tions. Les séries de chiffres depuis 1971 ont été révi-
sées pour tenir compte de cette différence. 
• Luxembourg 
Un recensement de la population a eu lieu le 31 mars 
1981. La population totale enregistrée lors du recense-
ment correspondait aux estimations courantes; il n'a 
donc pas été nécessaire de procéder à une révision. 
• Royaume-Uni 
La série a été révisée sur la base des résultats du 
recensement de la population qui a eu lieu le 5 avril 
1981. 
• Irlande 
Un recensement de la population a eu lieu le 5 avril 
1981 et le chiffre total enregistré était conforme aux 
estimations courantes, si bien qu'une révision des 
séries existantes ne s'est pas avérée nécessaire. 
• Danemark 
Le registre de la population donne des chiffres précis 
et à jour de la population totale, de sorte qu'aucune 
révision ultérieure n'est nécessaire. C'est sur la base 
de ce registre qu'a également été effectué le recense-
ment 1981. 
• Grèce 
Un recensement de la population a eu lieu le 5 avril 
1981. Les estimations pour les années précédentes 
ont été alignées sur les résultats de ce recensement. 
• Portugal 
Un recensement de la population a eu lieu le 16 mars 
1981 et les estimations de la population communi-
quées ici ont été révisées pour les aligner sur les résul-
tats du recensement. 
• Espagne 
Un recensement de la population a eu lieu le 1e r mars 
1981 et le chiffre total enregistré était conforme aux 
estimations courantes, si bien qu'une révision des sé-
ries existantes ne s'est pas avérée nécessaire. 
Tableaux 2 et 3 — Population par sexe et groupes 
d'âge 
La plupart des pays établissent leur estimation princi-
pale de la population par sexe et par groupes d'âge 
pour le 1 e r janvier (ou le 31 décembre) de chaque 
année. Le Royaume-Uni et la Grèce, où l'estimation 
principale se rapporte au 30 juin, et l'Irlande, où elle se 
réfère à la mi-avril, constituent des exceptions. Dans 
le tableau 3, les chiffres allemands sont les moyennes 
des 12 chiffres mensuels. Pour la France, l'Italie, les 
Pays-Bas, la Belgique, le Danemark, le Portugal et l'Es-
pagne, la moyenne annuelle est la moyenne arithméti-
que des chiffres du 1 e r janvier d'années successives 
pour chaque groupe d'âge. Pour le Luxembourg, on ne 
calcule pas de moyenne annuelle par groupes d'âge, 
estimant qu'en pratique les chiffres du 31 décembre 
sont suffisamment proches de la moyenne de l'année. 
On ne calcule pas de moyenne annuelle pour le Royau-
me-Uni, la Grèce et l'Irlande; les chiffres se réfèrent 
respectivement au milieu de l'année et à la mi-avril. 
Tableau 4 — Population par année d'âge 
Chaque fois qu'il est possible, les données se rappor-
tent au 1 e r janvier 1982. Dans certains cas, les infor-
mations relatives au 1B r janvier 1983 sont disponi-
bles; elles sont alors exposées dans le tableau 4A. 
Tableaux 5 et 6 — Naissances et décès 
Les définitions concernant les naissances et les décès 
sont celles décrites dans «Principes et recommanda-
tions pour un système de statistiques démographi-
ques », série M n° 19, rév. 1, de l'ONU. Le nombre des 
avortements légaux est indiqué dans ces tableaux, 
chaque fois que les données sont disponibles. 
Tableau 7 — Mariages et divorces 
Les nombres de mariages se réfèrent à l'ensemble des 
mariages: premier ou suivants. Des comparaisons en-
tre pays par rapport aux nombres de divorces et aux 
taux correspondants n'ont pas grande signification, 
étant donné les différences d'ordre juridique concer-
nant le divorce; toutefois, les chiffres sont importants 
comme indicateurs des tendances à l'intérieur des 
pays. 
Tableau 8 — Taux brut et net de reproduction, 
naissances vivantes par rang, âge moyen à la 
naissance du premier enfant 
Pour ce tableau, il n'est pas possible de parvenir à une 
complète uniformité entre tous les pays. Néanmoins, 
le tableau est important comme indicateur des tendan-
ces concernant la dimension des familles à l'intérieur 
de chaque pays. La base précise utilisée pour le clas-
sement des naissances vivantes par rang est indiquée 
en note. 
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Tableau 9 — Taux de fécondité par groupes d'âge; 
somme des naissances réduites 
Ce tableau comprend toutes les naissances vivantes, 
légitimes et illégitimes. On obtient les taux en divisant 
les naissances survenues aux femmes de chaque 
groupe d'âge par le total des femmes de ces grou-
pes. 
Tous les pays ont pu fournir des chiffres sur une base 
comparable. 
Tableau 10 — Espérance de vie à certains âges 
La plupart des pays n'établissent pas de tables de 
mortalité chaque année, mais plutôt à des intervalles 
dépendant des dates de recensement de la popula-
tion. Les chiffres de mortalité pour les années les plus 
proches de 1950, 1960 et 1970 ainsi que pour l'an-
née la plus récente ont été inclus. Les chiffres commu-
nautaires pour l'espérance de vie ont été calculés de la 
manière suivante: 
1) les chiffres nationaux ont été ajustés, le cas 
échéant, au milieu des années 1951, 1961 et 1 9 7 1 ; 
2) les moyennes pondérées des chiffres nationaux 
obtenus pour le milieu de 1951 ont été calculées, la 
pondération utilisée étant la population totale, hom-
mes et femmes de 1951 dans les groupes d'âge de 
10 ans centrés sur les âges en question. Pour les âges 
0 et 1 an, les naissances en 1951 et 1950 de chaque 
pays ont été utilisées comme pondération pour les 
calculs de 1951. Pour les autres années, le calcul a été 
effectué de la même facon. 
Tableau 11 — Projections de la population 
Ce tableau présente pour chaque pays la projection de 
la population la plus récente provenant des sources 
officielles. Dans le cas où il existe plusieurs projec-
tions, basées sur des hypothèses différentes, celle qui 
est la plus proche des tendances démographiques ac-
tuelles a été choisie. La pratique en ce qui concerne la 
mise à jour des projections de la population diffère 
beaucoup d'un pays à l'autre. Dans certains pays, les 
chiffres sont révisés chaque année; dans d'autres, 
cette révision n'a lieu qu'à intervalles irréguliers, de 
sorte que les projections ne représentent pas, de ma-
nière complète, les tendances les plus récentes de la 
population. 
Tableau 12 — Population étrangère résidente 
Pour répondre à un souhait maintes fois exprimé, nous 
présentons ce tableau depuis l'année dernière. Si cer-
tains pays peuvent fournir annuellement des statisti-
ques à jour et complètes, d'autres ne peuvent fournir 
que des informations provenant de recensements as-
sez éloignés ou d'enquêtes par sondage, avec les 
erreurs propres aux échantillonnages aléatoires et les 
erreurs systématiques. Dans le cas de l'Irlande, les 
seules données indicatives du nombre de résidents 
étrangers sont celles relatives au pays de naissance, 
tirées du recensement de 1971. 
Tableau communautaire III — Population totale et 
taux de natalité par région 
Les subdivisions territoriales des États membres se 
définissent en trois niveaux pour la compilation des 
statistiques régionales à des fins communautaires. 
Dans ce tableau, la population totale des régions du 
niveau II est donnée pour les années 1960, 1970 et 
1981. Il est à remarquer que si, dans certains cas, les 
pays ont révisé leur estimation de la population totale, 
ces révisions n'ont pas été effectuées au niveau régio-
nal. C'est pourquoi les totaux nationaux et commu-
nautaires de ce tableau peuvent être légèrement diffé-
rents de ceux des autres tableaux. Le manque de pla-
ce nous empêche de donner ici une large gamme de 
séries démographiques et l'attention est portée princi-
palement sur la série qui met en lumière les variations 
régionales les plus frappantes, à savoir le taux de 
natalité total. Ce taux est donné pour les années 
1960, 1965, 1970, 1975 et 1981. Les taux de nata-
lité ont atteint un sommet dans la plupart des régions 
en 1965; ils ont accusé une très forte baisse pendant 
les années suivantes et tendent à se stabiliser dans la 
période la plus récente. 
Des statistiques démographiques exhaustives pour les 
régions sont reprises dans la série Statistiques régio-
nales, dont la publication la plus récente contient les 
chiffres annuels jusqu'à 1981. 
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Introduzione 
Il contenuto delle tabelle di questa pubblicazione è 
stato determinato essenzialmente con riferimento alle 
esigenze d'informazione nel campo delle statistiche 
demografiche manifestatesi con maggior frequenza 
nell'ambito dei servizi della Commissione. Si è rilevato 
peraltro che anche al di fuori della Commissione esiste 
una considerevole richiesta di statistiche demografi-
che dei paesi della Comunità, su base comparabile; 
per questo motivo il materiale disponibile viene pre-
sentato in una pubblicazione destinata alla diffusione 
generale. 
Le tabelle si basano sia su dati statistici appositamen-
te forniti dai servizi nazionali di statistica, sia su pub-
blicazioni nazionali. I dati sono presentati sotto forma 
di una serie di tabelle per ogni paese, preceduti da una 
serie con i totali comunitari. Per motivi tecnici non è 
stato possibile fornire i totali della Comunità per tutte 
le voci considerate nelle sezioni per paese. 
Per quanto riguarda i dati sulla popolazione totale, 
sono ora disponibili i risultati (in alcuni casi preliminari) 
dei censimenti della popolazione eseguiti nei paesi 
membri nel quadro della direttiva comunitaria sulla sin-
cronizzazione dei censimenti del 1981. Di tali risultati 
si tiene conto nelle stime della popolazione di cui alla 
tabella 1 ; pertanto, per alcuni paesi sono stati riveduti 
i dati indicati nella precedente pubblicazione. Non 
sono ancora disponibili per tutti i paesi dati corrispon-
denti riveduti per la classificazione della popolazione in 
base all'età, cosicché possono essere fornite sola-
mente cifre non rivedute. A volte ciò dà luogo ad 
apparenti incongruenze fra la tabella 1 e le tabelle da 2 
a 4. La situazione varia da un paese all'altro ed è de-
scritta nelle note seguenti, nonché nelle note in calce 
alla tabella 1. 
Le serie statistiche riportate sono generalmente dispo-
nibili per tutti o quasi tutti i paesi membri, ma non 
sono sempre aggiornate alla stessa data. Per esempio 
le stime della popolazione per classi di età relative a 
taluni paesi sono disponibili al 1° gennaio 1983; nel 
caso di altri paesi, invece, le informazioni più recenti 
non risalgono che al 1° gennaio 1982. Si è tuttavia 
scelto un tipo di presentazione uniforme per tutti i pae-
si, sicché in taluni casi si sono dovute lasciare in bian-
co le colonne relative al 1 ° gennaio 1983. Di massima, 
si forniscono cifre non arrotondate a meno che ciò 
non contrasti con la prassi seguita nelle corrispondenti 
pubblicazioni nazionali. 
L'Istituto statistico desidera ringraziare tutti coloro 
che, nell'ambito dei servizi nazionali di statistica, han-
no fornito una proficua e fattiva collaborazione. 
La presente pubblicazione è stata compilata dalla divi-
sione «Popolazione, istruzione e statistiche sociali ge-
nerali» della direzione delle «Statistiche demografiche 
e sociali — Statistiche dell'agricoltura». 
Lussemburgo, novembre 1983 
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La popolazione totale della Comunità 
Verso la metà del 1982, la popolazione di EUR 10 era 
di 272 milioni di persone, una cifra superiore a quella 
della popolazione dell'URSS o degli Stati Uniti. Se si 
aggiunge la popolazione dei paesi candidati all'adesio-
ne, cioè Spagna e Portogallo, si arriva ad un totale di 
319 milioni, pari al 7% della popolazione mondiale. I 
paesi associati ACP (Africa, Caraibi e Pacifico) aveva-
no nel 1982 una popolazione totale di 357 milioni di 
abitanti. 
Nella Repubblica federale di Germania e Danimarca si 
è registrato un tasso di natalità inferiore al tasso di 
mortalità mentre nella maggior parte degli altri paesi 
esso è leggermente superiore. Di conseguenza il tasso 
globale d'incremento della popolazione nella Comunità 
risulta basso rispetto a quello del resto del mondo. Le 
ultime proiezioni disponibili mostrano, per la fine di 
questo secolo, un aumento della popolazione comuni-
taria del 2,7%, mentre detto aumento sarà del 12% 
negli USA, del 10% nel Giappone, del 16% in URSS e 
del 35% sul totale della popolazione mondiale. La per-
centuale della popolazione comunitaria (includendo la 
Spagna ed il Portogallo) rispetto alla popolazione mon-
diale, molto probabilmente scenderà al 6,2% nel 1990 
ed al 5,4% nel 2000. 
Popolazione totale, tassi di natalità e di mortalità, proiezioni della popolazione 
Paese 




















61 6 3 8 
5 4 2 1 9 
56 6 3 9 (2) 
1 4 3 1 3 
9 8 5 6 
3 6 6 
56 3 4 1 
3 4 8 3 
5 118 
9 7 9 2 
2 7 1 7 6 3 
37 9 3 5 
10 0 3 3 
2 6 9 9 9 4 
2 3 2 0 5 7 
118 4 4 9 









































Proiezioni della popolazione (1) 
(1 000) 
1990 2000 
6 0 6 4 0 59 143 
56 139 58 573 
57 2 5 8 57 9 2 5 
14 9 7 3 15 643 
9 8 8 7 9 9 7 2 
3 7 0 373 
56 785 57 9 0 2 
3 765 4 123 
5 0 6 1 4 9 4 0 
9 8 8 0 10 4 3 5 
2 7 4 7 5 8 279 0 2 9 
4 0 541 4 3 3 6 2 
10 755 1 1 5 0 6 
2 9 1 6 3 7 3 1 1 8 1 7 
2 4 3 513 2 6 0 3 7 8 
122 769 128 9 0 1 























(') Proiezione nazionale, se pubblicata, oppure proiezione (media) delle Nazioni Unite su base 1978. 
(2) Dati non riveduti (vedi note). 
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Note alle tabelle 
POPOLAZIONE CONSIDERATA 
In genere le statistiche si riferiscono alla popolazione 
abitualmente residente in ogni paese. In base a questo 
concetto, le persone abitualmente residenti in un pae-
se, anche se temporaneamente assenti per affari, tu-
rismo, ecc., sono incluse nel totale della popolazione, 
mentre ne sono esclusi gli stranieri che per motivi ana-
loghi si trovino temporaneamente nel paese conside-
rato. Nell'applicazione di questo concetto non si tiene 
conto della nazionalità e le persone di nazionalità stra-
niera residenti abitualmente nel paese sono considera-
te alla stessa stregua dei cittadini del paese. I militari e 
¡I personale diplomatico del paese, di stanza all'estero, 
e le loro famiglie sono considerati come abitualmente 
residenti e quindi inclusi nel totale della popolazione, 
mentre sono esclusi i militari e il personale diplomatico 
degli altri paesi e le loro famiglie. Sono inclusi i membri 
degli equipaggi di navi operanti all'estero ma domici-
liate nel paese. 
Le tabelle relative all'Italia si basano su due diversi 
concetti della popolazione, cioè quello di popolazione 
residente e di popolazione presente. Il primo corri-
sponde alla definizione precitata, mentre il secondo 
riguarda tutte le persone presenti nel paese ad una 
certa data, indipendentemente dal luogo della loro re-
sidenza abituale. Per l'Italia le tabelle 1, 2, 3, 4 e 11 si 
riferiscono alla popolazione residente, mentre le tabel-
le 5, 6, 7, 8, 9 e 10 riguardano la popolazione presente. 
Nel Regno Unito, il concetto di popolazione considera-
ta ha subito una modifica, a seguito dell'adozione di 
una nuova definizione per il censimento della popola-
zione 1981. Precedentemente, nelle statistiche del Re-
gno Unito, veniva operata una distinzione tra popola-
zione «totale» e popolazione «interna» (home popu-
lation). A partire dal 1981 è stato utilizzato un unico 
concetto di popolazione che comprende tutte le per-
sone abitualmente residenti nel Regno Unito. Questo 
concetto è in linea con la definizione di «popolazione 
normalmente residente» di cui sopra, con la differenza 
che le forze armate e il personale diplomatico del 
Regno Unito di stanza all'estero sono esclusi, mentre 
sono inclusi i membri delle forze armate straniere ed il 
personale diplomatico di stanza nel Regno Unito. 
Tabella 1 — Movimenti della popolazione, incre-
mento naturale, saldo migratorio 
Dal 1960, questa tabella riporta ogni anno il bilancio 
della popolazione, fornendo la popolazione totale al 1° 
gennaio, il saldo tra nati e morti dell'anno, il saldo 
migratorio dell'anno e la popolazione totale a fine 
anno. Riporta inoltre i relativi tassi, rapportati a 1000 
unità della popolazione media. Le ultime colonne della 
tabella riportano la popolazione media o la popolazio-
ne a metà anno, nel caso in cui la prima non venga 
normalmente calcolata dai paesi. 
Nella maggior parte dei paesi le stime annuali della 
popolazione sono basate sulle cifre dell'ultimo censi-
mento, corrette per tener conto dell'incremento natu-
rale (nati meno morti) e del saldo migratorio (immigrati 
meno emigrati). Mentre le cifre dei nati e dei morti 
sono molto precise, quelle relative alle migrazioni sono 
di norma meno affidabili, per cui la stima della popola-
zione è soggetta a un certo errore, che tende ad 
aumentare a mano a mano che la data dell'ultimo cen-
simento diventa più remota. Pertanto, quando sono 
disponibili i risultati di un nuovo censimento, può risul-
tare necessaria una revisione retrospettiva delle stime 
annuali per un certo numero di anni intermedi. La 
situazione dei vari paesi in ordine a queste revisioni, 
sulla base dei censimenti del 1981, è la seguente: 
• Repubblica federale di Germania 
Il censimento della popolazione che era previsto per il 
1981 è stato rinviato indefinitamente, per cui non si 
presenta per ora il problema della revisione della serie 
di stime della popolazione dal 1970 in poi. 
• Francia 
Il 4 marzo 1982 è avvenuto il censimento della popo-
lazione; la popolazione totale registrata è risultata ab-
bastanza vicina alla cifra stimata, per cui non si è 
dovuto procedere ad alcuna revisione. Le classifica-
zioni per età nelle tabelle da 2 a 4A non sono state 
ancora rivedute sulla base dei risultati del consimen-
to. 
• Italia 
Un censimento della popolazione ha avuto luogo il 25 
ottobre 1981. I risultati preliminari rivelano che le cifre 
stimate per la popolazione totale residente sono trop-
po alte, soprattutto perché molti emigrati omettono di 
notificare il loro espatrio alle autorità anagrafiche. I 
dati sulla popolazione totale nella tabella 1 sono stati 
riveduti sulla base dei risultati del censimento 1981. 
La classificazione della popolazione per età in base al 
censimento del 1981 non è ancora disponibile, co-
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sicché nelle tabelle da 2 a 4 possono essere forniti 
solamente dati non riveduti; va sottolineato che i totali 
differiscono notevolmente da quelli della tabella 1. Nel 
ricavare i totali per classi d'età per la Comunità, come 
indicato nella tabella IV, i dati riguardanti le classi d'età 
per l'Italia sono stati ridotti proporzionalmente, al fine 
di ottenere i totali corretti. 
• Paesi Bassi 
Le cifre relative alla popolazione sono derivate dal «re-
gistro della popolazione» e di norma non subiscono 
revisione alcuna. Nei paesi Bassi non è previsto alcun 
censimento della popolazione nel quadro del program-
ma comunitario di censimento per il 1981. 
• Belgio 
Il censimento della popolazione del 1° marzo 1981 
presenta un totale leggermente inferiore a quello sti-
mato. La serie è stata rivista retrospettivamente fino 
al 1971 per correggere questa differenza. 
• Lussemburgo 
Il 31 marzo 1981 è stato effettuato un censimento 
della popolazione. La popolazione totale da esso re-
gistrata è risultata conforme alle stime correnti, per cui 
non si è dovuto procedere ad alcuna revisione. 
• Regno Unito 
Le serie sono state rivedute sulla base del censimento 
della popolazione eseguito il 5 aprile 1981. 
• Irlanda 
Il censimento della popolazione del 5 aprile 1981 ha 
registrato un totale conforme alle stime correnti, per 
cui non si è dovuto procedere ad alcuna revisione della 
serie esistente. 
• Danimarca 
Il registro della popolazione fornisce regolarmente ci-
fre precise sulla popolazione totale, per cui non sono 
necessarie successive revisioni. Anche il censimento 
del 1981 è stato basato sul registro della popolazione. 
• Grecia 
Un censimento della popolazione è stato effettuato il 5 
aprile 1981. Le stime relative agli anni precedenti 
sono state corrette in funzione dei suoi risultati. 
• Portogallo 
Il 16 marzo 1981 è stato effettuato un censimento 
della popolazione. Le stime della popolazione qui ri-
portate sono state corrette sulla base dei risultati di 
questo censimento. 
• Spagna 
Il censimento della popolazione del 1° marzo 1981 ha 
registrato un totale conforme alle stime correnti, per 
cui non si è dovuto procedere ad alcuna revisione della 
serie esistente. 
Tabelle 2 e 
d'età 
3 — Popolazione per sesso e classe 
La maggior parte dei paesi elabora le principali stime 
della popolazione per classi di età con riferimento al 1° 
gennaio (o al 31 dicembre) di ogni anno. Fanno ecce-
zione il Regno Unito e la Grecia, dove la stima princi-
pale si riferisce al 30 giugno, e l'Irlanda, dove essa si 
riferisce a metà aprile. Le cifre della tabella 3 per la 
Germania si riferiscono alla media dei dati dei dodici 
mesi. Per la Francia, l'Italia, i Paesi Bassi, il Belgio, la 
Danimarca, il Portogallo e la Spagna, la media annuale 
di ogni classe d'età è costituita dalla media aritmetica 
dei dati al 1° gennaio di due anni successivi. Nel caso 
del Lussemburgo le medie annuali non sono calcolate 
per classi di età, in quanto si ritiene che le cifre al 31 
dicembre si avvicinino sufficientemente, in pratica, alla 
media annuale. Per il Regno Unito, la Grecia e l'Irlanda 
non vengono calcolate medie annuali, ma sono pre-
sentati i dati a metà anno e, rispettivamente, a metà 
aprile. 
Tabella 4 — Popolazione per singolo anno d'età 
Quando è stato possibile si sono forniti i dati relativi al 
1° gennaio 1982. In alcuni casi sono disponibili le 
informazioni relative al 1° gennaio 1983, che vengono 
riportate nella tabella 4A. 
Tabelle 5 e 6 — Nati e morti 
Le definizioni relative ai nati e ai morti corrispondono a 
quelle contenute nei «Principi e raccomandazioni per 
un sistema di statistiche demografiche» serie M, n. 19 
riv. 1, delle Nazioni Unite. In queste tabelle figurano le 
cifre disponibili sugli aborti legali. 
Tabella 7 — Matrimoni e divorzi 
Si forniscono le cifre relative sia alla totalità dei matri-
moni, sia alle prime nozze. Per i divorzi, eventuali con-
fronti delle cifre assolute o dei tassi di divorzio tra 
paesi hanno scarso significato, date le divergenze nel-
la legislazione in materia; tuttavia tali cifre si rivelano 
significative per indicare le tendenze all'interno di cia-
scun paese. 
Tabella 8 — Tasso lordo e tasso netto di riprodu-
zione; nati vivi per ordine di nascita; età media 
alla nascita del primo figlio 
Nel caso di questa tabella non è possibile raggiungere 
una completa uniformità tra i vari paesi. Tuttavia la 
tabella funge da valido indicatore delle tendenze della 
dimensione delle famiglie nei vari paesi. La base esatta 
della classificazione dei nati vivi per ordine di nascita 
in ogni paese viene indicata nelle note in calce. 
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Tabella 9 — Quozienti di fecondità per classi di età 
e fecondità totale 
Questa tabella comprende tutti i nati vivi, legittimi e 
illegittimi. I quozienti si ottengono dividendo il numero 
dei nati generati dalle donne di ciascuna classe d'età 
per il numero complessivo delle donne in tale classe di 
età. Tutti i paesi hanno potuto fornire le cifre su una 
base comparabile. 
Tabella 10 — Speranza di vita a determinate età 
Poiché la maggior parte dei paesi non calcola le tavole 
di mortalità ogni anno, bensì ad intervalli che dipendo-
no dalle date dei censimenti della popolazione, si era 
richiesto di comunicare le cifre delle tavole nazionali di 
mortalità per gli anni più vicini al 1950, 1960, 1970 
nonché per l'anno più recente disponibile. Le cifre co-
munitarie relative alla speranza di vita ad ogni età sono 
state ottenute: 
1) adattando all'occorrenza le cifre nazionali alle date: 
metà 1951, metà 1961 e metà 1 9 7 1 ; 
2) calcolando le medie ponderate delle cifre nazionali 
così ottenute e applicando come coefficiente di pon-
derazione, per la metà del 1951, il totale della popo-
lazione nel 1951, maschi e femmine, nella classe di 
età decennale che ha come centro di classe l'età con-
siderata. Per le età 0 e 1 si è assunto come coefficien-
te di ponderazione per il calcolo relativo al 1951 il 
totale dei nati in ciascun paese, rispettivamente nel 
1951 e nel 1950. Le medie relative agli altri anni sono 
state calcolate con lo stesso procedimento. 
Tabella 11 — Proiezioni della popolazione 
Questa tabella illustra per ogni paese la più recente 
proiezione della popolazione ottenuta da fonti ufficiali. 
In caso di disponibilità di varie proiezioni basate su 
diverse ipotesi, si è scelta quella basata sulle ipotesi 
più rispondenti alle tendenze attuali. La frequenza di 
aggiornamento delle proiezioni demografiche varia 
sensibilmente da un paese all'altro: in alcuni casi le 
cifre sono rivedute annualmente mentre in altri gli ag-
giornamenti sono fatti ad intervalli più distanziati, co-
sicché le proiezioni non rappresentano più fedelmente 
le più recenti tendenze dell'evoluzione demografica. 
Tabella 12 — Stranieri residenti 
Questa tabella è stata inclusa per la prima volta nella 
precedente edizione della presente pubblicazione a se-
guito delle numerose richieste ricevute. Mentre alcuni 
paesi possono fornire in proposito statistiche aggior-
nate e complete su base annuale, altri forniscono sol-
tanto informazioni tratte da censimenti abbastanza re-
moti o da indagini su campione, soggette ad errori 
campionari e sistematici. Per quanto riguarda l'Irlanda, 
sono disponibili, come indicazione del numero degli 
stranieri residenti, soltanto le cifre relative al paese di 
nascita, derivate dal censimento del 1971. 
Tabella comunitaria III — Popolazione totale e tas-
si di natalità per regioni 
Le suddivisioni territoriali degli Stati membri applicate 
nell'elaborazione delle statistiche regionali a scopi co-
munitari sono definite a tre livelli. In questa tabella, è 
presentata la popolazione totale delle regioni di secon-
do livello, per gli anni 1960, 1970 e 1981. Va osser-
vato che, mentre in taluni casi i paesi hanno rivisto le 
proprie stime della popolazione totale, tali revisioni 
non sono state articolate a livello regionale. Di conse-
guenza, i totali riportati in questa tabella possono dif-
ferire lievemente da quelli di altre tabelle. La mancanza 
di spazio impedisce di riportare in questa pubblicazio-
ne un'ampia gamma di serie demografiche articolate 
per regioni; ci si è pertanto limitati a quella serie che 
presenta la maggiore variabilità regionale: si tratta dei 
tassi di natalità globali, che sono presentati per gli 
anni 1960, 1965, 1970, 1975 e 1981. Nella maggior 
parte delle regioni detti tassi hanno raggiunto i valori 
massimi nel 1965, per diminuire rapidamente negli 
anni successivi, mostrando quindi una tendenza a sta-
bilizzarsi negli anni più recenti. 
Statistiche demografiche complete per regioni sono 
riportate nella serie «Statistiche regionali»: la pubbli-
cazione più recente comprende dati annuali fino al 
1981. 
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Popolazione al 1° gennaio 
Incremento annuo della popolazione 
Saldo tra nati e morti 
Saldo migratorio 
Nati vivi 




— a meno di un anno di età 
— a meno di 28 giorni 
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Nati maschi per 1 000 nati femmi-
ne 
Nati vivi illegittimi per 1 000 nati 
vivi 
Nati morti per 1 000 nati (vivi e mor-
ti) 
Morti per 1 000 abitanti 
Morti nel primo anno per 1 000 nati 
vivi 
Morti a meno di 28 giorni per 1 000 
nati vivi 
Tasso di mortalità perinatale 
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Divorzi 
Divorzi per 1 000 abitanti 
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Tasso lordo di riproduzione 
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— quarte nascite o altre 
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Nati vivi per 1 000 donne 
Fecondità totale 
Speranza di vita a determinate età 
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Inleiding 
Bij het vaststellen van de inhoud van tabellen in deze 
publikatie is in de eerste plaats gekozen voor de be-
volkingsstatistieken waaraan bij de diensten van de 
Gemeenschap het meest behoefte bestaat. Opge-
merkt zij evenwel dat er ook buiten de Commissie gro-
te vraag is naar vergelijkbare bevolkingsstatistieken 
van de Lid-Staten van de Gemeenschap en daarom 
wordt het materiaal in een publikatie voor algemene 
verspreiding opgenomen. De tabellen zijn zowel op de 
door de nationale bureaus voor de statistiek verstrek-
te statistische gegevens als op nationale publikaties 
gebaseerd. De gegevens worden gepresenteerd in de 
vorm van een reeks tabellen voor ieder land. Een 
reeks met de totalen voor de Gemeenschap gaat er-
aan vooraf. Om technische redenen was het niet mo-
gelijk voor alle in de afdelingen met nationale gege-
vens behandelde rubrieken totalen voor de Gemeen-
schap te geven. 
Wat de cijfers voor de totale bevolking betreft, zijn 
thans de uitkomsten (in sommige gevallen de eerste 
uitkomsten) beschikbaar van de volkstellingen die de 
Lid-Staten in het kader van de communautaire richtlijn 
inzake de gesynchroniseerde tellingen in 1981 hebben 
gehouden. Bij de ramingen van de bevolking in tabel 1 
is hiermee rekening gehouden, zodat de in de vorige 
uitgave gepubliceerde cijfers voor een aantal landen 
zijn herzien. Hierop aansluitende herziene cijfers voor 
de indeling van de bevolking naar leeftijd zijn nog niet 
voor alle landen beschikbaar, zodat alleen niet-herzie-
ne cijfers kunnen worden verstrekt. Soms leidt dit 
ertoe dat tabel 1 en de tabellen 2, 3 en 4 duidelijk niet 
op elkaar aansluiten. De situatie verschilt van land tot 
land en wordt beschreven in de navolgende toelichting 
en in de voetnoten bij tabel 1. 
Hoewel de opgenomen statistische reeksen in het al-
gemeen in alle of in bijna alle Lid-Staten bestaan, zijn 
zij niet overal even actueel. Zo zijn voor sommige lan-
den ramingen van de bevolking naar leeftijdsklasse 
per 1 januari 1983 beschikbaar, maar in andere landen 
zijn de meest recente gegevens die voor 1 januari 
1982. Desondanks zijn de gegevens voor alle landen 
op dezelfde wijze gepresenteerd, zodat het in sommi-
ge gevallen noodzakelijk was de kolommen voor 1 ja-
nuari 1983 blanco te laten. In het algemeen zijn de 
cijfers alleen dan afgerond als het in de desbetreffende 
nationale publikatie ook gebeurde. 
Het Bureau voor de Statistiek wil van de gelegenheid 
gebruik maken om de nationale statistische diensten 
te bedanken voor hun daadwerkelijke medewerking. 
Deze publikatie is verzorgd door de afdeling „Bevo l -
king, onderwijs en algemene sociale stat ist iek" van 
het directoraat „Sociale en bevolkingsstatistiek — 
Landbouwstatistiek " . 
Luxemburg, november 1983 
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De totale bevolking van de Gemeenschap 
Medio 1982 bedroeg de bevolking van EUR 10 272 
miljoen personen, meer dan er in de Sovjetunie of de 
Verenigde Staten wonen. Samen met de kandidaat-
Lid-Staten, Spanje en Portugal, had de Gemeenschap 
319 miljoen inwoners; dit was 7% van de wereldbe-
volking. In de geassocieerde ACS-landen (Afrika, Cari-
bisch gebied en Stille Oceaan) woonden in 1982 in 
totaal 357 miljoen mensen. 
In de BR Duitsland en in Denemarken ligt het geboorten-
cijfer lager dan het sterftecijfer, terwijl het in de andere 
Lid-Staten slechts zeer weinig hoger ligt. Bijgevolg is 
de globale stijgingsvoet van de bevolking in de Ge-
meenschap klein t.o.v. de rest van de wereld. De 
meest recente projecten geven een stijging van 2,7% 
voor het einde van de eeuw van de bevolking van de 
Gemeenschap vergeleken met de vooruitzichten van 
een stijging met 12% in de VS, van 9% in Japan, van 
16% in de Sovjetunie en van 35% voor de wereldbe-
volking. In het jaar 2000 zou de bevolking van de 
Gemeenschap (met inbegrip van Spanje en Portugal) 
t.o.v. de wereldbevolking teruglopen van 6,2% in 
1990 tot 5,4%. 
















































































60 640 59 143 
56 139 58 573 
57 258 57 925 
14 973 15 643 
9 887 9 972 
370 373 
56 785 57 902 
3 765 4 123 
5 061 4 940 
9 880 10 435 
274 758 279 029 
40 541 43 362 
10 755 11506 
291637 311817 
243 513 260 378 
122 769 128 901 























(') Nationale prognose indien deze is gepubliceerd. Anders de (gemiddelde) prognose van de VN, gebaseerd op de cijfers van 1978. 
(2) Niet-gereviseerde cijfers (zie noten). 
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Toelichting op de tabellen 
BEVOLKING 
In het algemeen hebben de statistieken betrekking op 
de bevolking die gewoonlijk in het desbetreffende land 
haar woonplaats heeft. Dit betekent dat personen die 
gewoonlijk hun woonplaats in een land hebben, maar 
tijdelijk afwezig zijn (zakenreis, vakantie, enz.) tot de 
bevolking worden gerekend, terwijl vreemdelingen die 
zich om soortgelijke redenen tijdelijk in het land bevin-
den, niet worden meegerekend. Bij toepassing van dit 
begrip wordt niet gelet op de nationaliteit en worden 
personen met een vreemde nationaliteit die gewoon-
lijk hun woonplaats in het land hebben op dezelfde 
wijze als de burgers van het land zelf behandeld. Mili-
tairen en diplomatiek personeel van het land die in het 
buitenland zijn gestationeerd, worden evenals hun ge-
zinnen geacht gewoonlijk hun woonplaats in het land 
te hebben en worden dus tot de bevolking gerekend, 
terwijl buitenlandse militairen en diplomatiek perso-
neel met hun gezinnen niet worden meegeteld. In het 
land ingezeten bemanningen van koopvaardijschepen 
worden tot de bevolking gerekend. 
In Italië wordt in de tabellen van twee verschillende 
begrippen „bevo l k i ng " uitgegaan, de vaste en de 
aanwezige bevolking. Het eerste begrip heeft betrek-
king op de bovenstaande definitie, terwijl het tweede 
betrekking heeft op alle op een bepaalde datum in het 
land aanwezige personen, ongeacht de plaats waar zij 
gewoonlijk hun woonplaats hebben. Voor Italië heb-
ben de tabellen 1, 2, 3, 4 en 11 betrekking op de 
vaste bevolking en de tabellen 5, 6, 7, 8, 9 en 10 op 
de aanwezige bevolking. 
Omdat bij de volkstelling van 1981 in het Verenigd 
Koninkrijk een nieuwe definitie van het begrip „bevo l -
k ing" is ingevoerd, is de bevolking die tot het waar-
nemingsgebied behoort, thans anders samengesteld. 
Voorheen werd in de statistiek van het Verenigd Ko-
ninkrijk een onderscheid gemaakt tussen de „ t o t a l e " 
en de „binnenlandse" bevolking. Vanaf 1981 wordt 
nog maar een begrip gehanteerd : de bevolking omvat 
nu iedereen die gewoonlijk in het Verenigd Koninkrijk 
is gevestigd. Dit stemt overeen met de hierboven gede-
finieerde „vaste bevolking", behalve dat Brits militair 
en diplomatiek personeel in het buitenland niet en bui-
tenlands militair en diplomatiek personeel in het Ver-
enigd Koninkrijk wel tot de bevolking wordt gere-
kend. 
Tabel 1 — Verandering van de bevolking, natuurlij-
ke groei, saldo van de migratie 
In deze tabel wordt een beeld gegeven van de jaarlijk-
se verandering van de bevolking sinds 1960; opgeno-
men zijn cijfers voor de totale bevolking op 1 januari, 
het geboorten- en het migratieoverschot gedurende 
het jaar en de totale bevolking aan het einde van het 
jaar. Ook worden de desbetreffende verhoudingscij-
fers per 1000 inwoners (gemiddelde bevolking) gege-
ven. De laatste kolommen van deze tabel betreffen de 
gemiddelde bevolking of, indien dit cijfer gewoonlijk 
niet door de landen wordt berekend, de bevolking op 
30 juni. 
In de meeste landen zijn de jaarlijkse bevolkingsramin-
gen op de laatste telling gebaseerd; dit cijfer wordt 
gecorrigeerd voor het geboortenoverschot (aantal ge-
boorten min aantal sterfgevallen) en het migratieover-
schot (aantal immigranten min aantal emigranten). 
Terwijl de geboorten- en sterftecijfers zeer nauwkeu-
rig zijn, zijn de gegevens over de migratie gewoonlijk 
minder betrouwbaar, zodat de feitelijke bevolking 
enigszins van de raming kan afwijken. Deze fout dreigt 
groter te worden naarmate het langer geleden is dat 
de laatste telling plaatsvond, zodat het nodig kan zijn 
de geraamde jaarcijfers voor een aantal tussenliggen-
de jaren te herzien wanneer de resultaten van de vol-
gende telling beschikbaar zijn. De stand van zaken in 
de verschillende landen ten aanzien van deze herzie-
ning in aansluiting op de tellingen van 1980 is als 
volgt: 
• Bondsrepubliek Duitsland 
De oorspronkelijke voor 1981 geplande volkstelling is 
uitgesteld voor onbepaalde tijd, zodat er op het mo-
ment nog geen sprake kan zijn van herziening van de 
reeks bevolkingsramingen sinds 1970. 
• Frankrijk 
Op 4 maart 1982 vond een volkstelling plaats. De 
opgetekende totale bevolking lag dermate dicht bij het 
geraamde cijfer dat een herziening van de reeks niet 
nodig was. De indeling naar leeftijd in de tabellen 2 tot 
en met 4A is nog niet aan de hand van de uitkomsten 
van de telling herzien. 
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• Italie 
Uit de eerste resultaten van de op 25 oktober 1981 
gehouden volkstelling is gebleken dat de voor de tota-
le ingezeten bevolking geraamde cijfers veel te hoog 
waren, voornamelijk omdat personen die het land ver-
lieten nalieten de met de registratie belaste autoritei-
ten van hun vertrek in kennis te stellen. De cijfers voor 
de totale bevolking in tabel 1 zijn herzien aan de hand 
van de uitkomsten van de telling van 1981. De gege-
vens van de telling over de indeling van de bevolking 
naar leeftijd zijn nog niet beschikbaar, zodat in de 
tabellen 2 tot en met 4 alleen niet-herziene gegevens 
kunnen worden verstrekt. Opgemerkt zij dat de tota-
len aanzienlijk afwijken van die in tabel 1. Voor de 
berekening van de totalen per leeftijdsklasse voor de 
Gemeenschap (tabel IV) werden de cijfers voor de 
leeftijdsklassen voor Italië proportioneel verminderd 
om de gecorrigeerde totalen te verkrijgen. 
• Nederland 
De bevolkingscijfers worden ontleend aan het bevol-
kingsregister en worden gewoonlijk niet gereviseerd. 
In Nederland is geen volkstelling gehouden in het ka-
der van het communautaire programma van volkstel-
lingen in 1981. 
• België 
Bij de volkstelling van 1 maart 1981 bleek dat de tota-
le bevolking ¡ets kleiner was dan geraamd. De cijfers 
van de reeks zijn vanaf 1971 in verband met dit ver-
schil gecorrigeerd. 
• Luxemburg 
Op 31 maart 1981 werd een volkstelling gehouden. 
Omdat de opgetekende totale bevolking in overeen-
stemming was met de lopende ramingen, was een 
herziening overbodig. 
• Verenigd Koninkrijk 
De reeksen zijn herzien aan de hand van de op 5 april 
1981 gehouden volkstelling. 
• Ierland 
Op 5 april werd een volkstelling gehouden; het opge-
tekende totaalcijfer kwam overeen met de lopende 
ramingen. Een herziening van de bestaande reeks was 
daarom niet nodig. 
• Denemarken 
Het bevolkingsregister levert doorlopend nauwkeurige 
gegevens over de totale bevolking, zodat geen herzie-
ningen meer nodig zijn. De telling van 1981 was ook 
op het bevolkingsregister gebaseerd. 
• Portugal 
Op 16 maart 1981 vond een volkstelling plaats. De 
bevolkingsramingen in deze publikatie zijn herzien en 
in overeenstemming gebracht met de tellingsresulta-
ten. 
• Spanje 
Op 1 maart 1981 werd een volkstelling gehouden; het 
opgetekende totaalcijfer kwam overeen met de lopen-
de ramingen. Een herziening van de bestaande reeks 
was daarom niet nodig. 
Tabellen 2 en 3 — Bevolking naar geslacht en leef-
tijdsklasse 
De meeste landen stellen hun belangrijkste raming van 
de bevolking naar leeftijdsklasse per 1 januari (of 31 
december) van ieder jaar op. Uitzondering zijn het Ver-
enigd Koninkrijk en Griekenland, waar dit per 30 juni, 
en Ierland waar dit per half april gebeurt. De cijfers 
voor Duitsland in tabel 3 hebben betrekking op het 
gemiddelde van 12 maandcijfers. Voor Frankrijk, Ita-
lië, Nederland, België, Denemarken, Portugal en Span-
je is het jaargemiddelde het rekenkundig gemiddelde 
van de cijfers voor iedere leeftijdsklasse per 1 januari 
in opeenvolgende jaren. Voor Luxemburg worden 
geen jaargemiddelden voor leeftijdsklassen berekend 
aangezien men ervan uitgaat dat de cijfers per 31 
december voor praktische doeleinden dicht genoeg bij 
het jaargemiddelde liggen. Voor het Verenigd Konink-
rijk, Griekenland en Ierland worden evenmin jaarge-
middelden berekend; hier worden de cijfers per 30 
juni en half april gegeven. 
Tabel 4 — Bevolking naar leeftijd (alle leeftijden 
afzonderlijk) 
Waar mogelijk zijn de gegevens per 1 januari 1982 
opgenomen. In sommige gevallen zijn gegevens voor 
1 januari 1983 beschikbaar. Deze zijn in tabel 4A 
opgenomen. 
Tabellen 5 en 6 — Geboorten en sterfte 
De definities in verband met geboorten en sterfte zijn 
dezelfde als die in de publikatie „Principles and re-
commendations for a vital statistics sys tem" van de 
Verenigde Naties, reeks M nr. 19 rev. 1. Waar cijfers 
over legale abortussen beschikbaar zijn, zijn deze in 
deze tabellen opgenomen. 
Tabel 7 — Huwelijken en echtscheidingen 
De gegevens hebben zowel betrekking op het totale 
aantal huwelijken als op het aantal personen dat voor 
de eerste maal huwt. Wegens de verschillen in de 
echtscheidingswetgeving kan slechts weinig waarde 
worden gehecht aan vergelijkingen tussen de landen 
wat het aantal echtscheidingen en het echtscheidings-
cijfer betreft. Toch zijn deze cijfers vrij belangrijk als 
aanwijzing voor tendensen binnen een land. 
Tabel 8 — Bruto- en nettovervangingsfactor, 
levendgeborenen naar rangorde, gemiddelde 
leeftijd bij de geboorte van het eerste kind 
Volledige uniformiteit tussen de landen is hier niet 
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mogelijk. Toch is deze tabel van waarde, aangezien 
het een aanwijzing geeft voor de ontwikkeling van de 
gezinsgrootte in de verschillende landen. De grondslag 
voor de indeling van de geborenen naar rangorde 
wordt voor ieder land in een voetnoot bij de tabel aan-
gegeven. 
Tabel 9 — Vruchtbaarheidscijfers naar leeftijds-
klasse en totale vruchtbaarheid 
Deze tabel omvat alle levendgeborenen, echtelijke en 
buitenechtelijke. De waarden worden berekend door 
het aantal geboorten bij vrouwen in iedere leeftijds-
klasse te delen door het totale aantal vrouwen in de 
leeftijdsklasse. 
Alle landen konden vergelijkbare gegevens verstrek-
ken. 
Tabel 10 — Levensverwachting bij verschillende 
leeftijden 
De meeste landen stellen niet ieder jaar tabellen met 
het aantal te verwachten levensjaren op, maar doen 
dit met tussenpozen die bepaald worden door het ti jd-
stip van de volkstellingen. Daarom werd hun gevraagd 
cijfers voor het aantal te verwachten levensjaren te 
verstrekken voor de jaren die het dichtst bij 1950, 
1960 en 1970 liggen en tevens de recente cijfers te 
verstrekken. De communautaire cijfers voor het aantal 
te verwachten levensjaren op iedere leeftijd werden 
berekend door 
1) de nationale cijfers zo nodig te corrigeren tot half 
1951, half 1961 en half 1971 en 
2) gewogen gemiddelden van de voor half 1951 ver-
kregen nationale cijfers te berekenen met de totale 
bevolking in 1951, mannelijk en vrouwelijk, die hoog-
stens vijfjaar jonger of ouder was dan de leeftijden in 
kwestie als wegingscoëfficiënten. Voor 0- en 1-jari-
gen werden alle geboorten in ieder land in respectie-
velijk 1951 en 1950 gebruikt als wegingscoëfficiënten 
voor de berekening voor 1951. Voor de overige jaren 
werden soortgelijke berekeningen uitgevoerd. 
Tabel 11 — Bevolkingsprognoses 
Deze tabel geeft de laatste officiële bevolkingsprogno-
se voor ieder land. Voor landen waar meer prognoses, 
gebaseerd op verschillende veronderstellingen be-
schikbaar zijn, werd de prognose genomen, waarin de 
veronderstellingen waarop deze prognose is geba-
seerd het meest met de huidige tendens overeenko-
men. Het bijwerken van de bevolkingsprognose ge-
schiedt in de verschillende landen op zeer uiteenlopen-
de wijze. Terwijl de cijfers in sommige gevallen jaar-
lijks worden herzien, gebeurt dit in andere landen al-
leen met onregelmatige tussenpozen, zodat de 
prognoses niet volledig met de meest recente tenden-
sen in de bevolking overeenkomen. 
Tabel 12 — Ingezeten vreemdelingen 
In verband met de vele verzoeken om informatie werd 
deze tabel in de vorige uitgave van deze publikatie 
voor het eerst opgenomen. Terwijl sommige landen in 
staat zijn uitgebreide en bijgewerkte jaarstatistieken te 
verschaffen, heeft men in andere landen alleen de be-
schikking over informatie uit vrij oude tellingen of uit 
steekproefenquêtes, die onderhevig zijn aan aselecte-
steekproeffouten en systematische fouten. Voor Ier-
land zijn als richtsnoer voor het aantal ingezeten 
vreemdelingen alleen cijfers over het land van geboor-
te, ontleend aan de telling van 1971, beschikbaar. 
Communautaire tabel I I I : Totale bevolking en ge-
boortencijfers naar gebied 
Ten behoeve van de samenstelling van regionale sta-
tistieken voor communautaire doeleinden zijn de Lid-
Staten territoriaal onderverdeeld op drie niveaus. In 
deze tabel wordt de totale bevolking van de gebieden 
van niveau II gegeven voor 1960, 1970 en 1981. 
Opgemerkt zij dat de landen hun ramingen voor de 
totale bevolking soms wel hebben herzien, maar dat 
deze correcties niet op regionaal niveau zijn uitge-
voerd. De nationale en communautaire totalen in deze 
tabel kunnen dus enigszins afwijken van die in de 
andere tabellen. In verband met ruimtegebrek kan hier 
geen groot aantal demografische reeksen worden op-
genomen, maar moest men zich beperken tot de reek-
sen met de opmerkelijkste verschillen per gebied, na-
melijk die voor het totale geboortencijfer. Dit wordt 
gegeven voor 1960, 1965, 1970, 1975 en 1981. In 
de meeste gebieden bereikte het geboortencijfer in 
1965 een piek, waarna in de volgende jaren een 
scherpe daling intrad, terwijl de laatste tijd een neiging 
tot stabilisatie bestaat. 
Uitgebreide bevolkingsstatistieken voor gebieden zijn 
opgenomen in de reeks Regionale statistiek, waarvan 
de meest recente uitgave jaarcijfers tot en met 1981 
bevat. 
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Gemiddelde leeftijd bij het huwelijk 
Personen die voor de eerste maal hu-
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Echtscheidingen 
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1 9 6 9 




1 5 7 9 
1 835 
1 915 
2 0 6 5 
1 5 9 3 
1 3 6 0 
779 
4 6 8 
4 6 0 
591 
6 5 7 
828 
908 










1 7 3 4 
1 858 
1 789 
1 8 3 8 
2 0 9 1 




1 4 0 4 
1 2 9 7 
1 2 9 4 




4 5 2 
4 7 8 
4 2 4 






(— = émigration 
+ = immigration) 
5 
3 8 5 
4 0 1 




- 9 4 
- 4 7 6 
6 0 
4 3 1 
618 
7 7 1 
519 





2 3 4 
3 5 8 
383 
6 
Per 1 000 average population 












































7,3 4 ,2 
7,4 0,5 
8 ,4 0,7 
7,5 0,3 
7,4 - 0 , 4 
6,9 - 1 , 9 
5,9 0 ,2 
5,4 1,7 
5,0 2,4 
4 ,9 2,9 
4 .1 2,0 
3,3 1,9 
2,9 0 ,0 
2,0 - 0 , 3 
1,7 0 ,0 




1,8 0 ,0 
Population — average 
Population — moyenne 
Total 
9 
2 4 0 5 3 4 
2 4 2 7 6 4 
245 363 
2 4 7 6 8 2 
249 8 3 3 
2 5 2 0 0 2 
2 5 3 8 9 0 
255 3 8 0 
256 736 
258 4 9 2 
2 6 0 2 9 3 
2 6 2 4 8 5 
2 6 4 183 
265 686 
266 718 
2 6 7 3 3 7 
2 6 7 7 8 3 
268 3 3 6 
268 9 2 2 
269 6 7 6 
2 7 0 585 
2 7 1 2 5 8 





117 4 7 6 
118 8 7 4 
120 0 6 5 
121 171 
122 3 0 4 
123 2 2 8 
123 853 
124 4 9 2 
125 4 3 7 
126 4 4 7 
127 6 2 9 
128 5 3 6 
129 3 5 2 
129 8 6 4 
130 121 
130 2 9 4 
130 5 3 7 
130 8 0 4 
131 199 
131 6 8 7 






125 2 8 7 
126 4 8 9 
1 2 7 6 1 6 
128 6 6 3 
129 6 9 8 
130 6 6 2 
131 5 2 7 
132 2 4 4 
133 0 5 5 
133 846 
134 856 
135 6 4 7 
136 3 3 4 
136 8 5 4 
1 3 7 2 1 6 
137 4 8 9 
137 798 
138 118 
138 4 7 7 
138 8 9 8 
139 2 3 4 
139 5 2 8 
(1) Totals of corresponding columns in Table 1 for countries. These differ from the 
'Births minus deaths' figures of Table V because of differences between the series 
used in Tables 1 and 4 in the cases of Italy and Belgium. 
('J Totaux des colonnes correspondantes du tableau 1 pour les pays. Ces totaux sont 
différents des montants «Naissances moins décès» du tableau V en raison des dif-
férences entre les séries présentées dans les tableaux 1 et 4 pour l'Italie et la Belgi-
que. 
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I1) 31 December. 
(2) 30 June. 
(3) Mid-April. 
j4) Figure relates to 1951. 
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Population des pays membres 
Moyenne annuelle 





























































































































































































































































































































(') 31 décembre. 
(2) 30 juin. 
(3) Mi-avril. 
(4) Relatives à l'année 1951. 
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Berlin (West ) 
Total population (annual average) 
Population totale (moyenne 
1960 
55 4 4 3 (') 
2 2 9 5 
1 8 2 3 
6 588 
6 9 5 
15 704(1 ) 
5 3 1 6 C ) 
3 0 1 0 ( 1 ) 
2 2 3 5 ( i ) 
1 5 8 0 (') 
3 5 6 3 ( i ) 
4 7 2 9 
3 4 8 9 ( i ) 
1 2 4 0 (t) 
3 381 
1 2 5 3 ( i ) 
4 5 7 (t) 
1 6 7 1 (i) 
7 591 
2 962(1) 
1 663(1 ) 
1 591 (i) 
1 3 7 4 ( i ) 
9 3 8 7 
2 7 2 3 ( i ) 
956(1) 
8 7 3 ( i ) 
1 0 7 0 ( 1 ) 
1 3 5 4 ( i ) 
1 0 7 3 ( i ) 
1 3 3 9 ( i ) 
1 0 5 1 
2 1 9 9 
1970 
1 0 0 0 
6 0 651 
2 4 9 4 
1 7 9 4 
7 0 8 2 
1 6 5 9 
2 0 5 6 
1 3 3 8 
2 0 2 9 
7 2 3 
1 6 9 1 4 
5 3 5 7 
3 7 0 3 
2 3 5 9 
1 748 
3 7 4 7 
5 3 8 2 
3 9 7 9 
1 4 0 3 
3 6 4 5 
1 3 5 3 
4 8 0 
1 8 1 2 
8 8 9 5 
3 3 6 7 
2 3 2 6 
1 7 8 4 
1 4 1 8 
1 0 4 7 9 
3 3 4 6 
9 7 2 
9 6 1 
1 0 7 2 
1 4 8 7 
1 177 
1 4 6 5 
1 1 2 0 
2 1 2 0 
annuelle) 
1981 
61 6 8 2 
2 6 1 6 
1 641 
7 2 6 2 
1 6 3 2 
2 0 5 4 
1 4 6 1 
2 115 
6 9 3 
17 0 4 9 
5 2 0 2 
3 9 2 8 
2 4 1 9 
1 8 1 6 
3 6 8 3 
5 6 0 5 
3 6 4 2 
1 3 6 4 
4 7 1 
1 8 0 7 
9 2 7 5 
3 4 8 8 
2 4 0 4 
1 868 
1 516 
10 9 4 2 
3 6 6 4 
1 0 0 0 
9 6 7 
1 0 5 1 
1 5 2 5 
1 197 
1 5 3 7 
1 0 6 5 
1 8 9 2 
1960 1965 
17 ,5 17 ,8 
16 ,5 18,7 
13 ,3 14 ,5 



































1 6 , 8 ( i ) 
1 7 , 5 ( i ) 
2 0 , 6 ( i ) 
1 8 , 6 ( i ) 
17,6(1) 
17 ,0 
1 6 , 7 ( i ) 
18,0(1) 
18 ,2 
18 ,3 ( i ) 
2 0 , 3 ( i ) 








20 ,1 (1) 
1 9 , 9 ( i ) 
1 7 , 7 ( i ) 
1 6 , 6 ( i ) 
19,8(1) 

























































































































(1} Eurostat estimates. V) Estimations Eurostat. 
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Total population (annual average) 





















































































































































































































































































































































































Π Eurostat estimates. 
(2) 1982 census. 
('} Estimations Eurostat. 
{2) Recensement 1982. 
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BELGIQUE / BELGIË 
Vlaams Gewest / Région flamande 
Région wallonne/Waals Gewest 










Total population (annual average) 



















































































































































































































































































































































Øst for Storebælt ekskl. Storkøbenhavn 




Total population (annual average) 



































































































































































Population by sex and age group 
Annual average 

























































































































































































































































139 234 139 528 





















































Births, deaths, marriages, 
(absolute numbers) 






























































































































































































































































































































































































































































































































1 000 population 
Décès pour 


























1 year per 
1 OOO live births 
Décédés de 
moins d'un an 



























28 days per 
1 000 live births 
Décédés de 
moins de 28 jours 



















































1 000 population 
Mariages pour 


























1 000 population 
Divorces pour 


























Expectation of life at certain ages 
Years 





























































































































































per 1 000 of total 
Rate of natural increase 
per 1 000 population 
Rate of net immigration 
per 1 000 population 
Rate of population increase 
per 1 000 population 
Infant mortality rate 
Stillbirths per 1 000 total births 
Marriage rate 
Average age at first marriage 
— males 
Average age at first marriage 
— females 
Divorce rate 
Gross reproduction rate 









































































- 1 .5 



















































































































































































































































































































C) 1981 or 1982. 
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- 0 , 4 
-2 ,7 




















































































































































































































































Taux de natalité 
Taux de mortalité 
Naissances illégitimes 
par 1 000 du total 
Taux d'accroissement naturel 
pour 1 000 habitants 
Taux d'immigration nette 
pour 1 000 habitants 
Taux d'accroissement de la 
population pour 1 000 habitants 
Taux de mortalité infantile 
Mort-nés pour 1 000 naissances 
au total 
Taux de mariage 
Age moyen au premier mariage 
— hommes 
Age moyen au premier mariage 
— femmes 
Taux de divorce 
Taux brut de reproduction 















(') 1981 ou 1982. 
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First births as % of total 
Second births as % of total 
Third or higher order births 
as % of total 
Expectation of life (years) 
Males age 0 
Females age 0 
Males age 40 
Females age 40 
Population by age groups (%) 
- average 1982 (') 


























































































































































































































































































































































(i) 1981 or 1982. 
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Somme des naissances réduites 
Premières naissances 
en % du total 
Deuxièmes naissances 
en % du total 
Troisièmes naissances et suivantes 
en % du total 
Espérance de vie (années) 
Hommes âge 0 
Femmes âge 0 
Hommes âge 40 
Femmes âge 40 
Population par groupes d'âge (%) 
- moyenne 1982 (ï) 













Population change, natural increase, 
net migrat ion, absolute f igures and rates (1) 
Variat ion de la populat ion, accroissement naturel , 















































































­ 1 1 0 
­ 3 4 7 
­ 2 0 3 
­ 8 9 
























- 3 0 
­ 9 5 
­ 1 0 1 
- 1 4 9 
­ 1 3 0 
­ 1 2 3 
­ 1 4 7 
­ 1 3 0 
­ 9 3 
­ 9 8 




(— = émigration 

















­ 1 9 9 






­ 7 2 
Per 1 000 average population 





















­ 1 . 8 
­ 5 , 6 
­ 3 , 3 
­ 1 , 5 





























­ 0 , 5 5,4 
­ 1 , 5 6,2 
­ 1 , 6 ­ 0 , 1 
­ 2 , 4 ­ 3 , 2 
­ 2 , 1 ­ 1 , 2 
­ 2 , 0 0,6 
­ 2 , 4 1,9 
­ 2 , 1 4,0 
­ 1 , 5 5,1 
­ 1 , 6 2,5 
­ 1 , 5 ­ 1 , 2 
Population — average 














































































(1) Official estimates of the year­to­year population changes during the period 1.1.1961 
to 1.1.1970, taking into account the results of the 1970 census of population, are 
not available. Revised estimates of annual average populations for the years 1962 to 
1969 have been published and are shown in columns 9, 10 and 11. The estimates 
for 1 January 1962 to 1 January 1969 shown above, consistent with these figures, 
have been prepared by the SOEC. 
(1) Des estimations officielles des changements de la population pendant la période du 
1 e r janvier 1961 au 1 e r janvier 1970, tenant compte des résultats du recensement 
de la population 1970, ne sont pas disponibles. Des estimations révisées des popu­
lations moyennes pour les années 1962 à 1969 ont été publiées et sont données 
dans les colonnes 9, 10 et 11. Les estimations pour la période du 1Θ Γ janvier 1962 




Population by sex and age group 
Estimate for 1 January 
Population par sexe et groupes d'âge 





































































































































































































































































































































































































Population by sex and age group 
Annual average 






































































































































































































































































































































































































Population by sex and year of age 
Estimate at 1 January 1982 
Population par sexe et par années d'âge 










































































































































































































































































































































































































Population by sex and year of age 
Estimate at 1 January 1983 
Population par sexe et par années d'âge 









































































































































































































































































































































































































Births and deaths 
(absolute numbers) 
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 
































1 054 123 
1 065 437 
1 044 328 
1 050 345 










































































































































































































































































































(ï) Period 22.6.1976 to 31.12.1976 only. (ï) Période du 22.6.76 au 31.12.76. 




























per 1 000 
population 
Nés vivants 

























































































1 000 live + 
stillbirths 
Mort-nés pour 




























1 000 population 
Décès pour 


























1 year par 
1 000 live births 
Décédés de 
moins d'un an 



























28 days per 
1 000 live births 
Décodés de 
moins de 28 jours 
























































as % of 
liva births 
Avortements 












Marriages and divorces 
(absolute numbers, rates, average ages) 
Mariages et divorces 




















































































Average age at marriage 
Years 












































































































for the first time 
pour la première fois 
Average age at marriage 
Years 















































































































1 000 existing 
marriages 
Divorces pour 



























Í1} Not comparable with previous years because of the coming into force on 1.7.1977 
of the First Law Reforming Marriage and Family Legislation. 
I1) Non comparable avec les années précédentes, en raison de l'entrée en vigueur, le 
1.7.1977, de la première loi sur la réforme du droit matrimonial et la législation 
familiale. 
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Gross and net reproduction ra te ; 
live births by par i ty; 
average age at bir th of f i rst child 
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 
Taux brut et taux net de reproduct ion, 
naissances vivantes par rang, 


















































































907 299 380 125 271005 134 828 121341 
952 418 397 116 285 641 141329 128 332 
961904 399 255 291156 142 208 129 285 
999 003 406 140 307 017 150 880 134 966 
1012 306 403 616 316 423 155 703 136 564 
995 351 398 128 312 352 153 106 131765 
1002 491 398888 316405 156031 131167 
972 495 387304 310070 150958 124 163 
923 616 369 796 295 155 143 258 115 407 
857 958 348 652 275 267 130 769 103 270 
766 528 321366 243 828 112 636 88 698 
733 263 316 076 233 000 103 134 81053 
658 804 291052 211409 87 916 68 427 
595 790 266 965 194 576 75 867 58 382 
587 096 271592 192 040 70 719 52 745 
563 738 262 998 186 251 66 503 47 986 
564 600 267 415 189 415 64 741 43 029 
544 695 262 311 184 899 60 306 37 179 
536 327 259 154 185 023 58 395 33 755 
540 480 260 385 187 553 59 653 32 889 
573 734 279 273 196 898 63 680 33 883 
575 194 279 952 197 491 65 180 32 571 
568 423 279 872 196 261 62 751 29 539 
Average age 
of women at birth 
of first child H 
Age moyen 
des femmes à la 
naissance de leur 

























{') Births to current marriage only. 
(2) Current marriage only. 
P) Naissances du mariage en cours seulement. 
(2) Mariage en cours seulement. 
Ferti l i ty rate by age group; 
tota l fer t i l i ty 
Taux de fécondité par groupes d'âge f 
























































































































































































































































Expectation of life at certain ages 
Years 















































































































































































































































t1) Abridged method. f1) Méthode raccourcie. 
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BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 
Population projection Projection de la population 
1000 
Source: Statistisches Bundesamt, Wiesbaden. 
Base: German population : 1.1.1979. 
Assumptions: Foreign population: 1.1.1980. 
German mortality 1976/78, constant. 
Foreign mortality 1976/78, declining to the German 1976/78 
to 1990, constant thereafter. 
Infant mortality: Germans 1978 constant. 
Infant mortality: Foreigners 1978 declining to 1990, constant thereafter. 
Fertility: Germans 1978 constant. 
Fertility: Foreigners declining to 2000 on a net reproduction rate from 0.84. 
Migration : Germans : none 
Foreigners: 1980+312 000 
1981-1987 + 5 5 000 p.a. 
1988-1992 + 8 5 000 p.a. 
1993-2000 + 5 5 000 p.a. 
after 2000 : none. 
0 - 4 
5 - 9 
10-14 
15-19 
2 0 - 2 4 
2 5 - 2 9 
3 0 - 3 4 
3 5 - 3 9 
4 0 - 4 4 
4 5 - 4 9 
5 0 - 5 4 
5 5 - 5 9 
6 0 - 6 4 
6 5 - 6 9 
7 0 - 7 4 
75 + 
Total 
0 - 4 
5 - 9 
10- 14 
15 -19 
2 0 - 2 4 
2 5 - 2 9 
3 0 - 3 4 
3 5 - 3 9 
4 0 - 4 4 
4 5 - 4 9 
5 0 - 5 4 
5 5 - 5 9 
6 0 - 6 4 
6 5 - 6 9 
7 0 - 7 4 
75 + 
Total 
0 - 14 
15 -44 
























































































































































































































































Source: Statistisches Bundesamt, Wiesbaden. 
Base: population allemande: 1.1.1979 
Hypothèse .population étrangère: 1.1.1980. 
Mortalité allemande constante, niveau 1976/78. 
Mortalité de la population étrangère 1976/78, décroissante 
au niveau allemand 1976/78 à 1990 et constante après. 
Mortalité infantile allemande constante 1976/78. 
Mortalité infantile étrangère, décroissante de 1978 à 1990 et constante après. 
Fécondité allemande constante, niveau 1978. 
Fécondité étrangère décroissante jusqu'en 2000 de 15%. 
Migration extérieure : allemande : aucune 
étrangère : 1980 +312 000 
1981-1987 + 5 5 000 p.a. 
1988-1992 + 8 5 000 p.a. 
1993-2000 +55 000 p.a. 
après 2000 : rien. 
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BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 
Foreign residents Résidents étrangers 
7 000 
Nationals of 
Nationaux de 1982 
Males / Hommes 
1980 1981 1982 
Females / Femmes 










Total member countries 





Other European countries 







Total non-member countries 



























































































































Population change, natural increase, 
net migration, absolute figures and rates 
Variation de la population, accroissement naturel, 

























































































































(— = émigration 

























Per 1 000 average population 
























































































Population — average 














































































(') Including an adjustment of ■ 
(2) Provisional. 
40,0 per each of the years 1963 to 1967. P) Y compris un ajustement de 
(2) Résultats provisoires. 
40,0 pour chacune des années 1963 à 1967. 
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FRANCE 
Population by sex and age group 
Estimate for 1 January 
Population par sexe et groupes d'âge 





0 - 4 





























































































































































































































































































































































































(') Provisional. ('} Résultats provisoires. 
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FRANCE 
Population by sex and age group 
Annual average (1) 
Population par sexe et groupes d'âge 



































































































































































































































































































































































































(') Average of 1 January figures in consecutive years. 
(2) Provisional. 
I1) Moyenne des 1 e r janvier de deux années consécutives. 
(2) Résultats provisoires. 
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FRANCE 
Population by sex and year of age 
Estimate at 1 January 1982 (1) 
Population par sexe et par années d'âge 








































































































































































































































































































































































































Í1) Provisional. I1) Provisoire. 
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FRANCE 
Population by sex and year of age 
Estimate at 1 January 1983 (1) 
Population par sexe et par années d'âge 








































































































































































































































































































































































































Í1) Provisional. Í1) Provisoire. 
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Births and deaths 
(absolute numbers) 
FRANCE 
















































































































































































































































































































































f1) Includes ' false stillbirths ' 
i2) Provisional. 
(ï) Y compris les faux mort­nós. 
(2) Résultats provisoires. 
























































































































1 000 live + 
stillbirths 
Mort­nés pou' 




























1 000 population 
Décès pour 


























1 year per 
1 000 live births 
Décédés de 
moins d'un an 



























28 days per 
1 000 live births 
Décédés de 
moins de 28 jours 

























































as % of 
live births 
Avortements 










(ï) Provisional. (ï) Résultats provisoires. 
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FRANCE 
Marriages and divorces 
(absolute numbers, rates, average ages) 
Manages et divorces 






























319 9 4 4 
3 1 4 8 4 1 
3 1 6 8 7 3 
3 3 9 4 6 3 
3 4 7 525 
3 4 6 308 
3 3 9 7 4 6 
3 4 5 578 
3 5 6 6 1 5 
3 8 0 8 2 9 
393 6 8 6 
4 0 6 4 1 6 
4 1 6 5 2 1 
4 0 0 7 4 0 
3 9 4 755 
3 8 7 3 7 0 
3 7 4 0 0 3 
3 6 8 166 
3 5 4 2 0 0 
3 4 0 4 0 5 
3 3 4 3 7 7 
315 117 
3 1 2 4 0 5 































Average age at marriage 
Years 





2 8 , 0 
2 8 , 0 
27 ,8 
27 ,3 
2 7 , 0 





2 6 , 0 
2 5 , 9 
2 6 , 0 
2 6 , 0 
2 6 , 0 
26 ,3 
2 6 , 4 
26 ,7 
26 ,9 
2 7 , 0 
27 ,1 







2 5 , 0 
24 ,6 
2 4 , 4 
24 ,2 
24 ,1 















2 5 , 0 
Persons marryínç 




2 8 7 7 0 1 
2 8 3 2 7 1 
2 8 5 8 2 8 
3 0 8 7 8 7 
3 1 5 9 5 6 
3 1 5 548 
3 1 0 0 8 4 
3 1 5 4 8 7 
3 2 7 9 4 7 
3 5 0 3 0 6 
3 6 2 4 5 0 
3 7 3 9 7 1 
3 8 2 4 1 0 
3 6 7 0 7 4 
3 8 0 2 9 8 
3 5 0 0 9 4 
3 3 6 509 
3 2 7 3 1 3 
3 1 3 0 9 1 
3 0 3 0 2 5 
2 9 2 5 23 
2 7 3 6 2 0 




2 8 9 4 8 1 
2 8 4 5 6 1 
2 8 7 112 
3 0 9 9 6 2 
3 1 7 0 6 4 
3 1 6 536 
3 1 0 7 2 0 
3 1 6 4 8 7 
3 2 9 0 9 3 
3 5 1 7 1 1 
3 6 4 144 
3 7 6 192 
3 8 4 4 4 9 
3 6 9 3 6 8 
3 6 2 9 7 2 
3 5 3 0 9 4 
3 3 9 5 3 5 
3 3 0 8 9 1 
3 1 6 7 5 8 
2 9 8 8 3 5 
2 9 6 140 
2 7 7 0 3 1 
2 7 4 0 3 7 
for the first time 
pour la première fols 
Average age at marriage 
Years 





2 6 , 1 









2 4 , 4 
2 4 , 4 
24 ,4 




















2 2 , 4 
2 2 , 4 
2 2 , 4 
2 2 , 4 
2 2 , 4 
2 2 , 4 
2 2 , 4 





2 2 , 9 






3 0 2 0 0 
3 0 8 0 0 
3 0 6 0 0 
3 0 3 0 0 
33 3 0 0 
3 4 9 0 0 
3 6 7 0 0 
37 2 0 0 
3 6 100 
3 7 5 0 0 
4 0 0 0 0 
4 7 7 0 0 
5 0 2 0 0 
51 0 0 0 
5 9 5 0 0 
6 2 3 0 0 
6 4 7 0 0 
74 9 0 0 
83 5 0 0 
9 0 2 0 0 






























1 000 existing 
marriages 
Divorces pour 

























Í1) Provisional. (') Résultats provisoires. 
97 
Gross and net reproduct ion rate; 
live births by par i ty ; 
average age at birth of f i rst chi ld 
FRANCE 
Taux brut et taux net de reproduct ion, 
naissances vivantes par rang, 












































































0 , 8 7 2 
0 , 8 8 2 
0 , 8 6 9 
0 , 8 9 4 
0 ,938 
0 , 9 3 9 
0 ,925 
Live births — Naissances vivantes P) 
Total 
4 
766 8 6 6 
785 88 6 
7 7 9 9 1 4 
8 1 4 2 9 7 
8 2 2 6 2 2 
8 1 1 4 4 5 
8 0 9 0 6 0 
786 0 6 6 
779 8 0 6 
7 8 4 9 4 1 
789 9 1 7 
8 1 6 8 8 2 
8 0 9 2 5 8 
7 8 4 948 
731 737 
6 8 1 6 3 6 
6 5 8 9 2 6 
679 34 6 
6 6 7 841 
6 7 9 521 
709 2 6 1 
703 3 3 7 





2 7 5 8 6 7 
2 8 1 6 3 1 
2 8 0 8 2 0 
2 9 7 4 5 5 
3 0 1 2 0 7 
3 0 4 3 8 4 
3 0 4 3 5 2 
3 0 1 756 
3 0 7 0 6 8 
3 2 0 0 5 5 
3 3 5 1 4 1 
3 5 4 3 1 8 
3 6 3 339 
3 5 8 525 
3 4 2 7 6 4 
3 2 8 8 3 8 
3 2 2 3 5 8 
3 2 7 0 1 1 
3 1 9 0 0 0 
3 1 0 7 2 2 
3 1 3 4 0 1 
3 0 0 579 









193 5 3 4 120 0 0 4 
2 0 0 8 1 4 1 2 2 3 7 8 
2 0 1 9 6 6 1 2 1 3 2 4 
2 1 0 9 3 3 1 2 6 3 1 3 
2 1 5 4 1 7 1 2 7 8 3 0 
2 1 6 3 1 2 1 2 4 2 4 0 
219 8 0 1 122 8 9 8 
215 717 118 792 
2 1 6 2 1 9 1 1 6 4 8 2 
2 1 7 9 7 0 116 3 5 9 
2 1 9 0 1 7 1 1 3 1 2 1 
2 2 9 2 8 7 113 4 7 1 
2 3 1 0 6 7 106 759 
2 2 9 103 100 5 5 7 
2 1 9 6 5 5 88 326 
2 1 1 137 76 755 
2 1 3 4 5 4 70 9 5 0 
2 2 8 4 3 5 74 8 8 7 
2 2 7 0 5 2 76 305 
2 3 6 2 3 3 87 725 
245 3 7 6 103 4 1 0 
2 4 0 178 110 2 4 1 
236 8 0 0 100 7 6 4 






177 4 6 1 
181 0 6 3 




162 0 0 9 
149 8 0 1 




108 0 9 3 
96 763 
8 0 9 9 2 
64 906 
52 164 
4 9 0 1 3 
4 5 4 8 4 
4 4 841 
47 0 7 4 
52 3 3 9 
53 126 
Average aga 
of women at birth 
of first child (i) 
des femmes à la 
naissance de leur 




















(1) Births to current marriage only, 
and after. 
'False stillbirths' excluded 1960-74, included 1975 (ï) Naissances légitimes. Rang calculé en fonction des naissances du mariage en cours 
seulement. Faux mort-nés exclus de 1960 à 1974, inclus depuis 1975. 
Ferti l i ty rates by age groups; 
total fer t i l i ty 
Taux de fécondité par groupes d'âge, 


































2 5 , 1 
28 ,0 
2 7 , 4 
25 ,9 
2 6 , 4 
26 ,7 


































































































4 8 , 4 
4 6 , 9 
44 ,9 
44 ,8 






























































































2 8 8 3 
2 9 0 1 
2 8 3 4 
2 776 
2 6 4 4 
2 5 7 0 
2 529 










1 9 6 7 
1 971 
1 9 4 0 
98 
Expectation of life at certain ages 
Years 
FRANCE 



























































4 4 , 3 
3 5 , 2 
26 ,5 













































































4 8 , 0 
38 ,5 

























































































































3 1 , 4 




















Population projection Projection de la population 
1000 
0 - 4 
5 - 9 
10- 14 
15- 19 
2 0 - 2 4 
2 5 - 2 9 
3 0 - 3 4 
3 5 - 3 9 
4 0 - 4 4 
4 5 - 4 9 
5 0 - 5 4 
5 5 - 5 9 
6 0 - 6 4 
6 5 - 6 9 
7 0 - 6 4 
75 + 
Total 
0 - 4 
5 - 9 
10- 14 
15-19 
2 0 - 2 4 
2 5 - 2 9 
3 0 - 3 4 
3 5 - 3 9 
4 0 - 4 4 
4 5 - 4 9 
5 0 - 5 4 
5 5 - 5 9 
6 0 - 6 4 
6 5 - 6 9 
7 0 - 7 4 
75 + 
Total 
0 - 14 
15-44 











































1.1.1985 1 1.1990 

































































































































































Source: INSEE : Projection de la population totale de la France 1982-2000. 
Assumption: Mortality declining. Fertility: 2.1 children per woman for the generation 
1975 and following. No external migrations. 
Source: INSEE : Projection de la population totale de la France 1982-2000. 
Hypothèses : mortalité décroissante. Fécondité : 2,1 enfants par femme pour la généra-
tion 1975 et suivantes. Sans migrations extérieures. 
100 
FRANCE 












Total member countries 





Other European countries 




Other African countries 





Total non-member countries 


























2 828 885 
























3 188 500 
3 680 100 
























1 715 905 
























1 830 960 
2 104 360 
























1 112 980 
























1 357 540 
1 575 740 




Population change, natural increase, 
net migrat ion, absolute f igures and rates (1) 
Variat ion de la populat ion, accroissement naturel , 
























































































































(— = émigration 
+ = immigration) 
5 
­ 9 4 
­ 1 6 1 
­ 1 0 6 
­ 9 1 
­ 1 1 6 
­ 1 5 8 
­ 1 6 0 
­ 1 2 9 
­ 1 0 0 
­ 7 2 
­ 4 7 










­ 1 8 
Per 1 000 average population 










































8,81 ­ 1 , 8 7 
9,19 ­ 3 , 1 9 
8,71 ­ 2 , 0 8 
9,06 ­ 1 , 7 8 
10,59 ­ 2 , 2 5 
9,64 ­ 3 , 0 4 
9,67 ­ 3 , 0 6 
8,63 ­ 2 , 4 6 
7,82 ­ 1 , 8 9 
7,85 ­1 ,35 
7,25 ­0 ,88 
7,33 ­0 ,55 
6,90 0,53 
6,27 0,19 
6,43 ­ 0 , 1 2 
5,17 ­ 0 , 2 2 





1,55 ­ 0 , 3 2 
Population — average 














































































{■) AH figures relate to the resident population. (') Tous les chiffres se rapportent à la population «résidente». 
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ITALIA 
Population by sex and age group 
Estimate for 1 January (ï) 
Resident population 
Population par sexe et groupes d'âge 














































































































































































































































































































Í1) Figures not revised — see text. f1) Chiffres non révisés — voir texte. 
104 











0 - 4 







































































































































































































































































































Í1) Figures not revised — see text. (1) Chiffres non révisés — voir texte. 
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ITALIA 
Population by sex and year of age 
Estimate at 1 January 1982 (ï) 
Population par sexe et par années d'âge 
















































































































































































































































































































































































p) Unrevised figures — see text. ('} Données non révisées — voir text. 
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Births and deaths (') 
(absolute numbers) 
ITALIA 








































































































































































































































































Décès d enfants 
Under 28 days 
Moins 

























Under 7 days 
Moins 
































Π The figures relate to the 'present' population except for column (13) which relates to 
the resident population. 
(ï) Les chiffres se rapportent à la population «présente» à l'exception de colonne (13) 
qui se rapporte à la population résidente. 




























per 1 000 
population 
Nés vivants 
























































































































1 000 population 
Décès pour 


























1 year per 
1 000 live births 
Décédés de 
moins d'un an 



























30 days per 
1 000 live births 
Décédés de 
moins de 30 jours 

























































as % of 
live births 
Avortements 







(ï) The figures relate to the 'present' population. I1) Les chiffres se rapportent à la population «présente». 
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ITALIA 
Marriages and divorces 
(absolute numbers, rates, average ages) 
Manages et divorces 




















































































Average age at marriage 
Years 




































































































for the first time 
pour la première fois 
Average age at marriage 
Years 





















































































1 000 existing 
mamages 
Divoices pour 

















Gross and net reproduction rate; 
live births by parity; 
average age at birth of first child 
ITALIA 
Taux brut et taux net de reproduction, 
naissances vivantes par rang, 





















































1,010 0 , 9 7 4 
0 , 9 4 4 0 ,911 
0 ,892 0 , 8 5 9 





















8 8 8 154 3 3 0 6 3 3 2 4 6 918 132 935 175 375 
9 0 7 7 9 9 3 3 6 7 4 0 2 5 7 925 136 585 175 6 0 2 
9 1 6 6 8 2 3 3 9 3 8 9 2 6 3 756 136 6 4 4 174 9 0 9 
9 3 9 6 3 8 3 5 1 8 9 5 2 7 3 9 3 8 1 4 0 4 1 4 172 108 
9 9 5 4 2 2 3 7 1 7 9 8 2 9 4 9 1 9 1 4 9 8 8 1 1 7 7 9 6 3 
9 7 0 8 5 0 3 6 4 3 2 8 2 9 0 179 146 4 8 2 168 9 8 6 
9 6 0 8 2 5 3 5 1 1 4 6 2 9 4 6 9 7 1 4 7 6 8 8 1 6 6 3 9 9 
9 2 9 7 2 4 3 3 7 169 289 0 0 8 144 4 6 3 158 4 8 3 
9 1 1 1 5 8 3 3 3 6 7 2 285 188 1 4 2 7 1 5 149 123 
9 1 3 4 7 3 3 4 1 3 8 1 2 8 7 6 1 9 1 4 2 3 1 4 142 117 
8 8 1 8 3 2 3 4 0 725 2 7 4 7 8 6 133 9 2 2 132 168 
885 192 3 5 0 2 2 7 2 7 5 7 5 4 1 3 1 6 5 9 127 4 9 6 
8 6 6 2 5 5 3 5 2 4 8 8 2 7 2 5 1 7 125 2 6 4 115 8 6 0 
8 5 2 4 2 7 3 5 4 7 3 4 2 7 0 4 9 2 1 2 1 1 7 0 1 0 6 0 3 1 
8 4 6 558 3 6 2 536 2 6 9 6 6 3 115 8 5 2 98 5 0 7 
8 0 6 391 3 4 8 128 2 6 3 0 2 7 108 0 9 0 87 156 
757 187 3 2 7 121 2 5 4 2 6 4 9 9 6 9 9 76 103 
7 1 5 4 1 4 3 1 0 9 4 1 2 4 5 9 7 5 9 2 9 2 0 65 578 
6 8 1 3 5 0 2 9 6 6 0 6 2 3 9 0 6 0 87 9 2 8 57 756 
6 4 3 8 3 5 2 8 6 5 0 3 2 2 7 3 4 1 81 197 4 8 7 9 4 
Average age 
of women at birth 
of first child (2) 
Age moyen 
des femmes à la 
naissance de leur 
premier enfant (2) 
9 









2 5 , 2 
2 5 , 0 
2 5 , 0 
24 ,9 
24 ,8 





2 4 , 9 
(') Legitimate live births only, classified by total number of live and still births to present 
and previous marriages. Each birth of a multiple birth is assigned the same birth 
order. Births of order unknown included in total only. 
{2) Legitimate live births only. 
(') Uniquement les nés vivants légitimes selon le nombre total d'enfants nés vivants ou 
morts des mariages actuels ou précédents. Chaque enfant d'une naissance multiple 
reçoit le môme rang. Naissances de rang inconnu incluses seulement dans le total. 
(2) Naissances légitimes seulement. 
Fertility rate by age group; 
total fertility 
Taux de fécondité par groupes d'âge, 













































3 1 , 0 
27 ,2 
2 5 , 1 






































































6 1 , 0 
6 2 , 0 
6 2 , 4 
65 ,2 




5 8 , 0 
53 ,8 
5 2 , 0 
4 8 , 1 
4 6 , 0 
4 4 , 2 
4 0 , 3 


















































7 2 , 4 
72 ,5 











6 7 , 0 
66 ,6 
6 3 , 0 
6 0 , 0 
56 ,1 
53 ,0 






2 4 0 6 , 4 
2 4 0 7 , 0 
2 4 6 3 , 0 
2 5 4 6 , 9 
2 7 0 1 , 3 
2 665 ,1 
2 6 2 5 , 3 
2 5 3 5 , 3 
2 4 9 3 , 5 
2 5 0 7 , 8 
2 4 2 5 , 4 
2 4 1 0 , 9 
2 3 5 9 , 0 
2 3 2 9 , 8 
2 3 1 2 , 8 
2 185,4 
2 0 8 3 , 6 
1 9 4 9 , 4 
1 8 4 5 , 0 
1 7 3 8 , 3 
1 6 6 2 ( i ) 
1 560(1) 
I1) Calculated using I N.Fi D method. Í1} Données calculées selon la méthode I.N.E.D. 
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ITALIA 
Expectation of life at certain ages 
Years 










































6 3 , 7 5 
6 7 , 3 3 
5 9 , 8 0 
5 0 , 3 7 
4 1 , 1 8 
3 2 , 0 7 







6 7 , 2 4 
70 ,41 
62 ,87 
5 3 , 3 0 
4 3 , 9 5 
3 4 , 7 3 
2 5 , 7 9 



















6 7 , 2 4 
6 9 , 4 4 
6 1 , 1 9 
5 1 , 6 7 
4 2 , 3 2 
3 3 , 0 6 
2 4 , 2 9 






7 2 . 2 7 
7 4 , 1 0 
6 5 , 8 0 
56 ,07 
4 6 , 4 3 
3 6 , 9 7 
2 7 , 8 2 







4 , 6 6 
4 ,61 











6 7 , 9 
6 9 , 6 
61 ,2 
51 ,6 
4 2 , 1 
32 ,8 
24 ,1 



































6 9 , 6 9 
7 0 , 3 0 
6 1 , 6 1 
51 ,99 
4 2 , 4 9 
3 3 , 0 5 
2 4 , 2 5 









6 7 , 5 6 
57 ,75 
4 8 , 0 0 
3 8 , 3 5 
2 9 , 0 5 
24 ,61 




















Population projection Projection de la population 
7 000 
0 - 4 
5 - 9 
10 -14 
15-19 
2 0 - 2 4 
2 5 - 2 9 
3 0 - 3 4 
3 5 - 3 9 
4 0 - 4 4 
4 5 - 4 9 
5 0 - 5 4 
5 5 - 5 9 
6 0 - 6 4 
6 5 - 6 9 
7 0 - 6 4 
75 + 
Total 
0 - 4 
5 - 9 
10- 14 
15-19 
2 0 - 2 4 
2 5 - 2 9 
3 0 - 3 4 
3 5 - 3 9 
4 0 - 4 4 
4 5 - 4 9 
5 0 - 5 4 
5 5 - 5 9 
6 0 - 6 4 
6 5 - 6 9 
7 0 - 7 4 
75 + 
Total 
0 - 14 
15 -44 

















































































































































































































Population change, natural increase, 
net migration, absolute figures and rates 
Variation de la population, accroissement naturel, 


























































































































(— = émigration 

























Per 1 000 average popu ation 
























































































Population — average 














































































(1) Including administrative corrections. 
I2) Frontier adjustment. 
I1) Y compris ajustements administratif. 
(2) Ajustement de frontière. 
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NEDERLAND 
Population by sex and age group 
Estimate for 1 January 
Population par sexe et groupes d'âge 



































































































































































































































































































































































































Π Provisional. Í1) Résultats provisoires. 
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NEDERLAND 
Population by sex and age group 
Annual average 
Population par sexe et groupes d'âge 
Moyenne annuelle 


































































































































































































































































































































































































t1} Provisional. !) Résultats provisoires, 
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NEDERLAND 
Population by sex and year of age 
Estimate at 1 January 1982 
Population par sexe et par années d'âge 










































































































































































































































































































































































































Population by sex and year of age 
Estimate at 1 January 1983 (ï) 
Population par sexe et par années d'âge 








































































































































































































































































































































































































t1) Provisional. f1) Résultats provisoires. 
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Births and deaths 
(absolute numbers) 
NEDERLAND 




















































































































































































































































































































































ï) Provisional. (ï) Résultats provisoires. 























































































































































1 000 population 
Décès pour 


























1 year par 
1 000 live births 
Décédés de 
moins d'un an 



























28 days per 
1 000 live births 
Décédés de 
moins de 28 jours 

























































as % of 
live births f1) 
Avortemonts 














(Ί) Provisional. (η) Résultats provisoires. 
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NEDERLAND 
Marriages and divorces 
(absolute numbers, rates, average ages) 
Mariages et divorces 




















































































Average age at marriage 
Years 












































































































for the first time 
pour la première fois 
Average age at marriage 
Years 















































































































1 000 existing 
marriages 
Divorces pour 



























(1) Provisional. (1| Résultats provisoires. 
119 
Gross and net reproduct ion ra te ; 
live births by par i ty ; 
average age at bir th of f i rst chi ld 
NEDERLAND 
Taux brut et taux net de reproduct ion, 
naissances vivantes par rang, 



















































































239 128 74 486 64 779 39 735 60 128 
247 407 77 577 67 152 41793 60 885 
246 150 79 152 66 954 41503 58 541 
249 879 80 776 69 214 42 269 60 620 
250 914 83 512 70 157 42 748 54 497 
245 216 86 597 69 786 40 497 48 336 
239611 89397 70477 38 199 41538 
238 678 93 373 72 096 36 448 36 761 
237 112 94 222 74 292 35 484 33 114 
247 588 96 717 80 305 38 099 32 467 
238 912 93 167 80091 36 879 28 775 
227 180 91766 77 838 33 441 24 135 
214 133 90 338 76 593 28 500 18 702 
194 993 84 363 72 954 23 310 14 366 
185 982 81122 72 589 20 948 11323 
177876 77995 70411 19457 10013 
177 090 76 465 70 789 20 136 9 700 
173 296 74 026 69 289 20 475 9 506 
175 550 74 971 69 222 21923 9 434 
174 979 75 894 66 510 22 753 9 822 
181294 78 103 67 228 24 985 10 878 
178 569 76 368 65 497 25 169 11535 
172 071 73 451 62 527 24 350 11743 
Average age 
of women at birth 
of first child (*) 
Age moyen 
des femmes à la 
naissance de leur 


























{■) All live births by total previous live births. 
(3) First live birth. 
t1) Résultats provisoires. 
i2) Ensemble des naissances vivantes ventilé par lo nombro total des naissances vivan­
tes précédentes. 
(3) Première naissance vivante. 
Ferti l i ty rate by age group; 
total fer t i l i ty 
{') Provisional. 
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Taux de fécondité par groupes d'âge, 


























2( ' ) 





































































































































































































































('} Résultats provisoires. 
Expectation of life at certain ages 
Years 
NEDERLAND 

























































6 5 , 1 








































4 7 , 3 
37 ,7 
2 8 , 4 















































































































































7 2 , 4 
63 ,7 
53 ,9 
4 4 , 3 
34 ,8 
25 ,6 











4 0 , 8 
3 1 , 4 




















Population projection Projection de la population 
7000 
0 - 4 
5 - 9 
10- 14 
15- 19 
2 0 - 2 4 
2 5 - 2 9 
3 0 - 3 4 
3 5 - 3 9 
4 0 - 4 4 
4 5 - 4 9 
5 0 - 5 4 
5 5 - 5 9 
6 0 - 6 4 
6 5 - 6 9 
7 0 - 6 4 
75 + 
Total 
0 - 4 
5 - 9 
10- 14 
15-19 
2 0 - 2 4 
2 5 - 2 9 
3 0 - 3 4 
3 5 - 3 9 
4 0 - 4 4 
4 5 - 4 9 
5 0 - 5 4 
5 5 - 5 9 
6 0 - 6 4 
6 5 - 6 9 
7 0 - 7 4 
75 + 
Total 
0 - 14 
15-44 





















































































































































































































































Source : Prognose van de bevolking van Nederland na 1980 deel 1, uitkomsten en enke-
le achtergronden. Netherlands Central Bureau of Statistics, March 1982. 
Assumptions: Medium (most likely) variant. Mortality: expectation of life at birth will 
increase slightly till 73,3 years for males and 79,5 years for females in 1990. 
Fertility: slight decrease till 1,74 children per woman born in 1970 on average. The 
mean age at childbearing will increase somewhat. External migration: decreasing net 
migration till 8 000 persons in 1990. All assumptions are constant after 1990 (mortality, 
migration} or birthcohort 1970 (fertility). 
Source : Prognose van de bevolking van Noderland na 1980 deel 1, uitkomsten en enke-
le achtergronden. Bureau central de Statistique des Pays-Bas, mars 1982. 
Hypotheses: Alternative moyen (qui est le plus réalistique). Mortalité: décroissante, 
l'espérance de vie à 1990 pour hommes 73,3, pour femmes 79,5 ans. 
Fécondité : les trendances observées ont été continuées de façon que les femmos, nées 
en 1990, atteigneront un taux final égal à 1,74 enfant par femme. L'âgo moyen des 
mères à la maternité augmentera légèrement. 
Migration extérieure : l'imigration nette baissera à un niveau de 8 000 personnes en 
1990. 
Toutes les hypothèses sont constantes après 1990 (mortalité, migration) ou la généra-




Estimate for 1 January 
Résidents étrangers 












Total member countries 





Other European countries 







Total non-member countries 














































































































































































































Population change, natural increase, 
net migrat ion, absolute f igures and rates 
Variat ion de la populat ion, accroissement naturel , 


























































































































(— = émigration 

























Per 1 000 average population 





















































































- 0 , 4 
- 0 , 7 
- 0 , 5 
Population — average 


















































































Population by sex and age groups 
Estimate for 1 January 
Population par sexe et groupes d'âge 













































































































































































































































































































(1) Eurostat estimates. (1) Estimations Eurostat. 
126 
BELGIQUE/BELGIË 
Population by sex and age group 
Annual average 
























































































































































































































































































































































































Π Eurostat estimates. f1) Estimations Eurostat. 
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BELGIQUE/BELGIË 
Population by sex and year of age 
Estimate at 1 January 1981 
Population par sexe et par années d'âge 









































































































































































































































































































































































































Births and deaths 
(absolute numbers) 
BELGIQUE/BELGIË 














































































































































































































































Infant deaths (*) 













































































(1) The figures relating to births in 1982 and those of deaths over the period 1979-82 
are provisional. 
(2) Including 'false stillbirths*. 
(') Les chiffres des naissances de 1982 et ceux des décès de 1979 à 1982 sont pro-
visoires. 
(2) Y compris les «faux mort-nés». 





















































































































































1 000 population 
Décès pour 


























1 year per 
1 000 live births 
Décédés de 
moins d'un an 



























28 days per 
1 000 live births 
Décédés de 
moins de 28 jours 
















































(') Provisional. t1) Résultats provisoires. 
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BELGIQUE/BELGIË 
Marriages and divorces 
(absolute numbers, rates, average ages) 
Mariages et divorces 




















































































Average age at marriage 
Years 








































































































for the first time 
pour la première fois 
Average age at marriage 
Years 























































































1 000 existing 
marriages 
Divorces pour 



























(') Provisional. Í1) Résultats provisoires. 
130 
Gross and net reproduction rate; 
live births by par i ty ; 
average age at bir th of f i rst child 
BELGIQUE/BELGIË 
Taux brut et taux net de reproduct ion, 
naissances vivantes par rang, 


















































1,017 0 ,985 
0 ,947 0 ,918 
0 ,888 0 , 8 6 2 
0 ,843 0 , 8 1 8 
0 ,839 0 , 8 1 3 
0 ,831 0 , 8 0 9 
0 ,823 0 , 8 0 1 
0 ,815 0 ,796 
0 , 8 1 8 0 ,796 
0 , 8 1 1 0 ,789 





















150 4 9 8 5 4 6 2 8 3 9 7 3 2 2 3 4 1 0 3 2 728 
155 2 4 6 5 4 9 2 4 4 1 2 4 4 2 4 5 1 1 3 4 5 6 7 
1 5 1 7 9 9 52 5 7 0 4 0 8 5 3 2 4 576 3 3 8 0 0 
155 701 5 4 3 2 6 4 1 6 6 5 2 5 4 4 7 3 4 2 6 3 
157 158 55 0 4 9 4 2 3 3 4 2 5 4 3 5 3 4 3 4 0 
1 5 1 8 1 9 5 5 2 6 2 4 0 8 9 9 2 4 4 0 6 3 1 2 5 2 
147 3 4 6 55 7 9 2 39 8 7 1 23 0 5 0 2 8 6 3 3 
142 4 7 1 55 7 9 4 39 5 5 1 2 2 0 6 1 2 5 0 6 5 
138 2 1 4 55 8 1 4 38 6 9 7 2 0 873 2 2 8 3 0 
138 0 2 0 57 199 3 8 8 7 1 2 0 195 2 1 7 5 5 
138 2 2 7 58 9 6 1 3 8 8 3 4 19 6 8 6 2 0 7 4 5 
137 3 2 9 6 0 3 9 0 38 7 3 1 19 182 19 0 2 6 
132 193 59 7 8 1 37 9 7 2 17 636 16 8 0 4 
125 545 58 685 37 0 0 4 15 388 14 4 6 8 
1 1 9 8 9 7 58 118 3 6 0 2 1 1 3 9 1 7 1 1 8 4 1 
1 1 5 9 6 3 5 6 8 9 8 3 5 7 1 3 1 2 8 7 5 1 0 4 7 7 
117 257 57 546 37 361 12 948 9 402 
118 086 57 735 38 520 13 058 8 773 
118 471 56 940 39 502 13 544 8 485 
119 178 57 3 7 7 39 2 1 4 14 122 8 4 6 5 
119 2 7 2 57 0 7 7 39 2 7 1 14 3 9 8 8 526 
118 235 5 6 6 1 1 3 8 8 7 2 14 4 4 5 8 3 0 7 
Average age 
of women at birth 
of first child 
Age moyen 
des femmes à la 




2 5 , 0 
2 4 , 1 




2 4 , 2 
2 4 , 1 
2 4 , 1 
2 4 , 0 
2 4 , 0 
2 4 , 0 
2 4 , 0 
24 ,6 
2 4 , 1 
24 ,3 





t1) Legitimate births which took place during year in question. (') Naissances légitimes survenues au cours de l'année considérée. 
Ferti l i ty rate by age group; 
total fert i l i ty 
Taux de fécondité par groupes d'âge, 






































3 0 , 4 
3 1 , 0 
32 ,3 
31 ,8 
3 1 , 0 
29 ,6 
2 8 , 0 
26 ,8 
2 5 , 0 














































































5 0 , 4 





4 4 , 4 
41 ,6 
38 ,6 


























































































2 5 7 5 
2 6 4 4 
2 5 9 2 
2 6 8 0 
2 7 1 2 
2 6 1 3 
2 5 3 0 
2 4 2 0 
2 3 1 3 
2 2 4 5 
2 2 0 0 
2 2 0 8 
2 0 9 0 
1 9 5 0 




1 6 9 1 
1 6 8 9 
1 6 7 2 
1 6 7 0 
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Expectation of life at certain ages 
Years 
BELGIQUE/BELGIË 



































































































































































Population projection Projection de la population 
7 000 
0 - 4 
5 - 9 
10- 14 
15 -19 
2 0 - 2 4 
2 5 - 2 9 
3 0 - 3 4 
3 5 - 3 9 
4 0 - 4 4 
4 5 - 4 9 
5 0 - 5 4 
5 5 - 5 9 
6 0 - 6 4 
6 5 - 6 9 
7 0 - 6 4 
75 + 
Total 
0 - 4 
5 - 9 
10 -14 
15-19 
2 0 - 2 4 
2 5 - 2 9 
3 0 - 3 4 
3 5 - 3 9 
4 0 - 4 4 
4 5 - 4 9 
5 0 - 5 4 
5 5 - 5 9 
6 0 - 6 4 
6 5 - 6 9 
7 0 - 7 4 
75 + 
Total 
0 - 14 
15 -44 













































































































































































































Source: Institut National de Statistique 
Base: 1.1.1977 
Assumptions: With external migration; 55 000 immigrants and 55 000 emigrants per 
annum. 
Source: Institut National de Statistique 
Base: 1.1.1977 
Hypothèse: Avec migrations extérieures; 55 000 immigrants et 55 000 emigrants par 
133 
BELGIQUE/BELGIË 
Foreign residents Résidents étrangers 
Nationals of 
Nationaux de 










Total member countries 





Other European countries 





Other African countries 





Total non-member countries 












































42 083 45 106 












































24 458 25 975 













































17 625 19 131 
156712 162311 
Total 878 577 885 720 479 352 482 926 399 225 402 794 
134 
LUXEMBOURG 
Population change, natural increase, 
net migration, absolute figures and rates 
Variation de la population, accroissement naturel, 
























































































































(— = émigration 

























Per 1 000 average population 






















































- 0 , 1 9,3 
- 1,1 13,9 
- 1,1 14,2 
- 1,1 9,7 
- 1,6 3,0 
- 0 , 1 2,6 




0,5 - 1,0 
Population — average I') 













































































Í1) The end of the year figures are inserted here, these being nearer to the time average 
over the 12 months than the arithmetic mean of the successive end of the year 
figures, in view of the intense short-term migratory movement of foreign workers. 
(') Ici sont inscrits les chiffres de fin d'année, ceux-ci étant plus près de la vraie moyen-
ne des 12 mois que la moyenne arithmétique des 31 décembre d'une année à l'autre, 
vu le mouvement migratoire intense à court terme de la main-d'œuvre étrangère. 
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LUXEMBOURG 
Population by sex and age group 
Estimate for 1 January 
Population par sexe et groupes d'âge 















































































































































































































































































































Population by sex and year of age 
Census of 31 March 1981 
Population par sexe et par années d'âge 









































































































































































































































































































































































































Births and deaths 
(absolute numbers) 
LUXEMBOURG 

































































































































































































































































































































































per 1 000 
population 
Nés vivants 
























































































































1 000 population 
Décès pour 


























1 year per 
1 000 live births 
Décédés do 
moins d'un an 



























28 days per 
1 000 live births 
Décédés do 
moins do 28 jours 


























































Marriages and divorces 
(absolute numbers, rates, average ages) 
Manages et divorces 




















































































Average age at marriage 
Years 
































































































for the first time 
pour la première fois 
Average age at marriage 
Years 

































































1 000 existing 
marriages 
Divorces pour 












Gross and net reproduct ion rate; 
live births by par i ty ; 
average age at bir th of f i rst child 
LUXEMBOURG 
Taux brut et taux net de reproduct ion, 
naissances vivantes par rang, 




































0 , 9 8 0 
0 ,959 
0 ,937 
0 , 8 3 9 
0 , 7 5 6 












0 , 9 1 0 
0 ,815 
0 ,735 






Live births — Naissances vivantes!1) 
Total 
4 
4 8 6 0 
4 9 3 8 
4 9 8 0 
4 9 5 6 
5 0 6 4 
5 101 
5 0 2 8 
4 7 8 4 
4 5 5 2 
4 3 6 9 
4 2 3 4 
4 2 6 8 
3 9 1 3 
3 6 4 5 
3 7 5 2 
3 8 1 4 
3 7 3 4 
3 865 
3 9 0 2 
3 8 5 0 
3 9 2 0 
4 100 





1 9 9 7 
2 0 2 6 




2 0 0 0 
1 9 5 2 
1 816 
1 775 
1 8 1 5 
1 9 1 6 
1 7 3 2 
1 6 8 5 
1 7 5 4 
1 788 
1 8 1 0 
1 963 
1 935 
1 8 9 6 
1 8 6 2 
1 948 









1 5 1 0 717 
1 545 736 
1 6 0 2 751 
1 6 0 2 7 8 0 
1 6 4 9 7 8 7 
1 6 4 2 786 
1 6 3 0 7 7 2 
1 4 7 1 7 5 2 
1 4 9 0 6 8 7 
1 3 8 3 6 7 8 
1 3 2 0 6 3 9 
1 3 5 2 5 8 2 
1 2 8 4 4 9 9 
1 165 4 7 3 
1 2 6 4 4 7 0 
1 3 0 7 4 5 2 
1 2 4 7 4 3 9 
1 285 4 1 8 
1 3 4 2 4 2 9 
1 3 4 4 4 2 3 
1 4 3 5 4 4 6 
1 5 2 1 4 7 6 
1 4 8 7 4 4 5 







6 3 1 
6 7 0 
6 6 1 
6 7 2 
6 7 4 
6 2 6 
609 
5 5 9 
5 3 3 
4 6 0 
4 1 8 
3 9 8 
3 2 2 
2 6 4 
2 6 7 








of women at birth 
of first child 
des femmes à la 
naissance de leur 
premior enfant 
9 
(') Legitimate births. t1} Naissances légitimes. 
Ferti l i ty rate by age group; 
tota l fer t i l i ty 
Taux de fécondi té par groupes d'âge, 





















































































































6 5 , 0 

















































































4 4 , 5 
4 5 , 1 
45 ,2 
44,9(1) 
4 5 , 8 ( i ) 
4 7 , 5 ( i ) 
4 6 , 3 ( i ) 
























(') For group 15-44 years. (1) Pour le groupe 15-44 ans. 
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LUXEMBOURG 
Expectation of life at certain ages 
Years 














































4 8 , 0 












5 0 , 4 









6 8 , 0 
67 ,9 
58 ,2 
4 9 , 8 








Females — Femmes 
1946/48 
65 ,7 
6 8 , 6 
6 0 , 8 
51 ,5 
42 ,5 











































































Population projection Projection de la population 
1000 
0 - 4 
5 - 9 
10- 14 
15- 19 
2 0 - 2 4 
2 5 - 2 9 
3 0 - 3 4 
3 5 - 3 9 
4 0 - 4 4 
4 5 - 4 9 
5 0 - 5 4 
5 5 - 5 9 
6 0 - 6 4 
6 5 - 6 9 
7 0 - 6 4 
75 + 
Total 
0 - 4 
5 - 9 
10 -14 
15- 19 
2 0 - 2 4 
2 5 - 2 9 
3 0 - 3 4 
3 5 - 3 9 
4 0 - 4 4 
4 5 - 4 9 
5 0 - 5 4 
5 5 - 5 9 
6 0 - 6 4 
6 5 - 6 9 
7 0 - 7 4 
75 + 
Total 
0 - 14 
15-44 







































1.1.1985 1.1.1990 1.1.1995 




















































































































































































Source : Service central de la Statistique et des Etudes économiques, Luxembourg. 
Assumptions 
Mortality: constant. 
Fertility: for population of Luxembourg nationality, slight rise for 10 years, constant 
thereafter. For foreign population, slight fall until 1980, constant thereafter. 
Net immigration of 500 persons per annum. 
Source : Service central de la Statistique et des Études économiques, Luxembourg. 
Hypothèses 
Mortalité: constante. 
Fécondité : Pour la population luxembourgoise, légère hausse pour 10 ans et con-
stante après. Pour la population étrangère, légère baisse jusqu'en 1980 et constante 
après. 
Immigration nette de 500 personnes par an. 
142 
LUXEMBOURG 












Total member countries 





Other European countries 







Total non-member countries 
Total pays non membres 
Total 
Total 
15.10.1979 1980 31.3.1981 
8 701 8 851 
10 921 11940 
23 051 22 257 
2 820 2 941 
7 678 7 854 




56 136 57 190 
27 559 29 309 
2 109 2 073 
1 485 1 501 
135 147 




1 548 1 986 
35 927 38 599 
92 063 95 789 
Males / Hommes 
15.10.1979 1980 31.3.1981 
3 922 3 913 
4 973 5 392 
1 1 950 1 1 468 
1 399 1 452 
3 510 3 605 




27 248 27 482 
15 086 15 802 








19 444 20 590 
46 692 48 072 
Females / Femmes 
15.10.1979 1980 31.3.1981 
4 779 4 938 
5 948 6 548 
11 101 10789 
1 421 1 489 





28 888 29 708 









16 483 18 009 




Population change, natural increase, 
net migration, absolute figures and rates 
Total population 
Variation de la population, accroissement naturel, 
















































































- 1 . 0 
- 1 2 , 7 
- 1 8 , 4 







































(— = émigration 





- 5 1 , 0 
- 4 6 , 9 
- 5 2 , 1 
- 7 4 , 1 
- 8 1 , 9 
- 73 ,7 
- 8 0 , 3 
- 8 3 , 6 
154,0 
- 2 , 0 
- 3 3 , 2 
- 7 0 , 7 
- 4 7 , 7 
- 1 3 , 1 
- 2 0 , 1 
7,2 
15,5 
- 3 9 , 4 
-141 ,7 
13,8 
Per 1 000 average population 



















7,6 6,0 1,7 
6,9 5,9 1,0 
8,5 6,4 2,1 
5,3 6,3 - 0 , 9 
6,6 7,5 - 0 , 9 
5,8 6,8 - 1 , 0 
4,8 6,1 - 1 , 4 
4,8 6,3 - 1 , 5 
3,9 5,3 - 1 , 3 
3,3 4,7 - 1 , 5 
3,0 4,5 - 1 , 5 
7,3 4,6 2,8 
2,8 2,9 - 0 , 0 
1,4 2,0 - 0 , 6 
- 0 , 0 1,2 - 1 , 3 
- 0 , 2 0,6 - 0 , 8 
- 0 , 3 - 0 , 1 - 0 , 2 
- 0 , 3 0,0 - 0 , 4 
0,5 0,4 0,1 
1,3 1,1 0,3 
0,9 1,6 - 0 , 7 
- 1 , 2 1,3 - 2 , 5 
1,2 1,0 0,2 
Population — estimate for 30 June 
















































































Population by sex and age group 
Estimate for 1 January 
Total population 
Population par sexe et groupes d'âge 
















































































































































































































































































































Population by sex and age group 
Estimate for 30 June 
Total population 
Population par sexe et groupes d'âge 






































































































































































































































































































































































































Population by sex and year of age 
Estimate at 1 January 1982 
Population par sexe et par années d'âge 





















































































































































































































































































































































































Births and deaths 
(absolute numbers) 
UNITED KINGDOM 































































































































































































































































































































Legal abortions f1} 






































(') Great Britain only. 
(*) Provisional. 
(t) Grande-Bretagne seulement. 
(2) Résultats provisoires. 




























per 1 000 
population 
Nés vivants 

























































































1 000 live + 
stillbirths 
Mort-nés pour 




























1 000 population 
Décès pour 


























1 year per 
1 000 live births 
Décédés de 
moins d'un an 



























28 days per 
1 000 live births 
Décédés de 
moins de 28 jours 
























































as % of 
live births!1) 
Avortements 


















(') To women resident in Great Britain only. 
(2) Provisional. 
(3) Great Britain only. 
t1) Aux femmes résidant en Grande-Bretagne seulement. 
(2) Résultats provisoires. 
(3) Grande-Bretagne seulement. 149 
UNITED KINGDOM 
Marriages and divorces 
(absolute numbers, rates, average ages) 
Manages et divorces 





















































































Average age at mamagel1) 
Years 


















































































for the first time 
pour la première fois 
Average age at marriage (') 
Years 























































































1 000 existing 
marriages ('} 
Divoices pour 
1 000 couples 
unis par 

























Π England and Wales only. 
(2| Provisional. 
( ') Angleterre et pays de Galles seulement. 
(2) Résultats provisoires. 
150 
Gross and net reproduction rate; 
live births by par i ty; 
average age at birth of f i rst child 
UNITED KINGDOM 
Taux brut et taux net de reproduct ion, 
naissances vivantes par rang, 



















































































839 181 305 861 254 805 138 299 140 216 
859312 313477 260 172 141702 143961 
882 674 313 471 268 940 149 266 150 997 
892302 316375 272 242 150474 153211 
911359 318 853 279 370 156 180 156 956 
891253 319 145 275 287 151233 145 588 
873 143 318 662 272 697 145 375 136 409 
851794 317057 268 527 139391 126819 
837 254 313 661 268 559 135 340 119 694 
814053 309357 263 968 131013 109715 
800 365 307 671 263 431 128 354 100 909 
797 176 314317 265 893 124688 92 278 
734 817 294 717 252 800 109 985 77 315 
685 729 281773 245 499 95 894 62 563 
647 143 269 798 237 995 86 732 52 618 
610 183 253 111 228 172 81578 47 322 
589 374 242 134 225 320 78 822 43 098 
570 254 238 352 216 310 76 273 39 319 
593 772 251024 219 797 82 174 40 777 
629 967 264 333 229 481 91799 44 354 
640 060 266 450 231275 95 465 46 870 
614 116 249 320 227 834 91810 45 163 
592 875 235 298 221435 90 149 45 993 
Average age 
of women at birth 
of first child (3) 
Age moyen 
des femmes à la 
naissance de leur 

























(1) Great Britain only. 
(2) Legitimate births. 
(3) First marriages: England and Wales only. 
(4) Provisional. 
C) Grande­Bretagne seulement. 
(2) Naissances légitimes. 
(3) Premiers mariages: Angleterre et pays de Galles seulement. 
(4) Résultats provisoires. 
Ferti l i ty rate by age group; 
total fert i l i ty (1) 
Í1) Great Britain only. 
(2) Includes under 15 years. 
(3) Includes 50 years +­
{4) Provisional. 
Taux de fécondité par groupes d'âge, 































































































































































































































































(') Grande­Bretagne seulement. 
i2) Y compris en dessous de 15 ans. 
(3) Y compris 50 ans +. 
{*) Résultats provisoires. 151 
Expectation of life at certain ages 
Years 
UNITED KINGDOM 















































































































































































































































Π England and Wales only. I1) Angleterre et pays de Galles seulement. 
152 
UNITED KINGDOM 
Population projection Projection de la population 
7 000 
0 - 4 
5 - 9 
10- 14 
15- 19 
2 0 - 2 4 
2 5 - 2 9 
3 0 - 3 4 
3 5 - 3 9 
4 0 - 4 4 
4 5 - 4 9 
5 0 - 5 4 
5 5 - 5 9 
6 0 - 6 4 
6 5 - 6 9 
7 0 - 6 4 
75 + 
Total 
0 - 4 
5 - 9 
10- 14 
15- 19 
2 0 - 2 4 
2 5 - 2 9 
3 0 - 3 4 
3 5 - 3 9 
4 0 - 4 4 
4 5 - 4 9 
5 0 - 5 4 
5 5 - 5 9 
6 0 - 6 4 
6 5 - 6 9 
7 0 - 7 4 
75 + 
Total 
0 - 14 
15 -44 






















































































































































































































































Source: Office of Population Censuses and Surveys, London, 
Assumptions : (mid-1981 based population projections). 
Mortality: Lower mortality rates for children aged 0-7 and for the elderly a gradual 
decline at other ages. 
Fertility: A gradual increase to replacement level for 2010 and later years. 
Net emigration : 75 000 in first year rising gradually to a level of 35 000 a year from 
1985-86. 
Source: Office of Population Censuses and Surveys, London. 
Hypothèses: (projections de la population basées sur la mi-1981|. 
Mortalité: Mortalité infantile en baisse; pour les enfants âges de 0-7 et +, mais une 
baisse progressive aux autres âges. 
Fécondité: Une hausse régulière jusqu'au niveau de remplacement en 2010 et les 
années suivantes. 
Émigration nette: 15 000 la première année, montant progressivement à un niveau de 
35 000 par an à partir de 1985-86. 
153 
UNITED KINGDOM 













Total member countr ies 





Other European countr ies 
Aut res pays européens 




Other countr ies (i) 
Aut res pays (1) 
Total non-member countr ies 
Total pays non membres 
Total 
Total 








4 6 9 
2 0 










1 4 6 4 
2 1 3 7 
Males / Hommes 








2 2 8 
12 










4 1 9 
7 4 5 
Females / Femmes 




















1 0 4 5 
1 3 9 2 
Í1) Including 'not known' and stateless. j1) Y compris «inconnus» et apatrides. 
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IRELAND 
Population change, natural increase, 
net migration, absolute figures and rates 
Variation de la population, accroissement naturel, 

























































































































(— = émigration 

























Per 1 000 average population 










































9,9 - 14,8 
8,9 - 7,0 
9,9 - 3,5 
10,3 - 4,9 
11,0 - 6,6 
10,6 - 7,5 
9,4 - 4,5 
10,3 - 5,7 
9,6 - 5,1 
10,0 - 2,6 









11,6 - 0,2 
12,2 - 0,4 
11,7 0,1 
11,0 - 2,7 
Population — estimate for 



















































































Π Provisional. t1) Résultats provisoires. 
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IRELAND 
Population by sex and age group 
Estimate for 1 January 
Population par sexe et groupes d'âge 












































































3 432,8 3 473,1 3 501,8 
















































1 724,3 1 744,7 1 758,2 
















































1 708,5 1 728,4 1 743,6 






































Population by sex and age group 
Estimate for 15 April 
Population par sexe et groupes d'âge 



































































































































































































































































































































































































C) Eurostat estimate. I1) Estimations de l'Eurostat. 
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IRELAND 
Population by sex and year of age 
Census of 5 April 1981 
Population par sexe et par années d'âge 









































































































































































































































































































































































































Births and deaths 
(absolute numbers) 
IRELAND 



























2 ( i ) 
Live births — Naissances vivantes 
Total 
2 
6 0 735 
59 825 
61 7 8 2 
63 2 4 6 
6 4 0 7 2 
63 525 
62 215 
61 3 0 7 
61 0 0 4 
6 2 9 1 2 
6 4 3 8 2 
67 551 
68 5 2 7 
68 713 
68 9 0 7 
67 178 
67 7 1 8 
68 8 9 2 
7 0 2 9 9 
72 539 
74 0 6 4 
72 3 5 5 





3 0 687 
31 6 5 0 
32 4 8 6 
32 759 
32 4 3 8 
3 2 173 
31 6 4 2 
31 4 6 9 
32 143 
33 131 
3 4 751 
35 375 
35 3 0 4 
35 4 3 2 
3 4 5 3 2 
3 4 849 
3 5 5 1 8 
35 766 
37 355 






29 5 9 4 
29 138 
3 0 132 
3 0 7 6 0 
31 313 
31 0 8 7 
3 0 0 4 2 
2 9 665 
29 535 
3 0 769 
31 251 
32 8 0 0 
33 152 
33 4 0 9 
33 475 
32 6 4 6 
32 8 6 9 
33 3 7 4 
3 4 533 
35 184 
35 7 9 7 
35 236 




9 6 8 
975 
1 1 1 1 
1 157 
1 2 9 2 
1 4 0 3 
1 4 3 6 
1 5 4 0 
1 558 
1 6 4 2 
1 7 0 9 
1 8 4 2 
2 0 0 5 
2 167 
2 3 0 9 
2 5 1 5 
2 545 
2 877 
3 0 0 3 
3 336 
3 723 
3 9 1 1 
4 3 5 1 
Stillbirths 
6 
1 3 6 1 
1 2 6 4 
1 2 4 1 
1 169 
1 126 
1 0 7 2 
996 
1 0 0 0 
9 3 4 
8 9 3 
9 0 4 
8 8 1 
9 0 1 
8 2 9 
8 6 7 
7 7 4 
765 
7 5 7 
6 5 9 
6 8 4 
6 8 1 
6 0 0 
Total 
7 
3 2 6 6 0 
3 4 763 
33 8 3 8 
33 7 9 5 
3 2 6 3 0 
3 3 0 2 2 
35 113 
31 4 0 0 
3 3 157 
33 7 3 4 
33 6 8 6 
31 8 9 0 
3 4 3 8 1 
3 4 192 
3 4 9 2 1 
3 3 173 
3 4 0 4 3 
33 6 3 2 
33 7 9 4 
33 7 7 1 
33 4 7 2 
3 2 4 1 0 
3 2 8 7 6 





17 4 8 4 
18 7 5 0 
18 3 5 5 
18 199 
17 6 3 0 
17 965 
19 148 
17 0 3 5 
1 8 0 3 1 
18 3 4 0 
18 4 4 7 
17 3 5 7 
1 8 7 3 1 
18 689 
18 9 2 3 
18 0 7 7 
18 4 6 5 
18 2 9 7 
18 4 4 2 
18 693 
18 2 3 0 
17 7 5 2 






1 6 0 1 3 
15 4 8 3 
15 5 9 6 
15 0 0 0 
15 0 5 7 
15 9 6 5 
14 3 6 5 
15 126 
15 3 9 4 
15 239 
14 5 3 3 
15 6 5 0 
15 5 0 3 
15 9 9 8 
15 0 9 6 
15 578 
15 335 
15 3 5 2 
15 0 7 8 
15 2 4 2 
14 6 5 8 






1 8 2 7 
1 8 0 0 
1 6 8 2 
1 7 1 2 
1 6 0 4 
1 5 5 2 
1 4 9 8 
1 2 8 0 
1 2 9 3 
1 2 5 5 
1 2 1 4 
1 236 
1 2 3 4 
1 2 2 7 
1 176 
1 0 5 2 
1 0 6 9 
1 0 4 6 









de 28 jours 
11 
1 2 3 6 




1 0 9 2 
1 0 1 6 
9 8 0 
8 5 0 
9 0 0 
821 
825 
8 2 7 
873 
8 0 0 
8 0 3 
7 0 4 
681 
6 9 2 
6 1 0 
4 9 8 
4 8 6 




de 7 jours 
12 
9 7 7 
9 4 0 
9 2 6 
8 9 2 
9 5 0 
8 6 4 
811 
7 4 4 
711 
7 5 2 
6 8 0 









4 2 6 
3 9 4 
391 
I1} Provisional. I1) Résultats provisoires. 


























2 ( i ) 
Live births 






2 1 , 2 
2 1 , 8 
2 2 , 2 
2 2 , 4 
2 2 , 1 
2 1 , 6 
21 ,2 





2 2 , 4 
2 2 , 1 
21 ,1 
2 1 , 0 











1 000 naissances 
féminines 
3 
1 0 5 2 
1 0 5 3 
1 0 5 0 
1 0 5 6 
1 0 4 6 
1 0 4 3 
1 0 7 1 
1 0 6 7 
1 065 
1 045 
1 0 6 0 
1 0 5 9 
1 0 6 7 
1 0 5 7 
1 0 5 8 
1 0 5 8 
1 0 6 0 
1 0 6 4 
1 0 3 6 
1 0 6 0 
1 0 6 9 
1 0 5 3 
1 0 5 0 
Illegitimate births 





























































1 000 population 
Décès pour 


























1 year per 
1 000 live births 
Décédés de 
moins d'un an 



























28 days per 
1 000 live births 
Décédés de 
moins de 28 jours 
pour 1 000 
nés­vivants 
8 




















































Í1) Provisional. I1) Résultats provisoires. 
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IRELAND 
Marriages and divorces 
(absolute numbers, rates, average ages) 
Manages et divorces 














































21 2 8 0 
2 0 5 8 0 
2 0 0 1 6 
21 184 
2 0 8 0 6 
21 7 9 2 
2 0 5 5 0 
2 0 4 4 1 































Average age at marnage 
Years 





3 0 , 9 
30 ,6 
3 0 , 3 
3 0 . 1 
29 ,8 
2 9 , 4 
2 9 , 0 
28 ,8 
2 8 , 4 
2 8 , 1 
27 ,7 
27 ,5 
2 7 , 3 
2 7 , 2 
2 6 , 9 









2 7 , 2 




2 6 , 0 
25 ,7 
2 5 , 8 
2 5 , 5 
2 5 , 3 
25 ,1 
2 5 , 0 
24 ,8 
24 ,8 
2 4 , 6 
24 ,7 




2 4 , 4 
Persons marryinç 





14 9 7 5 
15 3 3 2 
15 2 0 9 
15 8 3 0 
16 6 8 0 
16 6 4 9 
17 5 8 5 
18 7 2 9 
2 0 0 8 7 
2 0 5 6 9 
21 7 9 4 
2 2 0 4 8 
2 2 5 9 7 
2 2 6 4 4 
21 124 
2 0 3 5 8 
19 7 5 8 
2 0 925 
2 0 5 9 1 




15 2 6 4 
15 133 
15 4 3 7 
15 3 7 9 
15 9 4 2 
16 7 6 4 
16 7 3 0 
17 6 4 4 
18 8 2 0 
2 0 139 
2 0 6 2 1 
21 8 3 2 
2 2 103 
2 2 6 2 6 
2 2 6 7 6 
21 137 
2 0 4 0 2 
19 8 0 0 
2 0 9 7 3 
2 0 6 2 4 
21 5 9 2 
for the first time 
pour la première fois 
Average age at marriage I1) 
Years 








30 ,8 27 ,1 
30 ,1 2 6 , 4 
29 ,8 26 ,2 
2 9 , 3 25 ,9 
29 ,3 2 5 , 9 
28 ,9 25 ,6 
28 ,6 2 5 , 4 
28 ,5 25 ,5 
2 8 , 0 2 5 , 1 
27 ,7 25 ,1 
2 7 , 4 24 ,8 
27 ,2 24 ,7 
2 7 , 0 24 ,5 
26 ,9 24 ,5 
26 ,6 24 ,3 
26 ,7 2 4 , 4 
26 ,5 24 ,3 
26 ,2 24 ,1 
2 6 , 3 24 ,1 
26 ,1 2 4 , 0 












1 000 existing 
marriages 
Divorces pour 




Π Both partners marrying for first time. 
(2) No legal provision for divorce exists in Ireland. 
(3) Provisional. 
Í1) Mariages des deux conjoints célibataires. 
(*) Le divorce n'est pas prévu dans la législation irlandaise. 
I:'! Résultats provisoires. 
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Gross and net reproduction rate; 
live births by parity; 
average age at birth of first child 
IRELAND 
Taux brut et taux net de reproduction, 
naissances vivantes par rang, 




























































1 498 1 451 





















60 735 12 727 11003 9 729 27 276 
59 825 12 500 10 682 9 621 27 022 
61782 13 320 11079 9 922 27 461 
63 246 13 887 11361 10 274 27 724 
64 072 14 147 11986 10 395 27 544 
63 525 14 902 12 183 10 196 26 244 
62 215 14 789 12 136 10 046 25 244 
61307 14815 12306 9 962 24224 
61004 15 948 12 383 9 834 22 839 
62912 17016 13 134 10065 22 697 
64382 17511 13843 10625 22 403 
67551 19 141 14562 11210 22 638 
68527 20098 15474 11316 21639 
68 713 20 567 16 071 11531 20 544 
68907 20625 16410 11920 19952 
67 178 20 619 16 366 11600 18 593 
67718 20235 16916 12306 18261 
68 892 20 199 17 405 12 825 18 463 
70299 20474 17348 13297 19 179 
72 539 20 932 17 908 14 007 19 692 
74064 21590 17996 14215 20 263 
72 355 20 655 17 795 13 968 19 937 
70933 20190 17495 13440 19808 
Average age 
of women at birth 
of first child 
Age moyen 
des femmes à la 


























t1) Provisional. (t) Résultats provisoires. 
Fertility rate by age group; 
total fertility 
Taux de fécondité par groupes d'âge, 






















































































































































































































































1) Résultats provisoires. 
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IRELAND 
Expectation of life at certain ages 
Years 



































































































































































Persons born abroad 
1971 census 
Personnes nées à l'étranger 
Recensement 1971 
Country of birth 






Belgique / België 
Danmark 
USA 






































Population change, natural increase, 
net migration, absolute figures and rates 
Variation de la population, accroissement naturel, 





















































































































- 3 , 3 




(— = émigration 

















- 6 , 6 






- 1 , 8 
Per 1 000 average population 























































3,9 - 1 , 3 






- 0 , 6 - 0 , 4 
- 0 , 5 
Population — average 














































































I1) In 1960, 1965 and in the period from 1971 there is no complete consistency 
between the figure in column 3 (which equals column 4 + 5) and the changes in 
population according to column 2. From 1971 this is partly due to different principles 
of statistical compilation of the demographic components. 
(') En 1960 et 1965 et à partir de 1971 il n'y a pas de concordance complète entre les 
chiffres de la colonne 3 (somme des colonnes 4 et 5) et les changements de la 
population en colonne 2. A partir de 1971, cela est partiellement dû aux différents 
principes de compilation statistiques des composantes de la démographie. 
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Population by sex and age group 
Estimate for 1 January 
Population par sexe et groupes d'âge 





































































































































































































































































































































































































Population by sex and age group 
Annual average 






































































































































































































































































































































































































Population by sex and year of age 
Estimate at 1 January 1982 
Population par sexe et par années d'âge 










































































































































































































































































































































































































Population by sex and year of age 
Estimate at 1 January 1983 
Population par sexe et par années d'âge 









































































































































































































































































































































































































Births and deaths 
(absolute numbers) 
DANMARK 





























76 0 7 7 
76 4 3 9 
77 808 
8 2 4 1 3 
83 356 
85 796 
88 3 3 2 
81 4 1 0 
74 543 
71 298 
70 8 0 2 
75 3 5 9 
75 505 
71 895 
71 3 2 7 
72 0 7 1 
65 2 6 7 
61 878 
6 2 0 3 6 
59 4 6 4 
57 2 9 3 
53 0 8 9 





38 9 5 9 
39 175 
39 849 
4 2 2 8 6 
4 3 0 0 6 
4 4 151 
4 5 4 1 2 
41 791 
38 4 9 1 
36 8 6 7 
36 3 8 2 
38 9 5 5 
38 6 9 2 
36 8 9 9 
36 556 
36 8 1 1 
33 7 3 4 
31 8 2 3 
31 8 7 5 
3 0 555 
2 9 3 5 2 
27 117 






37 2 6 4 
37 9 5 9 
4 0 127 
4 0 3 5 0 
41 645 
4 2 9 2 0 
39 6 1 9 
36 0 5 2 
34 4 3 1 
3 4 4 2 0 
36 4 0 4 
3 6 8 1 3 
3 4 9 9 6 
3 4 771 
35 2 6 0 
31 5 3 3 
3 0 0 5 5 
3 0 161 
28 9 0 9 
27 9 4 1 





5 9 5 3 
6 153 
6 4 9 0 
7 3 1 7 
7 7 8 4 
8 112 
8 9 8 3 
9 0 2 2 
8 3 1 0 
8 0 5 4 
7 8 1 1 
9 2 8 5 
1 0 8 7 7 
12 326 
1 3 4 1 1 
15 6 6 3 
1 5 6 7 2 
16 0 2 6 
1 7 3 0 1 
18 2 6 6 
19 0 0 4 
18 9 6 4 




9 5 8 
9 7 1 
9 3 4 
948 
906 
9 4 2 
875 
715 
6 3 6 
6 1 2 
6 0 4 
6 2 0 
5 7 7 
5 2 3 
4 4 1 
4 8 3 
4 3 1 
3 6 9 
3 6 4 
3 0 9 
2 5 3 
2 8 1 




4 3 6 8 1 
43 3 1 0 
4 5 3 3 4 
4 5 7 7 3 
4 6 8 1 1 
4 7 8 8 4 
4 9 3 4 4 
47 8 3 6 
47 2 9 0 
47 9 4 3 
4 8 2 3 3 
48 8 5 8 
5 0 4 4 5 
5 0 5 2 6 
51 6 3 7 
5 0 8 9 5 
5 4 0 0 1 
5 0 4 8 5 
52 8 6 4 
54 6 5 4 
55 9 3 9 
56 359 





23 0 3 0 
23 103 
2 4 3 6 0 
2 4 535 
2 5 3 5 2 
2 5 8 4 7 
2 6 6 4 4 
25 9 4 1 
25 6 6 7 
2 6 0 7 4 
26 127 
26 8 3 7 
27 4 8 2 
27 7 2 2 
28 3 4 0 
27 768 
29 2 4 9 
27 5 2 4 
2 8 6 8 7 
2 9 709 
3 0 193 
3 0 3 6 4 





2 0 6 5 1 
2 0 2 0 7 
2 0 9 7 4 
21 238 
21 4 5 9 
22 0 3 7 
22 7 0 0 
21 8 9 5 
21 6 2 3 
21 8 6 9 
22 106 
22 0 2 1 
22 963 
22 8 0 4 
23 2 9 7 
23 127 
24 7 5 2 
2 2 9 6 1 
2 4 177 
2 4 9 4 5 
25 746 
25 995 
25 8 8 6 








1 5 6 0 
1 6 0 6 
1 4 9 7 
1 2 8 7 
1 2 1 9 
1 0 5 8 
1 0 0 5 
1 0 1 9 
921 
825 
7 6 2 
746 
6 6 3 
537 
545 
5 2 2 
4 8 4 
4 1 9 





de 28 jours 
11 
1 2 2 6 
1 2 6 5 
1 188 
1 2 2 1 
1 191 
1 2 6 5 
1 180 
9 9 5 
9 0 4 
8 4 4 
777 
8 0 8 
735 
6 2 7 
571 
576 
4 7 3 
3 5 2 
3 6 5 
338 
3 1 8 
263 




de 7 jours 
12 
1 0 6 1 
1 114 
1 0 2 7 
1 0 7 6 
1 0 4 4 
1 135 
1 0 5 0 
8 8 4 
787 
735 




4 9 6 





2 6 2 






3 9 1 8 
4 124 
3 996 




6 3 2 4 
5 9 8 6 
7 295 









































per 1 000 
population 
Nés vivants 































1 000 naissances 
féminines 
3 
1 0 5 0 
1 0 5 1 
1 0 5 0 
1 0 5 4 
1 0 6 6 
1 0 6 0 
1 0 5 8 
1 0 5 5 
1 0 6 8 
1 0 7 1 
1 0 5 7 
1 0 7 0 
1 0 5 1 
1 0 5 4 
1 0 5 1 
1 0 4 4 
1 0 7 0 
1 0 5 9 
1 0 5 7 
1 0 5 8 
1 0 5 2 
1 0 4 5 
























2 1 7 , 3 
2 4 0 , 1 
2 5 9 , 0 
2 7 9 , 0 
3 0 7 , 1 
3 3 1 , 7 
3 5 7 , 5 
3 8 2 , 7 
Stillbirths per 































1 000 population 
Décès pour 


























1 year per 
1 000 live births 
Décodés de 
moins d'un an 



























28 days per 
1 000 live births 
Décédés de 
moins de 28 jours 

























































as % of 
live births 
Avortements 





























Marriages and divorces 
(absolute numbers, rates, average ages) 
Manages et divorces 






























35 8 9 7 
36 3 6 4 
37 5 1 3 
38 5 8 0 
39 565 
41 6 9 3 
41 4 2 4 
41 158 
39 4 5 7 
39 158 
3 6 3 7 6 
32 8 0 1 
31 0 7 3 
3 0 8 1 3 
33 182 




27 8 4 2 
26 4 4 8 
25 411 
24 3 3 0 































Average age at marriage 
Years 








28 ,3 24 ,7 
2 8 , 0 2 4 , 4 
27,7 24 ,3 
27 ,4 2 4 , 0 
27 ,2 23 ,9 
26 ,8 23 ,7 
26 ,6 23 ,7 
26 ,5 23 ,8 
26 ,5 23 ,8 
27 ,0 24 ,3 
27,3 24 ,6 
27 ,5 24 ,8 
27 ,9 25 ,1 
2 8 , 4 25 ,6 
28 ,7 25 ,9 
29 ,1 26 ,2 
29 ,5 26 ,6 
29 ,7 26 ,9 
30 ,2 27 ,3 
30 ,4 27 ,5 
30 ,8 27 ,9 
3 1 , 4 2 8 , 4 
31 ,7 28 ,7 
Persons marrying 




3 0 4 5 4 
31 108 
3 2 3 3 1 
3 3 523 
3 4 4 6 6 
3 6 7 3 0 
3 6 6 1 1 
3 6 4 9 1 
35 0 5 9 
3 4 147 
27 8 5 4 
25 8 3 2 
2 3 9 4 7 
2 5 8 1 7 
2 4 776 
23 9 8 0 
2 4 4 8 3 
21 571 
2 0 6 1 3 
19 170 
18 2 2 4 




31 0 6 9 
31 8 0 4 
3 2 9 5 3 
3 4 166 
35 175 
37 3 2 8 
37 109 
3 7 0 1 3 
35 4 2 1 
3 4 3 4 1 
27 0 8 1 
25 2 3 0 
2 4 398 
25 9 3 4 
2 4 686 
23 855 
2 4 4 1 7 
21 6 0 2 
2 0 8 7 7 
19 558 
18 4 5 0 
17 7 4 0 
for the first time 
pour la première fois 
Average age at marriage 
Years 








2 6 , 0 22 ,9 
25 ,7 22 ,7 
25 ,5 22 ,6 
25 ,3 2 2 , 4 
25 ,1 22 ,3 
24 ,9 22 ,3 
24 ,7 22 ,3 
24 ,7 2 2 , 4 
24 ,7 2 2 , 4 
24 ,9 22 ,7 
25 ,2 2 3 , 0 
25 ,5 23 ,1 
25 ,7 2 3 , 3 
2 6 , 0 23 ,5 
26 ,3 23 ,7 
26 ,6 23 ,9 
26 ,7 2 4 , 0 
27 ,1 24 ,4 
27 ,3 24 ,5 
27 ,5 24 ,8 
27 ,9 25 ,1 




6 6 8 2 
6 6 0 6 
6 4 0 9 
6 4 6 0 
6 4 8 3 
6 5 2 7 
6 726 
6 9 3 9 
7 5 7 2 
8 9 5 5 
9 5 2 4 
13 4 0 1 
13 134 
12 6 3 7 
13 132 
13 2 6 4 
13 0 6 4 
13 3 8 3 
13 0 7 2 
13 0 4 4 
13 5 9 3 
14 4 2 5 
































1 000 existing 
marriages 
Divorces pour 




























Gross and net reproduction rate; 
live births by parity; 
average age at birth of first child 
DANMARK 
Taux brut et taux net de reproduction, 
naissances vivantes par rang, 



















































































76077 25 802 22 878 13 982 13 415 
76 439 26 741 22 809 13 754 13 134 
77 808 27 495 23 281 14 030 12 997 
82413 29548 24 787 14555 13519 
83 356 30 432 25 231 14 660 13 031 
85796 31357 26 460 15057 12919 
88 332 33 153 27 546 15 159 12 466 
81410 32067 25 868 13 306 10 152 
74 543 32 468 22 954 9 561 5 588 
71298 30 362 24 708 10 444 5 693 
70 802 29 660 25 425 10 448 5 268 
75 359 31057 27 806 11401 5 095 
75 505 31670 26 799 11801 5 235 
71895 30 897 25 645 10 607 4 720 
71327 31502 25 527 10039 4 250 
72 071 32 130 26 039 9 912 3 988 
65 267 28 604 24 275 8 890 3 494 
61878 27 135 23 326 8 299 3 114 
62 036 27 264 23 978 7 945 2 806 
59 464 26 608 22 583 7 548 2 646 
57 293 26 226 21223 7 301 2 493 
53 089 24 286 19 707 6 756 2 298 
52 658 23 943 19 910 6 518 2 243 
Average ege 
oí womon at birth 
of first child (3) 
Age moyen 
des femmes à la 
naissance de leur 

























t1) 1960­67: classification by number of pregnancies of mother, including abortions, 
1968 and after, classification by number of live births. Births of order unknown 
included in total only. 
(2) First child, legitimate or illegitimate. 
Π 1960­67, classification par nombre de grossesses, y compris les avortements. 1968 
et suivantes, classification par nombre de naissances vivantes. Naissances de rang 
inconnu compris dans le total seulement. 
(2) Premier enfant, légitime ou illégitime. 
Fertility rate by age group; 
total fertility 
Taux de fécondité par groupes d'âge, 

































































































































































































































































Expectation of life at certain ages 
Years 
DANMARK 

















































































































































































































































Population projection Projection de la populat ion 
rooo 
0 - 4 
5 - 9 
10- 14 
15-19 
2 0 - 2 4 
2 5 - 2 9 
3 0 - 3 4 
3 5 - 3 9 
4 0 - 4 4 
4 5 - 4 9 
5 0 - 5 4 
5 5 - 5 9 
6 0 - 6 4 
6 5 - 6 9 
7 0 - 7 4 
75 + 
Total 
0 - 4 
5 - 9 
10- 14 
15-19 
2 0 - 2 4 
2 5 - 2 9 
3 0 - 3 4 
3 5 - 3 9 
4 0 - 4 4 
4 5 - 4 9 
5 0 - 5 4 
5 5 - 5 9 
6 0 - 6 4 
6 5 - 6 9 
7 0 - 7 4 
75 + 
Total 
0 - 14 
15-44 






















































































































































































































































Source: Danmarks Statistik, København (Population projection 1983-2025). 
Assumptions : 
Mortality: Level of 1980-81 throughout. 
Fertility: 1,400 children per woman. 
Migration: Age structure as in 1979-82. 
Constant emigration of 30000 and immigration of 30 000 per annum. 
Net migration is considered equal to zero. 
Source: Danmarks Statistik, København (Projection de la population 1983-2025). 
Hypothèses: 
Mortalité: Niveau de 1980-81 pendant toute la période. 
Fécondité: 1,400 enfant par femme 
Migration: Ventilation par âge identique à celle de 1979-82. 
Emigration constante à 30 000 et immigration constante à 30 000 personnes par 
an. 
La migration nette est considérée égale à zéro. 
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Total member countr ies 





Other European countr ies 
Autres pays européens 




Other countr ies 
Autres pays 
Tota l non-member countries 




8 7 0 0 
1 7 3 4 




9 3 6 1 
853 
5 7 2 
2 4 7 8 4 
245 
1 0 4 8 
7 126 
14 0 8 6 
26 383 
4 112 
4 2 7 1 
825 
1 6 9 1 6 
7 5 0 1 2 
99 796 
1981 
8 3 6 2 
1 6 9 3 
1 695 
1 5 3 8 
28 3 
10 
9 5 7 3 
757 
5 5 0 
2 4 4 6 1 
2 5 0 
1 0 0 2 
7 3 1 7 
15 8 3 8 




17 5 6 7 
77 139 
101 6 0 0 
1982 
7 9 6 7 
1 6 1 2 
1 573 
1 4 7 2 
2 7 4 
14 
9 6 3 3 
735 
5 4 1 
2 3 8 2 1 
2 4 1 
9 7 9 
7 4 0 2 
16 705 
25 9 0 9 
4 2 2 4 
3 8 4 4 
7 5 3 
18 0 3 6 
78 0 9 3 
101 9 1 4 
Males / Hommes 
1980 
4 8 9 6 
8 8 2 
1 2 7 0 
8 1 2 
101 
4 
5 6 5 9 
4 8 0 
3 6 1 
14 4 6 5 
132 
6 1 8 
3 733 
8 3 1 7 
11 3 8 3 
2 6 4 7 
2 121 
4 2 3 
9 0 4 9 
3 8 4 2 3 
52 8 8 8 
1981 
4 6 5 4 
8 4 2 
1 2 3 7 
8 2 0 
113 
4 
5 8 2 0 
4 3 0 
3 5 4 





11 2 5 3 
2 658 
2 0 7 4 
393 
9 3 2 2 
3 9 4 1 2 
5 3 6 8 6 
1982 
4 4 1 4 
799 
1 157 




4 3 8 
3 4 6 
1 3 9 5 1 
136 
5 9 4 
3 8 4 7 
9 5 9 5 
1 1 1 1 1 
2 6 5 1 
1 9 4 8 
3 8 6 
9 5 1 6 
39 7 8 4 
53 7 3 5 
Females / Femmes 
1980 
3 8 0 4 
8 5 2 




3 7 0 2 
373 
2 1 1 
1 0 3 1 9 
113 
4 3 0 
3 3 9 3 
5 7 6 9 
15 0 0 0 
1 4 6 5 
2 150 
4 0 2 
7 8 6 7 
36 589 




4 5 8 








4 0 3 
3 5 1 9 
6 6 6 0 
14 8 0 4 
1 5 3 2 
2 0 7 8 
3 7 3 
8 245 
3 7 7 2 7 




4 1 6 




2 9 7 
195 






1 5 7 3 
1 8 9 6 
3 6 7 
8 5 2 0 
38 309 




Population change, natural increase, 
net migration, absolute figures and rates 
Variation de la population, accroissement naturel, 



























































































































(— = émigration 
+ = immigration) 
5 
- 30,5 
- 2 4 , 0 
- 4 8 , 2 
- 56,0 
- 4 7 , 5 
- 4 0 , 0 
- 4,8 
- 29,0 
- 3 8 , 5 
- 66,8 
- 4 6 , 2 
- 15,5 
- 0,7 










Per 1 000 average population 










































11,6 - 3 , 7 
10,3 - 2,8 
10,1 - 5 , 7 
9,6 - 6,6 
9,8 - 5,6 
9,8 - 4,7 
10,0 - 0,5 
10,4 - 3,3 
9,9 - 4,4 
9,3 - 7,6 
8,1 - 5 , 3 
7,6 - 1,7 
7,3 - 0 , 1 
6,7 - 4,8 









I1) Résultats provisoires. 
Population — average 
















































































Population by sex and age group 
Estimate for 1 January 
Population par sexe et groupes d'âge 



































































































































































































































9 587,5 9 698,5 9 760,2 9 825,0 4 702,7 4 764,4 4 796,7 4 884,8 4 934,1 4 963,5 





















































Population by sex and age group 
Annual average 






Total Maies — Hommes Females — Femmes 






























































































































































































































9 548,3 9 642,5 9 729,4 9 792,0 4 682,0 4 733.3 4 780,6 4 784,9 4 866,2 4 909,2 4 948,8 5 007,1 





















































Population by sex and year of age 
Estimate at 1 January 1982 
Population par sexe et par années d'âge 









































































































































































































































































































































































































Births and deaths 
(absolute numbers) 
ΕΛΛΑΔΑ 

































































































































































































































































Décès d enfants 
Under 28 days 
Moins 
























Under 7 days 
Moins 
























(1) Provisional. t1) Résultats provisoires. 




























per 1 000 
population 
Nés vivants 





















































































































1 000 population 
Décès pour 


























1 year per 
1 000 live births 
Décédés de 
moins d'un an 



























28 days per 
1 000 live births 
Décèdes de 
moins de 28 jours 























































Marriages and divorces 
(absolute numbers, rates, average ages) 
Mariages et divorces 































7 0 9 1 4 
7 0 6 7 5 
78 0 3 8 
76 0 4 2 
8 0 728 
71 6 6 6 
81 706 
65 3 7 1 
72 5 4 4 
67 4 3 9 
73 3 5 0 
6 0 144 
73 7 6 2 
6 8 0 5 9 
76 4 5 2 
6 3 5 4 0 
76 228 
7 2 523 
79 0 2 3 
6 2 3 5 2 
71 178 
72 0 0 0 































Average age at marriage 
Years 







2 9 , 0 
29 ,2 
2 9 , 0 
2 9 , 0 




2 8 , 4 
2 8 , 4 
28 ,1 
28 ,1 
2 8 , 1 
2 8 , 0 
27 ,9 
2 8 , 0 
27 ,8 
27 ,7 








2 4 , 6 
2 4 , 4 




2 3 , 2 
2 3 , 1 
2 3 , 1 















5 4 7 8 6 
66 9 6 8 
6 6 7 1 7 
73 8 8 8 
71 8 5 1 
76 3 6 6 
67 5 2 7 
76 9 0 8 
6 1 167 
68 2 0 1 
6 3 133 
6 8 8 6 1 
5 6 0 4 4 
6 9 177 
63 5 8 5 
71 4 9 2 
59 0 6 0 
71 3 1 1 
67 6 7 3 
73 8 7 2 
57 6 7 4 




5 6 0 7 3 
68 4 0 9 
68 2 5 7 
7 5 5 1 8 
73 5 0 4 
78 132 
6 9 152 
78 8 4 5 
6 2 9 8 7 
7 0 115 
6 4 895 
70 6 9 9 
57 795 
7 0 9 1 2 
6 5 3 4 5 
73 541 
6 0 8 7 8 
73 2 7 1 
69 5 9 4 
75 8 4 7 
59 4 2 0 
67 705 
for the first time 
pour la première fois 
Average age at marriage 
Years 








28 ,4 2 4 , 4 
28 ,7 24 ,5 
28 ,7 24 ,5 
2 8 , 8 2 4 , 4 
28 ,6 24 ,1 
28 ,7 23 ,9 
28 ,7 23 ,8 
28 ,5 23 ,5 
28 ,2 23 ,1 
28 ,1 23 ,1 
27 ,9 22 ,9 
2 8 , 0 22 ,9 
27 ,7 22 ,8 
27 ,7 22 ,7 
27 ,7 22 ,6 
27 ,7 22 ,8 
27 ,5 2 2 , 4 
27 ,6 2 2 , 4 
27 ,4 22 ,3 
27 ,3 22 ,3 
27 ,1 22 ,3 




2 4 6 3 
2 8 0 4 
3 0 8 4 
3 101 
3 2 7 9 
3 505 
3 3 6 6 
3 2 9 0 
3 221 
3 152 
3 4 9 2 
3 675 
3 395 
4 0 7 5 
3 6 3 1 
3 726 
3 768 
4 5 1 7 
4 3 2 2 
4 7 1 6 
































1 000 existing 
marriages 
Divorces pour 








Gross and net reproduction rate; 
live births by parity; 
average age at birth of first child 
ΕΛΛΑΔΑ 
Taux brut et taux net de reproduction, 
naissances vivantes par rang, 


















































































157 239 64 532 49 563 22 114 21030 
150716 60788 49 873 21156 18899 
152 158 61938 51502 20 774 17 944 
148 249 62 338 50 271 19 526 16 114 
153 109 66931 51701 19685 14792 
151448 64575 53 657 19440 13 776 
154 613 67 502 55 223 19 150 12 738 
162 839 69 473 60 217 20 546 12 603 
160 338 66 277 60 886 20 782 12 393 
154077 61950 59414 20932 11781 
144 928 60 133 55 148 19 240 10 407 
141126 58 744 53 832 18 727 9 823 
140 891 59 336 52 570 19 087 9 898 
137 526 56 645 51753 19 257 9 871 
144 069 61633 53 393 19 547 9 496 
142 273 61680 52 429 18 539 9 625 
146 566 64 798 54 755 18 535 8 478 
143 739 63 576 54087 18 182 7 894 
146 588 65 540 55 015 18 531 7 502 
147 965 66 429 55 416 18 808 7 312 
148 134 66 479 55 420 18 786 7 449 
140953 61637 53 930 18071 7315 
Average age 
of women at birth 
of first child 
Age moyen 
des femmes à la 

























Fertility rate by age group; 
total fertility 
Taux de fécondité par groupes d'âge, 
























































































































































































































































Expectation of life at certain ages 
Years 









































Maies — Hommes 
1940 
5 2 , 9 4 
58 ,65 
5 4 , 9 2 
4 6 , 4 2 
3 8 . 4 6 
3 0 . 5 1 







6 3 , 4 4 
6 6 , 8 3 
5 9 , 5 7 
5 0 , 2 4 
4 1 , 2 2 
3 2 , 2 7 







7 0 , 1 3 
72 ,16 
63 ,81 
5 4 , 0 9 
4 4 , 5 8 
3 5 , 1 4 
2 5 . 9 2 





Females — Femmes 
1940 
5 5 , 8 0 
6 1 , 7 3 
5 8 , 0 7 
4 9 , 4 2 
4 1 , 4 4 
3 3 , 4 7 
25 ,46 






6 6 , 6 5 
6 9 , 7 9 
6 2 , 4 3 
5 3 , 0 0 
4 3 , 8 5 
3 4 , 8 0 
2 6 , 0 7 







7 5 , 3 2 
6 6 , 8 6 
57 ,05 
4 7 , 3 8 
3 7 , 7 7 
2 8 . 2 6 















































Population projection Projection de la population 
1 000 
0 ­ 4 
5 ­ 9 
10­14 
15­ 19 
2 0 ­ 2 4 
2 5 ­ 2 9 
3 0 ­ 3 4 
3 5 ­ 3 9 
4 0 ­ 4 4 
4 5 ­ 4 9 
5 0 ­ 5 4 
5 5 ­ 5 9 
6 0 ­ 6 4 
6 5 ­ 6 9 
7 0 ­ 6 4 
75 + 
Total 
0 ­ 4 
5 ­ 9 
10­ 14 
15­19 
2 0 ­ 2 4 
2 5 ­ 2 9 
3 0 ­ 3 4 
3 5 ­ 3 9 
4 0 ­ 4 4 
4 5 ­ 4 9 
5 0 ­ 5 4 
5 5 ­ 5 9 
6 0 ­ 6 4 
6 5 ­ 6 9 
7 0 ­ 7 4 
75 + 
Total 
0 ­ 14 
15-44 













































































































































































































Source: National statistical service, Athens. 
Assumptions : 
On the assumption of a slightly diminishing specific mortality by age­sex groups and a 
practically stable specific fertility by age of the mother, the 1975 population of Greece 
was projected to the following five quinquennial periods until the close of this century. 
With an anticipated very slow rate of increase (0,61% per year in the decade 1980­1990 
and 0,56% per year in 1990­2000) the population to be expected for the year 2000 will 
amount to about 10,4 million (against 9,0 million in 1975}. 
In these projections returned migrants of the decade 1971­1981 have not been inclu­
ded. 
Source: Office national de statistique, Athènes. 
Hypothèse : 
La population de la Grèce de 1975 a été projetée pour les cinq périodes quinquennales 
jusqu'à l'an 2000 en se basant sur une mortalité spécifique par groupes d'âge et sexe en 
légère baisse et une fertilité spécifique par âge de la mère quasiment stable. En prenant 
pour hypothèse un taux d'accroissement très faible (0,61 % par an pour la décennie 
1980­1990 et 0,56% par an pour 1990­2000} la population prévue pour l'an 2000 
avoisinera 10,4 millions (par rapport à 9,0 millions en 1975). 
Dans ces projections les immigrants de la décade 1971­1981 n'ont pas été inclus. 
185 
ΕΛΛΑΔΑ 













Total member countries 




Other European countries 







Total non­member countries 









































































































































Π Greeks of foreign citizenship returning to stay in Greece for a certain period. I1) Grecs de citoyenneté étrangère retournant en Grèce pour une certaine période. 
186 
PORTUGAL 
Population change, natural increase, 
net migration, absolute figures and rates 
Variation de la population, accroissement naturel, 







































































- 2 6 , 4 
14,8 
9,3 
- 4 5 , 0 
- 61,0 













































{— = émigration 

























Per 1 000 average population 










































13,3 - 25,3 
13,2 - 2,4 
13,7 - 6,1 
12,6 - 6,5 
13,2 - 10,2 
12,6 - 14,1 
11,7 - 14,6 
11,7 - 10,0 
11,0 - 10,0 
9,8 - 14,7 
9,7 - 16,4 
9,2 - 14,4 
9,4 - 8,7 
8,6 - 8,1 
8,3 18.2 
8,7 35,3 
8,8 - 2,0 
8,7 - 1,1 
7,3 - 2,5 
6,9 - 1,5 
6,4 - 1,5 
5,6 - 1,3 
5,9 - 2,1 
Population — average 












































































Population by sex and age group 
Estimate for 1 January 
Population par sexe et groupes d'âge 






































































9 935,4 9 978,0 10016,2 
































































































































Population by sex and age group 
Annual average 







































































9 909,3 9 956.7 9 997,1 
































































































































Population by sex and year of age 
Estimate at 1 January 1980 
Population par sexe et par années d'âge 













































































































































































































































































































































Births and deaths 
(absolute numbers) 
PORTUGAL 
























































































































































































































































































































(') Provisional. Í1) Résultats provisoires. 




















































































































































1 000 population 
Décès pour 


























1 year per 
1 000 live births 
Décédés de 
moins d'un an 
























28 days per 
1 000 live births 
Décédés de 
moins de 28 jours 


















































I1) Provisional. f1) Résultats provisoires. 
191 
ΕΛΛΑΔΑ 
Marriages and divorces 
(absolute numbers, rates, average ages) 
Manages et divorces 




















































































Average age at marriage 
Years 








































































































for the first time 
pour la première fois 
Average age et marriage 
Years 











































































































1 000 existing 
mamages 
Divorces pour 








Gross and net reproduction ra te ; 
live births by par i ty; 
average age at bir th of f i rst child 
PORTUGAL 
Taux brut et taux net de reproduct ion, 
naissances vivantes par rang, 
















































































213 895 71850 44 579 29 036 67 256 
217516 70835 45 582 29 982 69 960 
220 200 71862 46 990 30 294 69 949 
212 152 67 289 46 235 30 189 68 334 
217 136 68031 46 656 30516 70 906 
210 299 67 739 45 068 29 043 67 458 
206 940 65 424 45 779 28 182 66 414 
202 061 66 077 44 973 26 606 63 551 
194 962 65 570 44 169 25 291 59 620 
189 739 64 204 44 494 24 467 56 363 
180 690 63 793 43 308 22 892 50 583 
181243 65 429 44 706 22 773 48 209 
174 685 65 121 43 916 21705 43 826 
172324 64890 43 564 21672 42 161 
171979 67067 44492 21263 39 106 
179 628 74 143 48 660 21003 35 820 
186 712 87 632 47 617 19 852 31603 
181064 85 819 49 495 18 491 27 251 
167 467 77 700 49 233 17 267 23 250 





of women at birth 
of first child 
Age moyen 
des femmes à la 






















f1) Births of order unknown included in total only. I1) Naissances de rang inconnu compris dans le total seulement. 
Ferti l i ty rate by age group; 
tota l fer t i l i ty 
Taux de fécondité par groupes d'âge, 






































































































































































































































Expectation of life at certain ages 
Years 

































































































































































































Population projection Projection de la population 
7 000 
0 - 4 
5 - 9 
10 -14 
15- 19 
2 0 - 2 4 
2 5 - 2 9 
3 0 - 3 4 
3 5 - 3 9 
4 0 - 4 4 
4 5 - 4 9 
5 0 - 5 4 
5 5 - 5 9 
6 0 - 6 4 
6 5 - 6 9 
7 0 - 6 4 
75 + 
Total 
0 - 4 
5 - 9 
10 -14 
15 -19 
2 0 - 2 4 
2 5 - 2 9 
3 0 - 3 4 
3 5 - 3 9 
4 0 - 4 4 
4 5 - 4 9 
5 0 - 5 4 
5 5 - 5 9 
6 0 - 6 4 
6 5 - 6 9 
7 0 - 7 4 
75 + 
Total 
0 - 14 
15 -44 















































































































































































































Foreign residents Résidents étrangers 
Nationals of 
Nationaux de 1980 1981 1982 
Males / Hommes 
1981 1982 












Total member countries 
Total pays membres 
España 
Yougoslavie 
Other European countries 







Total non-member countries 














































3 439 3 404 
794 848 
17 577 17 345 
2 070 2 506 
527 772 
4577 5711 






























Total 58 091 62 692 33 422 35 628 24 669 27 064 
196 
ESPANA 
Population change, natural increase, 
net migration, absolute figures and rates 
Variation de la population, accroissement naturel, 





















































































































{— = émigration 
























Per 1 000 average population 









































13,1 - 4 , 7 
12,9 - 2 , 4 
12,4 - 1,9 
12,6 - 2 , 0 
13,6 - 3 , 1 
12,7 - 2 , 2 
12,3 - 1,8 
12,4 - 1,9 
11,8 - 1,2 
11,0 - 0 , 5 
11,3 - 0 , 8 
10,8 0,6 
11,4 - 2 , 0 
10,8 - 1,9 





8,2 - 0,8 
7,5 - 0,0 
6,5 0,9 
Population — average 





















































I1) Provisional. (t) Résultats provisoires. 
197 
ESPANA 
Population by sex and age group 
Estimate for 1 January 
Population par sexe et groupes d'âge 















































































































































































































































































































Population by sex and age group 
Annual average 















































































































































































































































































































Population by sex and year of age 
Estimate at 1 January 1979 
Population par sexe et par années d'âge 





















































































































































































































































































































































































Births and deaths 
(absolute numbers) 
ESPANA 





























6 6 0 129 
6 5 1 5 5 8 
6 5 5 8 2 9 
6 6 8 4 7 2 
6 9 4 6 2 5 
673 5 5 1 
6 6 7 163 
6 7 7 4 8 7 
6 6 4 9 4 8 
6 6 4 114 
6 6 1 0 6 5 
6 6 9 4 3 0 
6 6 9 9 7 7 
6 7 0 598 
6 8 6 2 2 0 
6 6 9 3 7 8 
6 7 7 4 5 6 
656 3 5 7 
6 3 6 8 9 2 
5 9 2 7 4 8 
5 6 5 4 0 1 





3 4 0 0 0 6 
3 3 5 2 6 6 
3 3 7 3 0 0 
3 4 3 7 0 7 
356 6 9 1 
345 5 2 9 
3 4 2 9 4 6 
3 4 7 9 7 7 
3 4 1 4 8 1 
3 4 1 4 5 7 
3 4 0 0 7 3 
3 4 4 4 4 6 
3 4 4 753 
3 4 4 8 4 0 
3 5 2 4 2 9 
3 4 6 3 8 6 
3 4 9 2 3 2 
3 3 9 101 
3 2 9 779 
305 945 
2 9 2 903 





3 2 0 123 
3 1 6 2 9 2 
3 1 8 529 
3 2 4 765 
3 3 7 9 3 4 
3 2 8 0 2 2 
3 2 4 2 1 7 
3 2 9 5 1 0 
3 2 3 4 6 7 
3 2 2 6 5 7 
3 2 0 9 9 2 
3 2 4 9 8 4 
325 2 2 4 
325 758 
3 3 3 791 
3 2 2 9 9 2 
3 2 8 2 2 4 
3 1 7 2 5 6 
3 0 7 113 
2 8 6 8 0 3 
2 7 2 4 9 8 




15 2 6 1 
1 4 5 3 1 
1 3 4 9 1 
12 7 6 4 
1 2 2 1 7 
11 2 5 4 
10 6 4 8 
10 130 
9 5 2 8 
9 3 2 5 
8 9 6 3 
8 9 8 8 
9 189 
10 8 2 3 
10 133 
1 3 5 6 1 
1 4 6 1 9 
15 2 5 4 
15 9 2 5 




18 5 4 8 
17 6 2 8 
17 156 
16 6 9 0 
16 0 4 4 
14 9 7 7 
14 164 
1 3 8 1 3 
13 3 3 7 
12 197 
11 8 4 7 
11 5 1 6 
11 2 5 6 
10 156 
9 4 6 0 
7 5 8 4 
7 2 9 1 
6 6 6 7 
5 8 5 3 
5 2 2 3 
6 7 6 7 
5 4 6 8 
Total 
7 
2 6 2 2 6 0 
2 5 6 3 9 4 
2 7 1 3 7 3 
275 4 9 9 
2 6 7 0 4 5 
2 6 7 4 0 7 
2 6 9 738 
2 7 4 0 2 1 
2 7 7 3 5 7 
2 9 7 169 
2 8 0 170 
3 0 2 8 6 9 
2 8 0 163 
2 9 6 5 2 4 
295 275 
298 192 
299 0 0 7 
2 9 4 3 2 4 
296 7 8 1 
2 9 0 6 7 2 
2 8 7 6 2 1 
286 4 0 0 






130 0 0 5 
138 153 
140 703 




143 0 5 1 
153 4 9 3 
144 169 
157 4 0 5 
144 4 7 8 
152 8 9 0 
152 738 
155 4 7 1 
155 979 
153 8 7 0 
155 541 





129 0 5 9 
126 3 8 9 
133 2 2 0 
134 796 
129 2 9 8 
129 9 0 4 
130 7 7 7 
132 4 6 0 
134 3 0 6 
143 676 
136 0 0 1 
145 4 6 4 
135 6 8 5 
143 6 3 4 
142 5 3 7 
142 721 
143 0 2 8 
140 4 5 4 
141 2 4 0 






2 8 8 2 6 
3 0 106 
27 2 7 9 
27 125 
27 2 3 1 
25 4 7 0 
2 4 0 1 7 
2 3 0 1 1 
21 5 5 7 
2 0 0 8 2 
18 595 
1 7 2 1 2 
1 5 3 1 3 
14 4 2 9 
13 6 4 8 
12 6 4 1 
11 5 9 0 
10 5 2 0 
9 7 1 5 
8 551 
6 2 9 7 
5 4 6 8 
Infant deaths 
Décès d enfants 
Under 28 days 
Moins 
de 28 jours 
11 
13 3 6 3 
1 3 7 6 5 
13 475 
13 7 0 6 
14 3 0 5 
13 4 8 8 
1 3 0 1 6 
13 3 6 7 
1 2 7 1 5 
12 186 
11 5 4 8 
1 0 6 9 1 
9 9 3 9 
9 3 1 8 
9 0 1 3 
8 4 1 3 
7 9 6 7 
7 2 5 0 
6 7 1 2 
5 9 9 0 
Under 7 days 
Moins 
de 7 jours 
12 
6 5 3 4 
6 2 9 6 
5 7 3 4 
5 2 5 0 
4 7 5 6 
(,1) Provisional. {'} Résultats provisoires. 





































2 1 , 4 
2 2 , 0 
2 1 , 1 
20 ,7 
2 0 , 8 



















1 000 naissances 
féminines 
3 
1 0 6 2 
1 0 6 0 
1 0 5 9 
1 0 5 8 
1 0 5 6 
1 0 5 3 
1 0 5 8 
1 0 5 6 
1 0 5 6 
1 0 5 8 
1 0 5 9 
1 0 6 0 
1 0 6 0 
1 0 5 9 
1 0 5 6 
1 0 7 2 
1 0 6 4 
1 0 6 9 
1 0 7 4 
1 0 6 7 
1 075 



























2 5 , 0 
28 ,2 
Stillbirths per 






























1 000 population 
Décès pour 

























1 year per 
1 000 live births 
Décédés de 
moins d'un an 




4 6 , 2 
4 1 , 6 




















28 days per 
1 000 live births 
Décédés de 
moins de 28 jours 



































I1) Provisional. I1) Résultats provisoires. 
201 
ESPANA 
Marriages and divorces 
(absolute numbers, rates, average ages) 
Manages et divorces 




















































marriages — Ensemble des mariages 


























Average age at marriage 
Years 
































































































for the first time 
pour la première fois 
Average age at marriage 
Years 







































1 000 existing 
marriages 
Divorces pour 




I1) Provisional. I1) Résultats provisoires. 
202 
Gross and net reproduction rate; 
live births by parity; 
average age at birth of first child 
ESPAÑA 
Taux brut et taux net de reproduction, 
naissances vivantes par rang, 






































































































































of women at birth 
of first child 
Age moyen 
des femmes à la 








Fertility rate by age group; 
total fertility 
Taux de fécondité par groupes d'âge, 



































































































































































































































Expectation of life at certain ages 
Years 


































































































































































































































































































Source: Instituto nacional de estadísticas, Madrid. 
No external migration. 
f1) Excluding population of Ceuta and Melilla. 
Source: Instituto nacional de estadísticas, Madrid. 
Sans migrations extérieures. 






1 . Almene statistikker (gråt omslag) 
1. A lmen statistik 
2. A lmen regionalstatistik 
3. Statistik over tredjelande 
2 . Nationalregnskaber. 
finanser og betalingsbalancer (violet omslag) 
1. Nationalregnskaber 
2. Konti for sektorer 
3. Konti for brancher 
4 . Penge­ og finansstatistik 
5. Regionalregnskaber og ­f inansstatistik 
6. Betalingsbalancer 
7. Priser 
3. Befolkning og sociale forhold (gult omslag) 
1. Befolkning 
2. Sociale forhold 
3. Uddannelse 
4 . Beskæftigelse 
5. Socialsikring 
6. Lønninger og indkomster 
4. Industri og tjenesteydelser (blåt omslag) 
1. Industri, almen 
2. Energi 
3. Jern og stål 
4 . Transport og tjenesteydelser 
5. Landbrug, skovbrug og fiskeri (grønt omslag) 
1. Landbrug, almen 
2. Landbrug, produktion og balancer 
3. Landbrugspriser 




6. Udenrigshandel (rødt omslag) 
1. Nomenklatur 
2. Fællesskabets udenrigshandel, almen 
3. Samhandelen med udvikl ingslandene 
9. Diverse statistikker (brunt omslag) 
1. Diverse statistikker 




1 . Allgemeine Statistik (grauer Umschlag) 
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Medens alle medlemslandene har højt udviklede systemer af befolkningsstatistikker, gør den 
store variation i praksis med hensyn til offentliggørelsen og forelæggelsen af resultaterne det 
meget vanskeligt at opnå de sammenlignelige og aktuelle oplysninger, der er nødvendige for at 
undersøge tendenserne i Fællesskabet. Nærværende publikation repræsenterer et forsøg pa at 
rade bod på denne mangel. Alle de vigtigste omrader i befolkningsstatistikkerne er medtaget, 
nemlig befolkningens fordeling efter køn og alder, fødsler, dødsfald, ind- og udvandrede, viel-
ser, skilsmisser, fertilitet, middellevetid og befolkningsprognoser. Der er givet ret omfattende 
oplysninger, såvel i absolutte tal som i procenter, for de enkelte lande og for Fællesskabet som 
helhed. Data vedrørende Portugal og Spanien er optaget i samme form som data vedrørende 
medlemslandene. 
Alle Mitgliedstaaten haben hochentwickelte Systeme der Bevölkerungsstatistik, aber es gibt 
große Unterschiede zwischen ihren Veröffentlichungsmethoden sowie der Darstellung der 
Ergebnisse. Deswegen ist es sehr schwer, die für eine Untersuchung der gegenwärtigen Bevöl-
kerungstendenzen in der Gemeinschaft zeitgemäßen und vergleichbaren Informationen zu be-
kommen. Mit dieser Veröffentlichung wird versucht, diesem Mangel abzuhelfen. Die wichtigsten 
Reihen der Bevölkerungsstatistik sind einbegriffen, und zwar: Bevölkerung nach Geschlecht und 
Altersgruppen, Geburten, Todesfalle, Wanderung, Eheschließungen, Ehescheidungen, Frucht-
barkeit, Lebenserwartung und Bevölkerungsvorausschätzungen. Absolute und Verhältniszahlen 
werden für die einzelnen Länder sowie für die Gemeinschaft ausführlich wiedergegeben. Die 
Angaben für Portugal und Spanien sind ebenfalls veröffentlicht wie für die Gemeinschaftslän-
der. 
Ό λ ε ς οι χώρες της Κοινότητας διαθέτουν πολύ εξελιγμένα συστήματα δημογραφικών στα­
τιστικών. Πάντως, λόγω της μεγάλης ποικιλίας των τρόπων έκδοσης και παρουσίασης των 
αποτελεσμάτων, είναι πολύ δύσκολη η λήψη των ενημερωμένων και χρήσιμων εκείνων στοι­
χείων που είναι απαραίτητα για τ ις μελέτες των δημογραφικών εξελ ίξεων μέσα στην Κοι­
νότητα. Η παρούσα έκδοση αποτελεί μια προσπάθεια αντιμετώπισης αυτής της αδυναμίας. 
Περιλαμβάνει όλες τ ις κύριες δημογραφικές σειρές, δηλ. την κατανομή του πληθυσμού κατά 
φύλο και ομάδες ηλικιών, τ ι ς γεννήσεις, τους θανάτους, τ η μετανάστευση, τους γάμους, τα 
διαζύγια, τ η γεννητ ικότητα, την προσδοκία ζωής και τ ις προβολές του πληθυσμού. Δίνονται 
λεπτομερώς τόσο οι απόλυτοι αριθμοί όσο και τα ποσοστά, για κάθε χώρα χωριστά καθώς 
και για ολόκληρη την Κοινότητα. Τα στοιχεία για την Ισπανία και την Πορτογαλία δίνονται 
όπως ακριβώς και για τα κράτη μέλη. 
While all member countries possess highly-developed systems of demographic statistics, the 
wide diversity of practice with regard to the publication and presentation of results makes it 
very difficult to obtain comparable and up-to-date information necessary to study trends within 
the Community. The present publication is designed to make good this deficiency. All the 
principal series of demographic statistics are covered, namely population by sex and age-
groups, births, deaths, migration, marriages, divorces, fertility, life expectancy and population 
projections. Both absolute numbers and rates are given in considerable detail for each country 
and for the total Community. Data for Portugal and Spain are included using a format identical to 
that used for member countries. 
Tous les pays de la Communauté ont des systèmes démographiques très évolués. Toutefois, 
en raison de la grande diversité des modes de publication et de présentation des résultats, il est 
très difficile d'obtenir les données les plus récentes sur une base comparable nécessaire pour 
l'étude des évolutions démographiques dans la Communauté. La présente publication constitue 
une tentative pour combler cette lacune. Toutes les séries démographiques les plus importantes 
sont incluses, c'est-à-dire les ventilations de la population par sexe et groupes d'âge, les nais-
sances, les décès, la migration, les mariages, les divorces, la fécondité, l'espérance de vie et les 
projections de la population. Des valeurs absolues ainsi que des taux sont fournis d'une manière 
détaillée pour chaque pays et pour la Communauté entière. Les données pour le Portugal et 
l'Espagne sont également publiées comme pour les États membres. 
Sebbene tutti i paesi membri dispongano di sistemi di statistiche demografiche fortemente svi-
luppati, la notevole diversità delle pratiche seguite per la pubblicazione e la presentazione dei 
risultati rende molto difficile ottenere le informazioni, aggiornate e confrontabili, necessarie per 
studiare le tendenze all'interno della Comunità. La presente pubblicazione costituisce un tenta-
tivo per colmare questa lacuna. Essa riporta tutte le principali serie di statistiche demografiche, 
e cioè: popolazione per sesso e classi di età, nascite, decessi, movimenti migratori, matrimoni, 
divorzi, fecondità, speranza di vita e proiezioni della popolazione. I dati in valore assoluto non-
ché i tassi e quozienti sono presentati in dettaglio sia per i singoli paesi che per l'insieme della 
Comunità. I dati per il Portogallo e la Spagna sono inclusi allo stesso modo di quelli degli altri 
paesi membri. 
Hoewel alle Lid-Staten beschikken over zeer geperfectioneerde systemen van bevolkingsstatis-
tiek, is het tengevolge van de grote verscheidenheid in de wijzen van publiceren en presenteren 
van de resultaten uiterst moeilijk om vergelijkbare en actuele gegevens te verkrijgen, die nood-
zakelijk zijn om de ontwikkelingen in de Gemeenschap te bestuderen. De onderhavige publikatie 
is een poging om dit gebrek te verhelpen. Alle belangrijke series bevolkingsstatistiek zijn hierin 
opgenomen, met name de bevolking naar geslacht en leeftijdsgroepen, geboorten, sterfte, mi-
gratie, huwelijken, echtscheidingen, vruchtbaarheid, levensverwachting en bevolkingsprogno-
ses. Zowel de absolute cijfers als de percentages voor de afzonderlijke landen en voor de 
gehele Gemeenschap zijn zeer gedetailleerd weergegeven. 
De gegevens voor Portugal en Spanje zijn op dezelfde wijze gepubliceerd als de gegevens voor 
de Lid-Staten. 
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